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a e s t r o n ú m e r o 
x t r a o r d i n a r i o y 
¡ a p r e n s a h a -
b a n e r a 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
„a periódicos de la Habana 7 los 
^ S r vienen dedicando a nues-
^ £ 0 r r o extraordinario elologlo. 
No hemos de ocultar que 
^ S n e c a n , por lo sinceros y 
•nfríes y valiosos. Nuestros colé-
n bien el esfuerzo que supo-
P . ^ L u ^ i f a mag 
nos 
satlsfac-
vaún más que en lo que Uende^ 
i r nuestro trabajo periodístico 
•ndecemoa a nuestros compañeros 
M manifestaciones tendientes a pre-
, tar nuestra labor como Inspirada 
un hondo y ferviente patriotismo, 
.or cuanto este número supone una 
iropaganda eficaz de Cuba y mue«tn 
propios y extraños su enegrand-i-
cinto, su progreso y su cultura 
Vamos a reproducir en las colum-
ras del DIARIO DE L A MARINA 10̂  
no? que nuestros colegas emiten 
M número extraordinario. 
Empezamos hoy con los slguien-
De "El Mundo": 
«DIUITO B E L A MAEINAW 
8n número extraordII1ario í 
Elegantemente Impreso hemos Té-
Mdo aver el número extraordína-
0 del DIARIO DB L A MARINA. Es 
1 brillante alarde de las dlsposiclo* 
=? artísticas de nuestro progresista 
olega. Es un tomo admirable. A tra-
es de sus páginas puede admirarse i 
adelanto industrial y económico 
le Cuba en todas sus fases. Desde el 
380 central azucarero hasta la 
aa comercial de distintos giros. 
Nosotros examinando el número lo 
m elogiado sinceramente. En sa 
jetada apaivce una a'egoria del tra-
W). Después le sigue un retrato del 
pneral Menocal, Presidente de ^ 
íipública. Y a continuación se ha-
Hi ios retratos de los Secretarlos 
SERVICIO COMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R | L o s c o m b a t e s e n F r a n c i a | 
P A U T E FEAJVCBS D E L A T A E D E 
París, Agosto 18. 
L a comanlca^lón oficial expedida es-
ta tarde dice que ha habido Tisroresos 
combates de artillería en la región en-
tre Canny-sur-Matz y Ben-rralgnes. 
Los franceses hicieron 400 prisioneros 
en el combate librado hoy al sur del 
río Ancre. 
OTRO P A R T E FRANCES 
París, Agosto 18. 
E l parte oficial expedido por el 30-
nlsterio de la Guerra hoy, dice as í : 
Ha habido actividad de artülerín. 
siendo rigorosa ©ntre el Oise y el 
Alsne y en el frente del Avre, duran-
te la noche. 
^ o s ataqueg lanzados por sorpre-
sa por los alemanes en la Champag-
ne, uno al Este de Tille-snr-Tonrbe y 
el otro en la región de M'ison-de-
Champagne, fracasaron por completo. 
Los franceses hicieron pri8loneros.,, 
«Eta el resto ddl frente la noche 
transcurrió tranquilamente.^' 
(Continúa en la OCHO) 
Nueva York, Agosto 18. 
Gradualmente el famoso salioute 
en la región al Oeste de Armen-
tieres va cediendo bajo la presión 
(¡e los ingleses. Nuevamente Jas 
luerzas del Feld Mariscal Halg han 
obligado ai enemigo a buscar terre-
no hacia el Este, donde podrá es-
tar más a cubierto de las grana-
das de los grandes cañones que du-
rante varias semanas han estad'-
bombardeando todo el saliente, cau 
tando estragos entre los defenso-
res de la insegura línea. 
De Igual modo las fuerzas fran-
co británicas tienen en jaque a los 
olemanes al Noroeste y al Sur del 
fomme, así como los franco ameri-
canos a lo largo del Somme lo-» 
hostilizan con su artillería y ata-
ques locales. En parte alguna el 
«•nemlgo ha alcanzado la mejor 
parte de los encuentros efectuados. 
Sobre un frente de cuatro millas 
f ntre Balllsui y Vieux Bequin en 
el sector de Lys, los británicos han 
hecho retroceder a los alemanes 
en una profundidad de mil a dos 
mil yardas, capturando en la ma-
niobra la aldea de Cuttersteen, ha-
ciendo cuatrocientos prísioneroa. 
Un poco al Sur a lo largo del río 
Lys, cerca de Mervllle, los ingle-
ses han avanzado su línea, y más 
t^cia ei Sur, entre Arras y Al-
bert, los alemanes han tenido que 
ceder más territorio cerca de Buc-
quoy. 
Aunque en conjunto la línea ale 
mana entre el Somme y el Oise 
continúa sosteniéndose, a pesar del 
tremendo bombardeo de los caño-
nes aliados, loa británicos se han 
acercado al camino que va de Chaul 
res a Roye, entre Chilly y Fran-
eart, poniendo a Roye en gran pe-
ligro de ser atacado por el Norte 
Ai mismo tiempo, al Sur de Roye, 
sobre el frente de cuatro millas 
desde Beanvralgnes a Canny-Sur-
Matz, un violento duelo de artllde-
ría se está librando entre trance 
ses y alemaons. E s en esta región 
oonde los franceses están tratando, 
T en su esfuerzo inicial han logra-
no considerable éxito, de llevar a 
cabo un doble propósito de flan-
quear a Roye y Lassigny, con un 
ataque hacia el Este en dirección 
cei camino que va al Sur desde 
Roye a Noyon. 
A lo largo dei frente del río Ves-
le, donde los franceses y america-
nos sostienen la línea contra los 
alemanes, ha habido considerables 
duelos de artillería, pero con el 
peso del factor, cañones y grana-
cas en faVor dé los aliados, que 
disparan dos proyectiles por cada 
uno que envía el enemigo. Una se-
ñal de que la línea alemana fren-
te a los franceses y americanos es-
tá débilmente defendida, es el he-
cho de que las patrullas america-
nas en varios puntos han penetra-
do sectores hasta las alambradas 
enemigas y trincheras sin encon-
trar infantes alemanes en su paso. 
En Lorena, donde los america-
nos capturaron la aldea de Frape-
lle, cerca de S t Die, el sábado por 
la mañana, ios soldados de los Es -
tados Unidos han continuado avan-
zando y adquiriendo más territo 
rio a pesar del vigoroso bombardeo 
de ios alemanes. 
INTERVIEW CON 
M. CLEMENCEAU 
El Presidente de Francia elogia 
al soldado americano. 
ABNEGACION Y PATRIOTIS-
MO DEL SOLDADO FRANCES 
TyjADRID, diarlo "El Sol" publica una entrevista 
celebrada por bu correspon-
sal en París don Manuel Aminar, 
con M. Clemenceua-
Dlce en la entrerista M. Clemen-
ceau que la última batalla librada 
en el Marne es una magnífica vic-
toria de los aliados y el resultado 
de nn plan admirable del general 
Foch, realizado con gran éxito por 
el general Petain. 
M. Clemencau hizo grandes elogios 
de los soldados norteamericanos que 
tomaron parte en la batalla. 
Sigue diciendo M. Clemencau que 
en las trincheras habló con solda-
dos franceses, cuya moral Jamás ha 
sido superior a la de ahora. 
"Merecen—dijo—la admiración del 
mundo. Su confianza en la victoria, 
su abnegación, serenidad y amor a 
la pa>tria no tienen límites," 
Terminó diciendo que la actual 
política militar continuará hasta la 
victoria total de los aliados, que 
está en buen camino. 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
E l u V e d a d o T e n n i s C l u b " c o n s u s s o b e r b i o s , h e r c ú l e o s y n o t a b l e s r e m e r o s o b t u v o l a v i c t o r i a , g a n a n d o 
l a C o p a C u b a . E l P r e m i o p r o v i n c i a l l o c o n q u i s t ó l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
(Continúa en la D I E Z ) 
L a de Mariana© y la de Varadero i 
son las dos playas donde se discuten | 
en la actualidad los grandes premioa i clas áe ^ t a c l ó n bajo ©1 "control" in-1 por razones atendibles y qu© no son 1 les el aliciente necesario y más po-
t i f^l í f ^ ^ ^ ^ ^ f + í ™ me<iiat0 del "Cluh Náutico Varadero." , del caso; pero, en cambio, a las su-: deroso incentivo. 
t = T^t^i n„a * manumos. A Iag reigata.g de la Habana no wn- \ yag asisten con toda su representa-1 A cada localidad se ha asignado por 
bram la» o i ^ i ü z a &í " S a n a Yaxht ICUrre desde su fundaci6n esa sociedad1 ción los "clubs" de la capital dándo-¡el "Comité Nacional de Regatas", in&-
Club" y son, además d© las de remos, 
otras parai "yachts" de vela y bótese 
motores que se efectúan en diferen-
tes días repartidos en más de dos 
meses durante la temporada. 
Forma ©1 programa de la segunda 
en la misma época del año, en vera-
no, una sola jornada náutica, en la 
cual se desarrollan sus pruebas de 
cuatro remos, de dos y las competen-
H o j e a n d o n u e s t r a c o l e c c i ó n 
DE AGOSTO D E 1918 
OHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
i ?4e8Ía'~(Remitido). A los días del 
«enordon Mariano Pons, Síndico Pro 
y o r de la ciudad de Bejucal, le 
s2-8U am1g0 ^ s- el «'te111611*6 
AJ hórrido sonar del bronce herido 
¡ JIarvote el rigor cante el que qule-
(ra; 
ínJf,*1011 Voluatad fina y sincera 
I r*1 cantaré, mi Pons querido. 
n 2?° laa tramas del rapaz Cupido 
. ^ Ciprina el llanto y pena fiera; 
tu, ^ Alebrare con voz parlera 
yirtudeg y mér}t0 crecido. 
r ¿ l L t n nombre a la futura gente 
«in t P m . ^ 0 al tr^unal augusto 
Que i de la envidia maldiciente: 
«ibrá n / i í ^ vlrtud 0011 noble gusto 
inscribir tu nombre eterna-
ío in». (mente 
5ar no tendrá el del hombre ln-
Teatro del i^u (justo, 
iteiZ* l ^ ^ m a ^ - E e t a noche: 
^Wtítt , ! ,"fgedla deI célebre Clen-| tin, ,.' titulada "La .Condesa de Cas-
^ • C U E N T A ^ ñ o s ATRAS 
AÑO 1868 
> ^ 8 h l n g t ^ \ c a b l e - E l gobierno 
^ ^evas h ha recibido noticias 
^ H!,,, predacione8 
cometidas 
Eso. ,n?, 0s en las "anuras. 
* to5o7J** declarado la gue-
U r ^ biflndlVlduo ^ e Pertenezca 
^tanza ( c a / dado Principio a 
Í » W ¿ 8iendo ya infinitos los 
a sl£6Uerto8' hasta ahora, 
¿ z V ^ S 6 * - * 0 ' ^ cable. 
5?* W \ n f f ? r n I a 86 «enen no-
^ i ^ e n ^s hechos 
' í í ^ t í n u a ? *lA3W*- L a guerra 
^ n d o destarftdeVa8taTldo al 
^ el 0208. 
^ e s ^ ^ ^ e n t a cristianos, 
a i r v l S fría'f s^ Que para 
W^kstas f̂ , Ia ^terceslfln y 
¿ ^ o s , reJiJo1^1^1-^ y Esta-
r- l e n t e s en Nangha-
í ^ ^ f e r 8ucedían unos a 
C í ^ 0 ' qu* ^ ^ r n i z a m l e n t o , 
'^S68 del W * ?rítnclPes de las 
W V ^ a t e r r a Í l d e ponerles co-
» cu i» 'nterrinle8en como Ar-
S Í * ^«í un ^0 (0 Yed0) dicen 
£ "amas. na hab{a «Ido pasto 
^ ^ lo. 
0 'educidos a cenizas. ' 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Reconocimiento mUitar,—El lunes 
21, a las nueve de la mañana, se efec 
tuará en el Hospital Militar de esta 
plaza el reconocimiento y declara-
ción de los individuos de tropa inúti-
les y de los que ñor enfermos deban 
pasar a la Península a continuar sus 
servidos. 
Presidirá el acto el Director Su-
binspector de Sanidad Militar, señor 
Peñueias. 
Espectáculos.—Teatro de Payret.—-
Compañía Dramática dirigida por el 
primer actor don Ricardo Valero.— 
L a comedia en treg actos "Lo que 
vale el talento." E l juguete cómico 
en un acto, "Jugar al Moscardón." 
Estadística tabacalera. — Desde el 
día primero de Junio hasta el 13 del 
córlente mes, se han recibido en loa 
diversos almacenes de esta plaza, 
82,595 tercios de tabaco de todas cla-
ses y procedencias. 
«El DebateV-Hemos recibido los 
primeros números del periódico " E l 
Debate", que bajo la dirección del 
Ledo. D. Eugenio de Cuadra, ha co-
menzado a publicarse en Cárdenas, 
con el objeto de defender las refor-
mas del señor Ministro de Ultramar) 
don Antonio Maura. 
Fallecimiento.—Ha fallecido en es-
ta ciudad la distinguida dama señora 
doña Rosa María Móreu de Gastón. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Trenaa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIAITO 
Roma, Agosto 18. 
E l parte oficial de hoy expedid© por 
el Ministerio de la Guerra dice así: 
"Ha habido aisladas accüones de ar-
tillería desde Stelví© hasta' Aslag-o en 
la reglón de Grappa y en el bajo Pla-
ve. 
«Ayer, después de una rfolepta pre-
paración de artillería, el ©nemJg© in-
tentó recuperar el islote al Suroeste 
de Grav di Papadopolo, pero fué 
prontamente contraatacado, encontrán 
dose con una cortina de fuego. E l 
enemlg© se vió obligado a re¡íírai-se 
desorden después do haber sufrido 
?rand©<» bajas, abandonando varias 
ametraladoras y material de gruerra. 
Hicimos 29 prisioneros. 
Ha habido considerable actiTÍdad 
por parte de los aviadores Italianos 
y aliados, siendo derribada una má-
quina enemiga. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
París, Agosto 18. 
Las escuadrillas alemanas han es-
tado muy activas bombardeando po-
blaciones detrás del frente durante los 
últimos dos días. Se Uevaron a cabo 
numerosas Incursiones sobro Roñen, 
en las cuales perecieron seis personas 
y cinco fueron heridas. Lag máqui-
nas alemanas volaron hasta el Harr© 
sin causar ningún desperfecto. 
En Calais arrojaron 60 bombas en 
la nocho del vtomes. 
tltufdo con motivo de la ley del 14 
de Junio d© 1918 al crearse la "Copa 
Cuba'' las pruebas náuticas corres-
pondientes: Al "Habana Yacht Club" 
se lo comisionó para llevar a caibo 
las regatas de ocho remos y las de 
"simple senil", lo qu© realizó con éxi-
to resonante y hermoso el día 4 del 
actual, y al "Club Náutico ''e Varsde-
ro se le encargó la. prer rac ió^•ty 
lns: iruebas de cuiu :-o oV. .-ustitucióJ' 
da las antiguas do ó«i« i- las de ca-
noas de dos remos que tan brillante 
ejecución tuvieron ayer en la, reina 
de las playas de Cuba, ante el hono-
(Continúa en la ONCE) 
L a A s a m b l e a ¿ e l 
p a r t i d o U n i o n L i -
b e r a l e n P i n a r 
d e l R i o 
PATRIOTICOS DISCURSOS. S I G M 
FICADAS PEESOIVAIDADES POLI-
TICAS A S I S T E N A L A F I E S T A . E> 
TÜSIASMO PUBLICO 
Pinar del Río, 18 de Agosto. 
Han llegado a esta ciudad distin-
guidas personalidades del Partido 
Unión Liberal, para asistir a la asam 
blea que ha de celebrarse en esta 
capital. 
Entre las muchas personalidades 
políticas que han llegado se hallan 
el ex-gobernador, general Ernesto 
Asbert, hijo de esta provincia; el dev 
tor Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal de la Habana; el docto>• 
Foyo, doctor Carrerá, Alonso Casta-
ñeda, doctor M. Vilaret, doctor Go-
v.n, Aurelio Méndez y el Joven 
Eduardo Ramoneda. 
E l entusiasmo es delirante. 
Corresponsal Especial. 
Pinar del Río, 18 de Agosto-
Con gran entusiasmo efectuóse en 
esta capital, en el Teatro Dolz, la 
asamblea de la Unión Liberal, presi-
dida por el representante señor Hp-
liodoro Gil, que leyó nn interesante 
documento conteniendo declaracióne-. 
y el programa del Partido Unión L i -
beral en Vuelta Abajo. 
Asistieron a la gran asamblea el 
senador Suárez, Pablo Pérez, Joselit i 
Bec, González Alcorta, Pedro Albucr-
ne, Juan M. Márquez. 
Hicieron uso de la palabra Gil B c c 
Napoleón Gálvez, que explicó las r i -
tas finalidades del partido Unión L i -
beral, siendo delirantemente ovacio-
nado. También estuvo muy elocue i 
te MigUfll Alonso .̂ v^r su sern-
' - concisa nr :.5n de i. /. • Pr-' 
ciaron r- . - es discursos 
¿toras Méhde., - ; ragur q VarotA 
Suárez y el general Asbert. 
Con un elocuente discurso arrebaté 
al público el viejo libertador s e ñ e 
(Continúa en la NUEVE) 
M u e r t o p o r u n a u t o - g u a g u a 
LA TRIBUNA.—EL SBífOR PRESIDE?» TE DE LA RKPrBLIOA Y SF ESPOSA Y AMIGOS PRESENCIANDO LAS PRUE-
BAS NAUTICAS 
E n las últimas horas de la tarde de 
ayer, en la calzada de Arroyo Apolo, 
ocurrió un desgraciado accidente, en 
el que perdió la vida un hombre 
L a guagua-automóvil número 1115, 
lúe hace los viajes de la Víbora al 
Barrio Azul, a su regreso desde el 
u. tlmo lugar y al pasar por una he-
rferia que existe junto a la calzada, 
paró en ese punto para temar dos pa-
sajeros. Al reanudar su marcha, ur 
hombre trató de subir al vehículo, 
• pero con tan mala suerte, que buh-
¡ de tropezar con un montón de pir»-
j dras que había en el suelo para el 
• arreglo de la carretera, cayendo de 
/ bajo de la guagua, cuyas ruedas cru 
zarOn por sobre su cuerpo. 
Varios pasajeros, al darse cuenta 
de lo ocurrido, dieron aviso al chau-
LA TRIPULACION VENCEDORA EN LA S REGATAS DE BOTES DE CUATRO REMOS 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
C o m e n t a r i o s a l a n o t a e n v i a d a p o r E s p a ñ a a A l e m a n i a 
LOS INDUSTRIALES RECHAZAN LOS NUEVOS TRIBUTOS ACORDADOS POR E L GOBIERNO. IM-
PORTACION DE ALGODON. LOS CONFLICTOS SOCIALES. E L EX-CORONEL SEÑOR MARQUEZ E X -
PLICA SU ACTITUD 
I*A NOTA D E ESPAÑA A ALLMANTA 
COMENTARIOS D E «EL FIGAR0, , 
Madrid, 18. 
E l nuevo periódico " E l FígHTO^ di-
ce que a consecuencia de la nota en-
riada por el Gabinete de Madrid a l de 
Berlín, no puede surgir ningrún con-
flicto entr© lemania y España, 
LOS INDUSTRIALES S E NIEGAN A 
• S A T I S F A C E R NUEVOS 
TRIBUTOS 
Madrid, 18, 
E n ana rcunldu celebrada por lo» 
sindicatos y corporaciones para tra-
tar del aumento de las contriUnciones 
acordadaron rechazar los nueyos tri-
butos, añadiendo que si en lo futuro 
se trata de obligarles a satisfacer nue-
vos Impuestos se dodarar&n en acti-
tud de rebeldía contra el Gobierno. 
ALGODON PARA ESPAXA 
Madrid, 18. 
El Frabajador de España en "Was-
hington comunica al Gobierno que la 
Junta Comercial de los Estados Uni-
dos autorizó la exportación de 60.000 
balas de algodón para España. 
BUQUES SECUESTRADOS PARA LA 
IMPORTACION D E PRO-
DUCTOS 
E l Director General de Comercia i 
confirmó la noticia de haber sido de-1 
signados por la Comisión de TTAflco 
Marítimo, los buques secuestrodoB. I 
F'slos buqlaes sorÁn destinados a 
traer mufi y trigo de la Arjentina, 
(Cont inúa en la /rfJffrS'j 
L o s a m e r i c a n o s e n 
e l V e s l e 
Con el ejército americano en el 
frente del Vesle, Agosto 18. 
Log americanos empezaron el do-
mingo colocando una porción de gra-
nada h de grueso calibre al norte del 
Vesle. Los cañones alemanes contes-
taron hasta el amanecer. Dar ante el 
día los franceses y americanos dte-
poraron dos granadas por cada una 
que disparaban los alemanes. 
E l silbado por la noche patrulla k 
americanas hicieron Incursiones en 
varias partes de la línea enem'jra. He-
gando hasta las trincheras v alam-
Irradas, sin encontrar ninguna Infan-
tería enemlgM. 
Mientras que los grandes cañones 
americanos v alemanes se haio estado 
bombardeando redprecamentc en el 
Vesle, las patrullas americanas han 
estado muy ocupadas tratando de In-
formarse de todos los movimientos 
del enemigo y averiguar lo que está 
haciendo el elército alemán. 
Hace pocos días un capitán de In-
fantería mientras qu© efectuaba nn 
reconocimiento, mató a dos alemanes, 
y con objeto de escapar, estuvo es-
condido en un cráter durante trece 
horas. He aquí el Informe oficial del 
capitán sobre fin experiencia; 
«La patrulla compuesta de dos ca-
bos y yo, salimos a las ocho de la 
mañana para asegurarnos de si los 
alemanes se habían retirado. Encon-
tramos un puesto alemán en nn hoyo 
somidreular. Eran once; dlea dor-
mían j uno hacía servicio de centi-
nela. 
"Yo mató al centinela. Entonces 
nos retiramos y al hacerlo caíímos en 
otro puesto parecido al primero, tam-
bién con dle» alemanes. Dimos muer-
te a dos y corrimos para nuestra lí-
nea. Los alemanes empezaron a ha. 
cer fuego, hiriendo a un cabo, pero 
ambas clases llegaron a la línea ame. 
ricana. To me qnedó detrás para na-
cer fuego a los alemanes, l l e g u é a 
nn punto a unas 60 yardas de ello«.; 
desde donde su fuego era terrible, asi 
(Continúa en la OCHO) 
ífeur y este paró a unos diez metros 
de distancia. 
M vigilante 1377, Alberto Valdés. 
recogió ai herido y lo condujo al hos-
pital de Dmergencias, donde falleció 
a poco de ser colocado sobre la me-
ra de curas. Recnocldo el cadáver 
por el doctor Pórtela, se le apreciír 
lo las siguientes lesiones: una heri-
da contusa en la región ingulno-cru-
zal, otra en ia cara anterior del mus-
lo, otra en el pie y fractura de la 
tierna, todas en el lado izquierdo, y 
contusiones y desgarraduras disemi-
nadas por todo ei cuerpo. 
B l interfecto fué identificado con 
el nombre de Francisco Tejería y 
Recio, natural de España, de 49 años 
de edad y vecino de Atlanta y V a -
liente, en el reparto " E l Gavilán",. 
Arroyo Apolo. 
Nómbrase el chauffeur Miguel Mo-
rán de la Puente, natural do Espafa, 
de 26 años de edad y vecino de Jo-
de. Monte 6S6. 
E l teniente García Nieto, de la 13a. 
estación, so constituyó en el hospital 
lerantando acta de lo ocurrido, con 
la que dió cuenta al señor Juez dfl 
Guardia. 
Este instruyó de cargos a Morán, 
dejándolo en libertad mediante fian-
za de 300 pesos. 
IA ASOCIACION DE RE-
PORTERS DE SANTIAGO 
DE OIBA 
INAUGUEACION D E L A COCINA 
ECONOMICA 
Santiago de Cuba, Agosto 13. 
Con gran solemnidad ee efectuó 
esta mañana la inauguración de l.v 
Cocina Económica de la Asociación 
de Repórters. 
Monseñor Guerra, Arzobispo de e*-
ta Archidíócesifl, habíala bendecido 
previamente. 
Al acto de la inauguración asistie-
ron las autoridades y numeroso pú-
b.ico, así como gran número de in-
vitados. 
Efectuó el reparto, el cuerpo de 
redacción de la revista "Oriente" con 
su directora, señorita Marta Cavo 
ÍJáe, ilustrada profesora de Instruc-
ción Pública-
E l Corresponsal. 
S I N N O V E D A D 
Con insistencia circuló ayer en 
esta ciudad ei rumor de un acciden-
te automoTlllsta, del que habían si-
do víctimas los representantes a la 
Cámara señores Lobato y Nlk Adam. 
Por noticias recibidas a dltima ho-
ra de la noche, supimos que dichos 
señores se hallaban buenon y sk-
nos en Varadero. d« lo que nos con-
gratulamos. 1 " ' 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G Ü I A R , 6 5 
j P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas las plazas íoiportaaíes del mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/ - > . . A , ^ „ ' A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A-7400 
D I N E R O 
a l I [o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
C 6526 Id 8 Jl-
PRODUCGON AZUCARERA DE 
LA ISLA DE CUBA 
ZAFRA DE 1917-1918 
ESTADO de ia exportación y existen 
cías de azúcares hoy día 31 de ju-
lio de 1918, comparado con igual 
fecha de 1917 y de 1916. 
Cuba 
:>;.•.;, .a..iii". . . . 
¡Santa Cruz Sur. . 
Nuevitas 
Autilla. . . . . . 
NI1H3 lia.y+ . . . . 
Júcaro 






















(.'ienfueíjos. . . . 2.3.15.538 
SttgCil 1.4:i5.lJísO 
(ÍLkiitánamo . . . 5Gi>.t.>i;i 
TunU. 
Total toneladas en 1916. 
Consumo local en 1910. . 
Keclbida en puertos hasta 31 
de julio de 1910 iJBW.WI 






.1 Acaró. . 
(Jibara y P. 
Kanes. 
Manatí. . 






Cienfuetíos. . . .• 
Sacua 
< 'alburiún 
Cuantánamo . . . 
Tuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur. . . 
Atitilla 
NI pe Bay 
.lúccrü 






MataDsás. . . . • 
(Mrdenas . . . . 
«'if'Ilfi.fgos . . . . 
SiiRiia 
Caibarléu 
Cuantánamo. . . . 
Cuba 
M.'uizanlllo. . . 











































Total toneladas en 1917. . 
Consumo local en 1Ü17. . 
Itcciblda en puertos basta 
de Julio de 1917. . . . 
Total toneladas en 1018. . 
Consumo local en 1918. . . 
Recibida en puertos basta 








Distribución de las 2.345.886 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 31 
de julio de 1916. 
3 puertos al norte 
Hatteras. 
>iew Orleaus . . . 
Galveston 
Sâ vannab . . . . 
Canadá . . . . . 
EspaOa 
México 









DURANTE LA QUINCENA 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . . . 12.36á 
" Semí Vuelta 670 
" Partido 5-525 
" Matanzas 76 
" Santa Clara o Villas. . . 28.069 
" Puerto Príncipe 228 
" Santiago de Cuba . . . . 110 
Total 47.04,j 
D E S D E Io D E ENERO 
Tercios 
ción de Subsistencias de la Repúbli-
ca acerca de tales propósitos, que in-
dudablemente resultarán, de obtener-
ce lo que se desea, muy beneficioso 
para Cuba, se han trasladada a Orien-
to, donde se entrevistaron con el Go-
bernador Provincial interino, doctor 
Alfredo Guillen, tratando sobre el re-
ferido proyecto, el cual fué acogido 
con calor por dicha autoridad orien-
tal, lo que alentó a los visitantes a 
perseverar en labor tan beneficiosa 
para nuestro país. 
E l señor Navarro oíraciió el pasa-
do domingo, una interesante confe-
rencia sobre la misión que trac, on 
el teatro "Aguilera", explicando lo 
plausibles fines que aquella persigue 
Y emprendió después viaje do re-
torno a la Habana, visitando de paso, 
en su excursión de propaganda, lae 
ciudades de Camagüey, Santa Clara 
y Matanzas. 
Los comisionados regresarán en 
breve a su país, de donde irán a Ma-
rruecos, para elegir las semillas do 
trigo de aquella región de Africa, 
propicias para producir en Cuba, a 
fin de traerlas y sembrarlas en nueo-
De Ig Vuelta Abajo 53.215 I 
" Semi Vuelta . . . . . . 2.977 i 
" Partido, incluyendo 14,515 
llegados por carros y 
camiones 14.607 i 
" Matanzas 91 > 
" Santa Clara o Villas. . . 65.508 
" Puerto Príncipe 263 
" Santiago de Cuba 655 
Total 137-316 
10.421.200 2.345.SSG 
Distribución de las 2.275.189 tonela-
da! de azúcar exportadas hasta 31 























E X I S T E N C I A S 
3 puertos al norte 
de Hulteras . . 
Kew Orleaus. . . 
Galveston . . . . 












SE ESTUDIA T P R E P A R A E L ÍTL-
TIVO DE TRIGO EN ORIENTE 
Parece que la idea de qu-j en Cuba 
se extiendan los cultivos hasta poder 
cosechar on nuestros campos algunos 
granos, que hoy hemos do importar 
necesariamente del extranjero, ha en-
022.4n trado en î n plano que puede condu-
cirla a ser una hermosa realidad. 
Se hacen ya gestiones conducentes 
a ese beneficioso fin. 
Dos comisionados del Gobierno de 
España, el ingeniero señor Enrique 
Navarro de Ezarraquia y su hijo el 
auxiliar de ingeniero Elias Navarro, 
se encuentran' en nuestra República, 
a la cual han llegado hace poco con 
el objeto de estudiar el cultivo de tri-
go en Cuba y propender al arraigo 
de dicha producción en este país. 
Dichos comisionados, que ya estu-
684lo64 i •vtercn en esta capital, tratando con 






Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a Univera idae . 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m é d i c a s ; L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace visitas a domic i l io 
C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A 
AL 
G R A F I T O Y OXIDO D E H I E R R O : P I N T U R A F ^ m . 
P A R A CHIMENEAS. 
S E L L A - T O D O : Repara goteras de los techos. • G A R B O L I Q y C P 
SOTA: Preservan de la podrición todo efecto de madera. • I N S E C T í ^ 
Extermina garrapatas y todo insecto. • ABONO: ' ' L A M A N O D í ? a l : 
Y O " , de muy poco costo. Ap0. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
1C1D0S,S0SA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New u 
Asís 
¿jdes 
DK. FtJ iEKiCG I Q R K A L B A 5 
ESICMAÜ0. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Cctasulta*: de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilios Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Dr. Juan Santos Fcmánda 
Y 
Dr. francisco Ma. rernández. 
OCULISTAS 
Consulta 7 operaciones fe t a 11 y 
3» 1 a 8. Prado 105, entre T e a M f 
lüfij j Dragmee. 
Teléfono 
Distribución de las 2.301.372 tonela-
da* de azúcar exportadas hasta 31 
de julio de 1918. 
Sacos Tonls. 
S puertos al norte 
de Htteras. . . 















N . G E L A T S & C o . 










Nota—Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 





Clcnfuegoa. . . . 
Siî 'ua 
Calbarlín 
Guantilunmo. . . . 
Cuba 
Manzanillo 
hanta Cruz Sur. . 
Is'uevitaB 
Aalllla 
Ñipe Bay . . . . 
Júcaro 








Cienfuegos. . . . 
iKapua 
Caibarión 
(Juantilnamo. . . 
Cu bn 
Man/anillo. 












































JOAQUIN GUMA. LEANDllO MEJER. 
TS0TAS TABACALERAS 
v o M M u t C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ * 
«2 todas partes del amadas» 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
•n í s s s me)orea condiciones. 
«« 
Rama llegada al mercado durante*la 
quincena 
Desde el día 26 de Julio al 8 de 
Agosto inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-






















Por el ferocarril de Vuelta 
Abajo • 
Idem de Senil Vuelta . . . . 
Idem de los Partidos . . . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: de Santa Clara . . . 
Ramal de Batabanó: ídem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay: ídem de 
los Partidos 
De Santa Clara: por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo: Idem Idem 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . . . . . 
De Santiago de Cuba . . . . 











S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos doyáj l tos en esta S*cei&» 
pasas do iBtereeea al i 9% «anal. 
Todfti e r a « oporscloaea pueden eleetnarse también por 001 mo» 
Total durante los catorce 
días 47.046 
Anterior desde el primero de 
Enero 90.270 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADiLLO. CONSULTAS OE 12 a 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
Asociación de D e p M e s del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n y B e l l a s A r t e s 
A V I S O 
tros campos. 
Aparte de este, ya en otras locali-
dades de la República se han sembra-
do algunas extensiones de terreno cor 
el riquísimo grano, y hasta ahora to-
do hace pensar en que sea un éxito 
completo el cultivo del trigo. E l Go-
bierno sigue con sumo Interés la mar-
cha de este asunto tan vital para Cu-
ha. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Caso y Piflelro 
En San Miguel de Casanovia con 
fecha 9 del actual quedó disuelta la 
bociedad que giraba en aquella plaza 
bajo la razón de Raimundo Caso, ha-
biéndose constituido una nueva socie-
dad que girará bajo la razón de Caso 
y Plñeiro, siendo socios gerentes de 
! la misma con el uso de la firma so-
| cial los señores Modesto Caso y Do-
| mingo Piñeiro, habiéndose hecho car-
I go la nueva sociedad de todos los cré-
j ditos activos y pasivos de la extingui-
da de Raimundo Caso. 
Olivella, Sábut y Ca. 
Bn Palmarito de Cauto con fecha <> 
del actual se (constituyó, con efectos 
retroactivos al primero de Junio pa-
bado, una sociedad regular colectiva 
que girará bajo la razón de Olivella. 
Sábat y Ca., para dedicarse a nego-
cios de lícito comercio, a x̂ uyo fin so 
ha hecho cargo de los estahleclmien-
tos titulados "La Dalia", situados en 
los. poblados de Palmarito de Cauto y 
Cristo, que pertenecían a los señores 
Olivella y Sábat, y de cuyos créditos 
activos y pasivos se han hecho cargo. 
Son socios gerentes, con el uso de 
la firma social, los señores Juan Oli-
vella Soler, Camilo Sábat Segués y 
Juan Deás Tuymil. 
CONSUMO 1>EL PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha oonsumido el público de 
esta capital durante la primera dece-
na del raes actual, con expresión de 
lo que le ha coatado al mL¿mo. 
23,614 libras de pargos, rahi-rublas 
y cabrillas, a 20 centavos libra, 
$4,722.80. 
4,S59 libras de agujas del paladar, a 
25 centavos libra, $1,089.75 
3,083 libras de serruchos, a 20 cen-
tavos libra, $61;). 60. 
213,770 libras de chemas, a 15 cen-
tavos libra, $32,065.50. 
109,804 libras de varias clases, a io 
centavos libra, $16,470.60. 
7,213 libras de sardinas, a 10 centa-
; vos libra, $721.30. 
| 47 libras de huevas, a 40 centavos 
lllbrn, $18.80. 
I 1,360 libras ds tiburón, e 15 centa-
vos libra, $204.00. 
74 libras de guaguanches. a 20 cen-
tavos libra, $14.80. 
760 libras de inferior clase, a 8 
centavos íibra, $60.80. 
6 libras de guabinas, a 10 nentavos 
libra, 60 centavos. 
Importe del pescado consumido: 
$55,985.55. 
CRUSTACEOS 
1,173 libras de camarones, a 30 cen-
tavos libra, $351.90. 
111 libras de jaibas blandas, a 40 
centavos libra, $44.40. 
76 cajas de langostas, a ^S.50 caja, 
$266.00. 
MOLUSCOS 
1,480 libras de calamares del Nor-
te, a 25 centavos libra, $370.00. 
Importe general: $57,017.85. 
^ d a d ] 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 











E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a con. 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a absoluta 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e cali, 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio í ' S t a t e s m a n " 
Cal les F u l t o n y C l i n t o n , Brooklyn, Nueva York, £. 0. K 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2& 
c 6421 10 di 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Frasco y BeDjumeda. Tel. A-3723. 
Total hasta el 8 de Agosto. 137.316 
Resumen del tibaco letrado n plaza 
desde el din 26 de Jallo al 8 de 
Atrosfo tncíuRlTe, procedente d© los 
distritos tabacaleros de la isla; 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OE1CINAS E N SU EROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura tincas urbanas y es-
lablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades asegurada» . . . . - $66-484,821-50 
Sin'estros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 1-786,593-89 
Caiitidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 159,020-68 
Cantidad que se devolverá en 1S19, como eobrante del año 
1917 33,740-05» 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedadea-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Harana Electric 
Railway Light & Power C e Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos . 642,064-17 
Habana, 31 de Juüo de 1911 E l Consejero-Director. 
L U L i S JÚJJLÓ I CASAS, 
c 647 t i t 15¿ 1 
De acuerdo con las prescripciones 
reglamentarias, se avisa a los seño-
res asociados que desde esta fecha 
hasta el 30 de Septiembre, está 
abierta la matrícula ordinaria para 
las clases de las Secciones de Ins-
trucción y Bellas Artes, tanto diur-
nas como nocturnas, del curso esco-
lar de 1918 a 1919. 
Se expedirá en el Centro Social, 
*odos los días hábiles excepto los sá-
bados, de nueve y media a once a.m. 
y de una a tres p. m. para señori-
tas; de una a tres p. m. para clases 
diurnas de varones y de siete a nue-
ve p. m. para las nocturnas. 
Los señoritas abonarán tres pe-
Lsos, Importe del primer plazo del 
derecho de matrícula establecido pa-
ra la enseñanza en general. 
Habana, 15 de Agosto de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretarlo general p. s. r. 
C 6758 alt. 4d-15 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, rewrrn y utilidades no repartidas 
Activo en Cuba. . . 
. . $ 10.730.256.17 
. . 112.772^76.88 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D F L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interéa 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
qnier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
E l V a l l e j e L e u s 
Matínée Bailable 
Esta progresista sociedad formada 
por los ayuntamientos de Monforte, 
Inntón, Sobor, Savlfiao j Bóveda y que 
tiene el carácter de Instrucción, Re- j 
creo y Proteeclón Mutua, celebrará ; 
el día 25 del actual en el logar que I 
ocupa la ^Asociación do Propietarios 
de Medina»»—43. y 21, Vedado,—nua | 
matlnée bailable. 
Por tanto las personas que deseen 
Invitación, pueden recogorla en San-
ta Clara 16. Znlueta 3 y Apodaca 68. 
21,531 20 a 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De renta 
en las ferreterías": Vicente Gómez y Ca., "La Numan-
cia", Pedro RIvas, J . Fernández y Ca., B. D. Garcíe 
Capote, Avtllno Suárez Araluce y Ca., Jose Fer-
nándea, Droguería "Sarrá", Aretíhaedena y 
Garfia, Vda. C. F . Calvo y Ca., Angel Men-
chaca, C. Valdeón y Ca., Enrique Me-
néndez, Manuel Rico,, Juan Alvares y 
C a , Valles Ribera y Ca., (SAN-
TIAGO DE CUBA), José Núfiez, 
Larrarte Hno. y Ca., Lorenzo 
Huarte. M. Elrea y Ca., Ma-
nuel Pico, Lozada Hno., 
Felipe Carmena y de-
más establecimien-
toa del giro. 
la Ideal para Iff( garajes, inütrenias.»"; 
la cantidad f f » 
guarde el n M - ü 0 ' 
se lo cniserw-
Pida el loneta gral» 
«CONSEJO * l« 
MSI". 





A m a r g u r a -
Ai.»-"1»» ' 
1» 
C e r c a " A T L A N T A " 
S i 
la tien.. Pidal* * 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Ü A í U R U S I U r 
T l O L , 
. „, , „ estos momentos a un 
sene 
bólico: el abrazo esponta-
decidlrán las futuras orientaciones cL 
la humanidad, ofrecen, decíamos, un 
símbolo de valor innegable; porque al 
stí dan Cuba y Uru-lmismo tiempo y por un feliz concur-
y c cíjj0 je elevadas personali- so de circunstancias, son también es-
»y P°r respectivos gobiernos. El tos dos pueblos aquellos que han al-
6 Washington del Jefe de la canzado una mayor prosperidad con 
' P3? uruguaya, era ocasión para un contingente de población relativa-
fuertemente y sentamos mente muy reducido, Cuba con su azú-
íSÍieC'ianlt! al fuego del hogar cuba- car y su tabaco; Uruguay con sus 
como dos cercanos parientes que 
%e larga ausencia al azar d é l a 
' ^ reúnen un momento al arrimo 
.^ejo solar de la raza.' que es la 
ia entre las naciones. 
hemos dado este abrazo abier-
franca y ruidosamente, como to-
LUras expansiones, sin dejar 
' 'a sombra de una sospe- Carlomagno, que pretende en pleno Si 
y nos 
rebaños, sus carnes y sus lanas: Sig-
nifica, en su sencillez, que aún en 
esta época de fuerza y de hierro, en 
que sólo merced al elevado espíritu 
del Presidente Wilson ha sido posible 
organizar las fuerzas de la libertad pa-
ra oponerlas victoriosamente a un ab-
solutismo feudal, contemporáneo de 
Porque si la rendida zalema del 
y para el fuerte puede encubrir 
Jos como los mutuo* agasajos de 
grandes potencias suelen disimu-
lé ambiciones y felonías, en esta cá-
demostración entre dos hermanos 
íue se encuentran en los caminos de 
L vida, contentos ambos de su suer-
L y jin ambicionar otro dominio que 
\¿ dominio de sí mismos, no puede 
Lber doblez alguna; y con razón se 
Lente una alegría contagiosa que 
LceJera los corazones y que asoma a 
los rostros, y se recupera un poco de 
la fe perdida en los hombres y en 
!o$ pueblos. 
La más septentrional y la más me-
¡Anal de las pequeñas nacionalida-
Jcj hispano-americanas, estrechándose 
¡ásmanos y cambiando calurosos abra-
zos por encima del Continente, en es-
lía hora de formidables luchas que 
glo XX convertir el mundo en una gle-
ba donde encerrar a una humanidad 
servil, hay nacionalidades pequeñas 
por el territorio y por el censo, como 
Uruguay y Cuba, que saben alcanzar 
la grandeza dentro de su propia par-
vedad, no aplicando su esfuerzo a 
someter ajenos territorios, sino inten-
sificándolo dentro del propio, para 
multiplicar sus dones y sus frutos. 
Felices y benditos entre todos, aque-
llos pueblos que no alcanzaron su re-
nombre llevando a remotos lugares la 
muerte y la desolación; y mucho más 
si, como esta amada Cuba nuestra, 
para colmo de bendiciones reúnen 
aquellas cuatro condiciones admira-
blemente sintetizadas en la "empresa" 
que ostenta el escudo de armas de 
una vieja ciudad del Continente: ame-
no el sitio, fértil el suelo, benigno el 
clima y leal el pueblo. 
XiNSTITUCION funiMa para impulsar, favorecer y desarrolla? 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus esta tutor que dice:'} 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han ó» 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba," 
I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
ie dará facilidades mañana. Visítenos, - — 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P«stal: Apartado 1229. Telefónica: C Pirrado A-9550 y A-97S2 
Oficina prisdpai:. MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana, 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
/Para el DIARIO DE LA MARINA. 
GUAYES fXCIDENTES pIeLAMEJíHABIOS. HYÁ SOKPRESA POLI-
TICA. L A L E Y DEFEIÍSOEA D E L A ÍÍEUTEALIDAD, E E T I B A D A 
DE L A amíOEIA EADICO-SOCIALISTA. ESCASO E F E C T O E S L A 
OPIMOS. E O T O E E S D E CRISIS MDíISTEEIAL. — OTEA V E Z LAS 
HUELGAS. LOS MDfEEOS D E AS TUEIAS.—LOS E E Y E S ETí SAIÍ-
TANDEE. L A E E I X A MADEE E?í SAN SEBASTIAN.—EL YEEANIEO 
POLITICO Y L A P E O X D I A S USPENSION D E SESIONES, 
Maxirid, julio 11 de 1918. f sado crearon la huelga anároulca, to-
„, . . . , . terrumpieron la circulación ferrovial 
Singular Impresión ha producido el L i a causaron víctimas y ruinan, s ó - ! 
inespeirado acuerdo del Concejo de 7o quieren llevarnos al abismo, acá-] 






I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRANOS SDS MARCAS RAPIDAMENTE 
« I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiar, 116. H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
¡(lanlada, Carbailedo y 
sus comarcas en 
Palatino 
yer se celebró en Palatino una 
pna espléndida fiesta, que na pudo 
•tor más concurrida. 
En eJIa hubo banquete y baile; 
W fué suculento y bien servido, y 
fué amenizado por 
J Popular banda musical 
ide ópez, Generosa Fernández de Cor-
tiñas, Mercedes Vázquez de López, 
Flora Ledo de Alvarez, Encarnación 
López de Aspez, María Bernal Pérez, 
Rosario Huerta de Fernández, Julia 
González de Linares, Ramona Suárez 
\de Várela, María de las Cuevas de 
í Cintas, Pilar González de Cantrot, 
¡ Vicenta Asper de Asplz, Valentina 
I Alvarez de López, Carmen López de 
García, Dorinda Alvarez de Vázquez 
y otras más, que no nos es posible 
recordar. 
Asistieron, también, a dar realce a 
la notable! esta fiesta una legión de bellas y en-
que en estos momentos sentimos no 
poder recordar. 
Fué esta fiesta gentil un brillante 
óxito para su comisión organizadora, 
de la que formaban parte, como Pre-
sidente, el señor Migueroa; "Vice, Jo-
sé Fontela, y vocales. Linares, Balbi-
no Lamas, Antonio Gunizar y Nicanor 
Pérez, que ha sabido poner muy alto 
el nombrs de la sociedad de que for-
man parte. 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiada con dulces exquisitos 
«• ]rí c',iT>->nre dorad ay espumosa si-
dro "EJ1 Gaitero", que corrió como to-
j 11 entes uurante esta grata fiesta de 
;i mores y recuerdos para el alma ga-
llega. # 
D. F . 
"España", 
ejecutó las piezas más en boga 
I * esta época. 
La concurrencia femenina estaba 
P̂resentada por damas tan dlstingul-
elegantes, como Rosa Bianco de FiSue: roa esposa del señor ^neslden-
^eeeta sociedad; Dorinda Alvarez 
cantadoras señoritas, cuyos nombres 
son: la siempre bella y espiritual An-
gelita Verges, Mercedes prado, Aman 
dora Vázquez, Flora Rodríguez, Glo-
ria Ledo, Lolita Novella, Mercedes 
Vázquez, Merceditas Regal Cabo, E l i -
sa Quintana, Caitanita Pignoras, E s -
E n L a T r o p i c a l 
LOS D E T E V E R G A , PEO.VZA T 
QUIROS 
Ayer se celebró con gran p^mpa la 
fiesta de confraternidad organizada 
por la "Unión de Teverga, Proaza y 
Quitós.'* 
Cuando llegamos a los jardines de 
"La Tropical," llovía torrencialmente; 
mas, a poco, el sol, queriendo aso-
ciarse a tan hermosa fiesta, volvió 
a brillar esplendente y llevó la ale-
gría a los naturales de los conce-
jos citados. 
En la capilla de los jardines, oye-
ron la misa los romeros, juntamente 
con los villalegrinos, y cuando se ter-
z peranza y Ma,rina Alvarez y otras. ^ aquéUa l03 naturales de Tever 
ga, Proaza y Quirós, al son de la gai-
ta y el tambor, bailaron el "pericote" 
y el 'xiringñelo." 
A las doce, comenzó el yantar ser-
vido admirablemente por el amigo de 
la Presa, con arreglo al siguiente me-
nú: 
Aperativo: Vermouth. 
Entremés: Jamón, Salchichón, Mor-
tadella y Aceitunas. 
Entrantes: Arroz con pollo. Pesca-
do al horno. Ensal amixta. Chilindrón 
de carnero. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vino: Rioja Barrica. 
Sidra " E l Gaitero". Café " E l Indus-
trial" y " E l Vizcaíno". Tabacos: 
"Calixto García." 
Y cuando todos, después de libar la 
deliciosa sidra de " E l Gaitero," la que 
se elabora en "Villaviciosa hermosa", 
se disponían a darse gusto bailan-
do al son de la gaita y el tambor unos, 
y al del clásico danzón otros, nosotros 
volvimos a la Habana, añorando los 
bellos rincones de Asturias, cus ro-
merías, sus andechas y filazonc-s. 
Xo terminaré sin antes dar una re-
lación de las damas y damitas que 
asistieron a la fiesta, que es como 
sigue: 
Señoras: Emilia Maestri, García de 
Ordóñez, García de Viejo, María Gar-
cía de Fernández, Rosa HenriqueT!, 
Teresa Alvarez viuda de García, Isa-
bel Benítez, Bstrellai de Prado, Ana 
María Estévez de Fernández, Beatriz 
Bst^vez de San Román, de Gonzálea 
de L a O, Teresa Alvarez, María Gar-
cía e Fernández, Alejandrina Balás de 
García, Dolores García de Alonso, 
Ramona Fernández de Arias, Teresa 
tez, Ana Matfía Estévez dé Fernández 
y otras. 
Señoritas: Manuelita Suárez, Am-
paro Alvarez, Santina Alvarez, Asun-
ción, Esther, Argentina y Lolita Al -
varez, Conchita PaPrdo, NaJtalia Ar-
mandi, Carmen y Elisa Llana, Lucih-
da Martínez, María Luisa Martínez, 
Concha Rodríguez, Florinda A. Vola-
re, Florita y Alicia Fernández, Auro-
ra Furgeuizo, Angélica Basantes, Mar-
garita Díaíz, Blanca y Rosa Alvarez. 
Florinda García, María Sáenz y mu-
chas más. 
Entre los comensales fliguraban el 
Presidente General del Centro Astu-
riano señor Ramón F . Llano, el Pre-
sidente de Honor de la Unión de Ten 
verga, Proaza y Quirós y su r>ella hi-
ja Asunción Alvarez, madrina del 
Club. 
Puede decirse que esta fiesta ha 
sido la mejor celebrada por la Unión 
de Teverga, PrOaza y Quirós y por 
ello merecen plácemes el Presidente 
de la^Socledad señor Francisco Gar-
cía y la Comisión de Fiestas, Integra-
da por los señores Juan Argüelles, 
Presidente; Nazario Alvarez, Secreta-
rioá Lorenzo García, Vicente García, 
José Fidalgo y Rodnfeo Alonso. 
Y hasta otra, 
D. F . 
un proyecto de ley encaminado a pro-
hibir la publicación en la prensa de 
noticias que faciliten el espionaje, 
anunciando el movimiento de barcos 
y la de comentarios sobre la guerra 
que ofendan a los pueblos beligeran-
tes y a sus jefes, ministros y embaja-
dores. A los que contravengan la pro-
hibición se les castigará con multas 
entre 500 y 20 mil pesetas, o con 
prisión, sí hubiera reincidencia, o si 
se tratase de caso grave. Al mismo 
tiempo se anuncia que las autoridad 
des quedan con el derecho de esta-
blecer la previa censura sobre estas 
materias. E l píroyecto ha sido redac-
tado por el Ministro de Estado, señor 
Dato, pero es obra común de todo el 
Gabinete, como que se inspira en un 
elevado Interés nacional: el de que 
la neutralidad sea conservada íntegra 
y lealmente, librándola de las recla-
maciones y contingencias que pueden 
originarse en las violencias de algu-
nos periódicos que a diario agravian 
a unos o a otros de los combatientes 
con conceptos contraribs, no solo al 
respeto que todos ellos han de mere-
cer, sino a la hidalguía española. 
Recordará acaso el lector que an-
tes de ahora he deplorado yo en estas 
crónicas el exceso de pasión que cier-
tos órganos de publicidad han emplea-
do en el examen de los actos y rasgos 
de la guerra. Justo es declarar que 
la mayoría de la prensa viene guar-
racanes y las tormentas, concitar laj 
discordia, y concluir con la calma;' 
amparadora del trabajo. 
Retirados del Congreso ••sa quinca-
na de diputados, van a inaugurar una 
campaña de agitación popular, vlsndo-
si consiguen que las huelgas se re- ' 
pitan, que el tumulto se adueñe de la-i 
sociedad y que se reproduzcan los 
sucesos del verano anterior. 
Contra ellos está la mavorío espa^ 
ñola. Y abora so halla al trente d© 
los destinos de la patria un Gablne-J 
te en que se hallan todos los ele-i 
mentes poderosos y autorizados. L o ^ 
juntó el riesgo comün que como clu-' 
da danos sentían acercarsie. L a nueiv* 
amenaza lanzada por Besteiro y Sa-; 
borit en pleno salón de sesiones, ame-
naza que no significa menos que l a 
guerra a muerte a los principios der 
orden, unirá más y más a les mlnís-' 
tros y a los senadores y diputados qué 
los siguen. Ellos forman la casi to^ 
talidad de las Cámaras y están asis-
tidos por la prensa serta, la de cir-
culación y responsabilidad. Detrás de 
ellos se halla la inmensa muchedum-' 
bre de la opinión reflexiva. No hay du-
da: la intentona que se anuncia se-
rá vencida y fracasará seguramente. 
Por eso se procuira que la crisis 
surja. Supónese que el Marqués de 
Alhucemas Ministro de la Goberna-
ción, y el señor Alba, Ministro da 
Instrucción Pública, no han visto ooa 






C a m i o n e s I N T E R N A T I O N A L 
CoBStroldos por llUTERMíOMl flASVESTES Co. 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s 
C u b a n I n t e r n a t i o n a l C o . 
PIDA CATALOGOS 
O ' R e i l l y . N o . 18. T e l . M - 2 1 9 3 
>Ddo el mundo para curar resfriados 
González de Fernández, Isabel Bení- en un día. 
dando discretísima prudencia, y no . 
sale nunca de los términos de tole- buenos ?30a ^ } ? ? de «^e hablo, v 
rancia v de nobleza que han de sentir ^ tenido que aceptarla no 
se hallan dispuestos a asistir a su 
aplicación. Ellos rectifican enérgica-
SOLO KAY UN "BROMO QUIÑI 
NA/' que z$ LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de £. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 





F r e s c a s A m e r i c a n a s 
i - R . A l f o n s o . S . e n C . 
Tienen ^ de CaUíonda, Frutas del país j t í t o t c s «nos . 
en su Al d0 avlsar a la3 distinguidas familias de esta Ciudad, 
Í T ^ ^ t o pj11 n de 0brapfa' S5' Teléfono M-2412, han ablerti 
* ^ toda*1 ^ Venta de &1 detan. donde serán servidos 
* Pí^cIor ^ 1proilütud 7 esmero, con frutas frescas de la mejoi 
Or¿ 4 ^Portación. 
^ P e d i d J ^ ^ L 6 1 1 068103 de fantasía para artlstlcoB regalos de frutas. 
^ antr^., ^^"ono serán atendidos prontamente y servidos a domJ-
^ « C o T * 1 * 8 ^ la casa. 
41 Por 14 ^ Y 0 7 atención a los embarques por expreso, de tru-
70r Para las poblac ión* del Interior. 
N ? 6 9 1 0 




^^VTd^t8t ,~"Te lé fon<> M-4212.—Apartad-
A .CC9S 




" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
a c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e R o p a 
I n t e r i o r p a r a S e ñ o r a , T e l a s f i n í s i m a s , 
A d o r n o s p r e c i o s o s . 
V a r i e d a d d e 
y 
m o d e l o s e n T r a j e s p a r a N i ñ o s 
v e s t i d i t o s p a r a N i ñ a s 
" L a G l o r i e t a C u b a n a , ' 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matas Adrertlslnr Agmxcy,—I-»gg5 
los ánimos ecuánimes para los que 
defienden sus banderas. Pero no fal-
tan periódicos que se destacan por un 
lenguaje atrevido y desaforado. Hay 
quien llena sus columnas con insul-
tos al Kaiser; otros hieren la intan-
gible personalidad del Presidente de 
la República francesa, o del Rey de 
Inglaterra. Tal inconveniencia había 
de motivar reclamaciones que en cier-
tos momentos darían lugar a riesgos 
para esa neutralidad que unánime-
mente quiere España mantener a to-
da costa. Se Intenta suprimir tal pe-
ligro, ya que hay gentes desc mecedo-
ras del efecto que causan sus dema-
sías retóricas y que se dejan guiar 
por la fiereza de sus opinlíones. 
E l Senado, donde primeramente fué 
presentado ese proyecto, lo examinó y 
aptrobó en una sola sesión. Pero en el 
Congreso los habituales perturbado-
res ofrecieron resistencia y pronun-
óiaron discursos de oposliaion, ape-
llidaron tiranía lo que era previsión 
patriótica y obligaron al Gobletmo a 
declarar la sesión permanente, con 
lo que, después de once homs do de-
bate, más el que había habido en las 
horas reglamentarlas el día anterior, 
quedó votada por unanimidad la nue-
va ley. Por unanimidad digo, porque 
las minorías soclailn'sta, radical v ¡rie-
formista acordaron retirarse de la 
Cámara, no aviniéndose a contribuir, 
ni con su presencia a lo que califican 
de abuso intolerable. E l ex-mlnístro 
liberal señor Buirell también ha com-
batido la ley, pero no ha seguido a 
los iracundos revolucionarios en su 
retirada. 
Hablando de esta aletitud, absolu-
tamente Injustificada, dice con su 
perspicacia y rectitud habituales el 
periódico A B C : 
"Algunos diputados, que no lo se-
rían si después de sacarlos del Pre-
sidio el Parlamento no los hubiera 
admitido el Congreso con una mani-
fiesta Irregularidad, se declaran ¡los 
pobres! atropellados por esa misma 
Cámara e incompatibles con ella. 
Otros diputados no han querido ser 
menos en la puja de lai retirada, en o! 
izquierdismo y bullanguería. E l nú-
mero de la retirada, colocado así, co-
mo de Improviso, en una escena de 
la última sesión para que pareciera 
provocado por el Gobierno, estaba 
cantado en el "meeting" de la Casa 
del Pueblo y tuvo la correspondiente 
preparación de tramoya con grupltos 
Idamados telefónicamente para un 
efecto de la representación: "Gente 
del pueblo que grita." 
E n este acerado y satírico comen-
tario está retratado el caso moral a 
que hemos asistido. En cualquier cir-
cunstancia, aún en las normal?", cuan 
do un Gobierno reclama del Parla-
mento medios legales que estitna pre-
cisos a la salud ciudadana, le son 
conoedldos sin tasa, bien que luego 
se discuta si fueron acertadamente 
usados. Ahora, cuando la guerra crea 
una situación peligrosa, en la .que 
va acaso envuelta la paz española v 
la integridad del territorio, no hay qu^ 
decir si era razonable neijar la ley 
que los ministros han solicitado. 
Pero esas Izquierdas tumultuarlas, 
que en el mes de agosto del año pa-
mente el supuesto, pero los obstina» 
dos en que la crisis surja insisten ea 
sus invenciones. Ni es veíosímll que 
hombres tan capacitados y tan lle-
nos de prestigio olvidaran sus debe-
res en ocasión como la presente. Gra-
ve sería la responsabilidad de quie-
nes destruyeran el organismo gober* 
nante, ya que le ha constituido un po-i 
deroso estímulo del público sentir. 
Lo. cierto es que la retitrada parla* 
mentarla de los agitadores ha produ-
cido escaso efeicto en el país. Hac© 
falta sólo que el Gabinete, actúe con 
viveza y energía, Impidiendo los des-
manes de la turba Irresponsable, qua 
por haber ŝ do impunes en la pasada 
contienda, creerán, acaso, que nunc% 
(Continúa en la S I E T E ) 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascua!-Baldwtnl 
Obispo IOJ. 
C6795 al t 2t-37 ld.-19 
Dr. R. CtlOMAT, padre 
CONSULTAS D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOIíO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
«Is, Herpetisiso y enfermedades de l a 
Sangre». 
Piel X ^ B S ^ ^ ^ S z ^ ^ ^ b ^ ^ ^ , 
Or. Gonza lo P e d r o s o 
/DIBUJANO JDKL HOSPITAL. DK KM£B« 
geuci&a 7 d«l Uospital IVúmejro Una, 
ESPECIALISTA KN VXAS UBINARIA9 y enfermedades venérea*. Clstoacopla. caterismo de los uréteres y examen del 
nñ6n por los Bayos X. 
NYBCCIONES DE NEOSALVAKSAJf, 
I 
20180 
6 ]}. m., en La calle d« 
CUBA, NUMERO 69. 
si a 
S E C O M P R A N 
C A S A S Y T E R R E N O S 
(Vendemos magníficas propiedades en la Habana) 
Tenemos encargo de comprar las siguientes propiedades í 
CASAS, barrio de Colón: una pequeña, de bajos o de altos, nueva <* 
antigua. Se paga muy bien. ' 
TERRENO, o casas viejas, de Reina a Animas, que sea una supem* 
cíe de terreno alrededor de mil metros. 
CASAS O TERRENO E N PRADO. Los compradores pagan lo qa» 
vale no quieren gangas; no son especuladores. 
CASAS MODERNAS, CASAS ANTIGUAS, o terrenos. Es dinero pam 
Inversión. L a propiedad lo mismo que cueste $6,000-00 que $80.000-00. Te-
nemos ciento cincuenta solicitudes d0 casas de $3,000-00 a $20.000-00. cu-
ya situación debe sor do la Bahía a Belascoaín. 
VEDADO Y JESUS DEL. MONTE- Tenemos para estos barrios magni^ 
lieos pedidos. 
Dirigirse a Pedro Nonell. AdminMrador de "CUBAN AND A M E R I -
CAN BUSINESS CORPORATION". Habana 90, altos. A-8067. 
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itffcrma universitaria. 
" E l Mundo", en su editorial de ayer 
dice: 
Un nuevo, eminente, patriótico mlnlH-
terio se eiu-oniieiula a nuestra Universi-
dad, el de dar en su «eno, en ese mag-
iiltlco campo (Ip sports ron que la han 
dotado las iniciativas del doctor Oisu-
y las determinaciones del Presidente 
Mcnocal. la instrucción militar oliÜKUto-
na a los estudiantes universitarios y 
a 1oe profesionales que se hallen en la 
fdad militar, para que uno* y otros sean, 
en el mañana competentes oficiales de 
i enerva. La oficialidad es esencial en los 
ejércitos. Lo es todo. Y ella no se Im-
provisa. Un estudiante, un profesional, 
sin cultura militar, no son má» que me-
ros soldados. Mas con instrucción mili-
tar son el uno y el otro oficiales excelen-
te*. De las Universidades británicas y de 
las Universidades norteamericanas se han 
hecho ahora escuelas militares preparado-
ra* de oficiales de reserva. Esta nueva 
función la tendrá, la tiene ya nuestra 
Universidad. Función patriótica., función 
nacional, que compenetrará todavía mas 
la vida universitaria con la vida del 
país. Ahora seliá completa la fusión del 
país y de la Universidad. 
L a ley vigente del servicio militar 
obligatorio trae aparejada la obliga-
ción ae una instrucción militar su-
plementaria en todos los estableci-
mientos docentes. 
Es, pues, muy acertada esta dispo-
sición, porque el deber patrio ordena 
a todos los ciudadanos vivir en con-
diciones para Ecr un perfecto soldado 
defensor de la República y de la li-
bertad de los pueblos. 
Hacia la normalidad. 
" E l Jején", de ¡Matanzas, elogia la 
disposición del Presidente Menocal 
restablecieindo las garantías consti-
tucionales y dice: 
Tlealmente. esta, transcendental resolu-
elón del Ejecutivo Nacional, es un pran 
p.iso de avance en el camino de la nor-
malidad repuMIcana; y si a esto fie ajrre-
jra la alocución prpsldenclnl afirmando 
su criterio inpAfCtt! .v sereno. Ifrualitarlo 
y insto en relación con las próxlrans 
paciones parciales nos parece que hny 
mr.tivos suficientes para creer que nos 
«•noaminnmos luirla la ¡inflada pn/, moral. 
qu«» tanto necesita el pats. 
Hoy el (rOliierno atiende a cnnnto sig-
nifica vida económica, necesidades mnto-
rhiles: y en su programn ha escrito, co-
mo cuestión fundamental la naz espiri-
tual de los cuhanos. Ln amnistía tendió a 
In pnz moral; porque fuó el perdón pu-
bernamentaí parn aquellos que en Jorna-
das de sangre transpredleron la ley y 
pusieron en peligro no tiin sólo la vldn 
del cohierno letrnlrnente constituido, sino 
la "xlstenrla misma de la KepflbIIcH. 
Sinceramenfe nos alesrrnmos del res-
t̂  hlecimicnto de Iüs ¡cramntías constitu-
elonnles. porque tnn necesario es que se 
le «reste al Oohierno el apoyo que ne-
rewft;) pnra el nrMor cumplimiento de sus 
gestiones y el desarro'lo de sus planes, 
eomo "mc ¿e eo'ieed^ ;•> la oposición las li-
bertades indi'jpnnFablPs para desenvolver 
Dr. M. López Prades 
mp:uico c i r u j a n o 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
BorHS y niños. 
Tratamiento cspccinl curativo de las 
afci'-íoiipn genitales de la mujer. Con-
Fiiltas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. 
Lealtad, 01-93.—Habana. 
19133 21 a. 
m 
La expresión quijotada demuestra 
con maravillosa exactitud un empeño 
fuera de propósito. 
¿Puede haber mejor comparación 
que entre una quijotada y el empeño de 
Eustituir legítimos medicamentos por 
imitaciones o compuestos secretos? 
Como aquel famoso caballero fan 
tástico, Don Quijote, fracasó miserable 
mente al combatir los molinos de 
viento, así el charlatanismo para los sus-
titutos medicinales está desvanecién-
dose ante el sentido común del 
público inteligente 
Cada intelectual sabe, tanto por refe-
rencia fidedigna de su médico como 
por experiencias propias, que las legíti-
mas Tabletas Bayer de Aspirina mere-
cen la confianza de la humanidad 
doliente, por su incuestionable eficacia 
superior y falta absoluta de efectos 
nocivos para el organismo. 
Como cada embalaje original, cada 
rótulo y cada Tableta lleva la Cruz-
Bayer como,símbolo de su legitimidad, 
es muy fácil para todo el mundo iden-
tificarlas y rechazar imitaciones 
enérgicamente. 
H A B A N E R A S 
fl conciencia y eficazmente sus activida-
des. 
Así es de esperar que suceda; pues 
el porvenir de la República dependa 
del desenvolvimiento de los partido-; 
en un i esfera de amplias libertades 
y de estricta justicia. 
Sobre el cierre bermético. 
Dice " E l Popular", de Cárdenas: 
La disposición, conjunta, de cerrar 
herméticamente la puerta de los estable-
cimientos desde las seis de la tarde, es 
tan absurda que prodneiria risa si no fue-
ra porque provoca lástima para los que 
viven en esos cstablcfimiento, condena-
dos a irse a la cama ypara no asfixiarse 
si es que no desean marcharse forzosa-
mente a la cnlle. 
Las protestas que levanta esa ley y 
los comentarios a que dan lupar sus 
('isposiciones demuestran lo que dejamos 
dicho: ha sido hecha sin tener parn nada 
en cuenta los usos y costumbres del puls 
en que viven los congresistas que la 
votaron. 
i 
Ksto ô p es verdad que no bene-
lícia a nadie, y en cambio, perjudica 
la ¡«alud publica y daña al mismo de-
P'>Klícnuí cuando por su voluntad se 
queda en la casa; puesto que se i? 
impide respirar airo fresco y sano. 
ITn ayuntamiento enfermo. 
Dice " E l Noticiero" de Güines: 
I)] primer lunes del presente mes prin-
cipió el actual periodo legislativo y des-
de entonces solamente la primera sesión 
pudo celebrarse: las dos sesiones que pos-
teriormente debían haberse dado han te-
nido que ser suspendidas por falta de 
quorum. 
Esto de falta de asistencia de los con-
cejales es un síntoma de descomposición 
que merece estudiarse, pues no tiene ex-
plicación ra/.onable que eso suceda ahora 
que están en la nn^ir armonía los diver-
sos componentes ponticos dd Ayuntamien-
to y que no hay inferes por liarte de uno 
u otro bando político eu que no haya 
sesiones. 
Algunos concejales concurren nsidua-
mente los días de sesión a la cas Ayun-
tamiento, entre esos concejales cumplido-
res de su deber Justo es poner en pri-
mer término al presidente del Ayunta-
miento que con algunos otros, miiy po-
cos esperan vanamente a que se integre 
el quorum. 
Por tales deficiencias opina el co-
lega que el Ayuntamiento de Güines 
está enfermo. 
En este caso, podemos asegurar 
que hay una verdadera epidemia de 
este mal en Cuba. 
contrato celebrado con Enrique L a -
mar para las obras de construcción 
de la carretera de Unión a Sabani-
lla. 
del tiempo y del espacio en cuya Inmen-
sidad terrible flotan los mundos y los; 
soles y las humanidades como chispas 
fosforescentes que brillan una noche y I 
luego se hunden en las eternas aguas? j 
Este universo Heno de fuerza y de ma-
lestíid: este irrenistible torbellino de 
energías que nos envuelve y nos rodea 
| y nos arrastra y nos destruye lo mismo;*:, , ralaHón vilnraHí, ne ln«? <? 
i que frágiles barquichuelas en el ímpetu |-iao ia ieiacion >aioraüa ae las siem 
de una borrasca; este cuerpo vivo, arti-1 bras destruidas en la finca "San Ra-
culadô  armonioso de la creación, este ¡ fael", entre las estaciones 1252 y 1264 
pequeño mundo del hombre que compen- . ,„ , „ , •, Aa 
j din en un pedazo de carne toda la ma- | de » carretera en construcción de 
i raviiia y tumulto del orbe; cuanto vemos! Güines a Nueva Paz, por Vegas y Saa 
j y adivinamos, ¿qué es sino un milagro | Nicolás 
! que nos sorprende y nos humilla? «n ' • tx- * j i t i „i„ 
| E l propio Distrito adjunta la rela-
! ción valorada de las siembras des-
truidas en la finca "San Gabriel", en-
Empezaremos con una boda-
No se celebra en la capital. 
Es la boda de Evaristo Tabeada, el 
joven Presidente de la Asociación de 
Ilepórtors, con la interesante señorita 
María Teresa Bol-bolla. 
Bc*a que ha de tener lugar en la 
iglesia parroquial. del Marlel, a las 
nueve de la noché". 
Un buen cartel se observa en la 
función Ortas ,el actor celebrado. 
Motivo más que suficiente para 
que se reúna allí un público selecto. 
Así el miércoles, con la gran fun-
ción que se prepara en honor del po-
pular negrito Acebal. 
Función que ha de tener el feliz 
concurso de Ortas y otros artistas 
principales de la compañía. 
Prometo ocuparme de esto, con la 
atención que merece, en las Habane-
ras inmediatas. 
¿Y de Fausto? 
Algo extraoi dinario tiene la vela-
da de moda de hoy. 
L a voz d« su casta es una cinta 
emocionante, que tiene como princi-
pal aliciente el concurso del gran 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
Es admirable. 
V A R A 
Pasó el día. 
Con todo su interés y toda su emo-
ción» 
LíT competencia náutica,, que fué re-
ñida, dió al espectáculo de Varadero 
mayor sensación. 
He oído los comentarlos. 
Y han de verlo así, al revisar la 
sran información de la página de-
portiva, los que siguen con gusto el 
proceso de las anunciadas regatas. 
Triunfó el Vedado Tennis Club-
Pero triunfó en reñida lid, sin mu-
chas ventajas, a pesar de ser el club 
C A R T E L - D J S L D I A . 
No es extraño 
interés de eSta ^ C ' 
un selecto pabllco 
E l Jal AlaL rnn » * 
nielas, ha dVver ^ ^ o s . 
[as que 8on asidua! c o ^ o , 
Frontón. ^ t u r r e n J 
Familias muy dlRtt«^. 
Y ya como l i ^ ^ t% 
cartel del día. an,,M • . ^ a l J*1 
Mlramar. ^ anUnciaré la vef^ 
Lunes de moda 
Con películas muy beiu 
tmiacíonal, tan bofiar a ' ( H 
presentaran el jueve8S co*o i, 
ilos. titulada E l FauL J 
kowska y Febo Mari ' POr ^ fe 
A propósito. 
Ha escrito ya Moreno ft 
que alegra estas velada', i Ilro!*" 
cine, el fox-trot que ^ ^ 
VALORACION D E SIEMBRAS 
^1,?Í.S!íÍt°^e.1^-Ha1ba°a ,ha: Ü™1' d r m a y o r e r ü m p a t í a s 
L a Playa Azul, durante la compe 
Un milagro perpetuo. 
"El Tiempo", de Cárdenas, publica 
las iguientes lineas firmadas por Ri-
cardo León: 
_ j 
Pero ¡si todo el mundo es un puro 
milafrro! .".Que mayor milagro que osie 
feníinieno misterioso de la vida, cuyas 
fuentes y orísenos so Cfconden en la eter-
nidad de la infinito, en Dios? No es un 
milapro espantoso ese mar insondable 
Efectivamente. Un verdadero mi-
• «'«-gro es el fenómeno de la vida or-
gánica; un milagro permanente que 
la Ciencia no puede explicar por nin-
guna de las leyes naturales conoci-
das. La función del pensamiento, la 
presencia del alma vital en el orga-
nismo, no hay ley natural que la ex-
plique. 
en p 
la más linda señorita 
las que concurren al rnTs^ ^ 
Titúlase The bec.atíful 
rainar, y tiene una mÜ8i<^5í 
pática. ^«camuy, 
Solo falta saber ia form9 
se hará la elección. a * • 
D E R O 
ordinario, singular. 
L a sociedad habanera, casi 
no, habíase trasladado a Varadera 
filé ella la que dió la nota *üSL 
la nota sensacional, al aplaud r 
mayor ardor a los vencedores 
Llevaba el Vedado Su8 ^ 
en ese núcleo que fué de la 
Mayoría abrumadora. 
Así mayor el placer de loa 
remeros, que acariciaron el'tiiZ 
nara sfir aplaudidos por muchoi » 
una gran mayoría. , 
Las damas aplaudían también. 
Y fué esto, acaso, el mejor pr^ 
que obtuvieron los vedadistas 
¡Qué orgullo para ellos! 
E S I e i a L n S A l § 3 
¡ ¡ C ó m o s i e n t e n a i c o n t e m p l a r este h e r m o s o c u a d r o de l i n d o s trajeci tos!! . . . 
T o d a s p i e n s a n a l m o m e n t o en lo e l egantes q u e e s t a r í a n s u s n i ñ o s v i s t i e n d o u n o d e 
í s o s m o d e l i t o s , y n i n g u n a de e l l a s d e j a de v i s i t a r lo s 
t 6 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
de d o n d e s a l e n c o m p l a c i d a s 
y a d m i r a d a s d e l e x t e n s o y 
m a g n í f i c o s u r t i d o d e c o n f e c -
c i o n e s de n i ñ o s :: :: :: :: 
5 9 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
OBRAS PUBLICAS 
P B 0 T E C T 0 DE C A R R E T E R A 
E l Distrito de Matanzas, de acuer-
do con las instrucciones recibidas, ha 
procedido a la toma de datos para la 
redacción del proyecto de construc-
ción de la carretera de Bolondrón a 
Unión. 
r> ( OM KATO 
Por el Distrito de Camagüey se 
remitió a la aprobación superior, por 
quintuplicado, el contrato adicional 
celebrado con los señores Rodríguez 
y Navarro, para la continuación de 
ías obras de la carretera de Carras-
co. 
OTRO CONTRATO 
Le Jefatura del Distrito de Matan-
zas, para el Archivo de la Dirección 
General, ha remitido un ejemplar del 
e l s staciones 1,334 y 1,360, de la 
carretera en construcción de Güines 
a Nueva Paz, por Vegas y San Nico-
lás, y la de las siembras destruidas 
| en la citada finca "San Gabriel", en-
tre las estaciones 1,344 y 1,400. en la 
carretera en construcción de Güines 
a Nueva Paz por Vegas y San Nico-
lás . 
I \ A INSPECCION 
L a Americsn Trading Company of 
Cuba, remitió una copia de la carta 
escrita a Pedro Navarro, relativa a Ia 
inspección en la casa constructora 
del puente sotre el río Yao. 
tencia, ofrecía un espectáculo extra 
E N J L A E D A D F E L I Z 
Una fiesta encantadora. | Alicia Arango, Lulita Gamba, 0» 
Fiesta de jeunes-fllles en una linda lia Angulo, Helia Martínez Zalá 
posesión de Almendares, ofrecida por \ 51sa Arango, Elena Montahro y C!» 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cob?a. 
¿Necesita usted dinero? UeTe sos 
prendas a 
Consulado, 94 j 96 
Teléfono A-4T75 
P O B R E N I Ñ O 
Margot Bernal, la interesante seno 
rita. 
Celebraba los quince años, reunien-
do a un simpático grupito de sus 
amistades. 
L a alegría del baile reinó durante 
la fiesta, bailándose a los acordes, 
de una excelente orquesta de cuer-
das. 
Se sirvió en el elegante comedor 
d'.1 la casa un espléndido lunch. 
Concurrencia. 
E n primer termino, Nena y Merce-
des Bernal, las dos graciosas herma-
nas de la gentil Margot. 
ría Silverio 
L a linda LUy de Cárdenas. 
Cuca Gamba, María Teresa Piji 
Conchita Mendoza, Rosita Goic» 
ebea, Bebé Díaz Albertini. liaría!» 
resa Menocal. 
Rosita Alvarez de la Campa, mt 
bonita. 
Y completando el grupito las M 
sunas hermanas Ncnlta y Beba Eck 
ve. 
Dos figuritas" encantadoras. 
Tanto la adorable Margot con 
sus familiares colmaron de attncii 
res a la simpática concurrencia, 
E n sus días. I L a matinée en la Playa. 
No puede faltar mi saludo para un Esta fiesta del primero de Septio 
compañero y amigo tan querido com»» bre, en la gran ¿lorieta propiedad í 
Mariano Miguel, el admirado artista, I los Ferrocarriles Unidos, en la n 
tan original como talentoso, que tie- de Maríanao, ha de iniciar brillair 
ue en esta casa del DIARIO el afecto 
ie todos. 
Celebra su santo. 
Y yo, al saludarlo, hago mis votos 
por su felicidad y por la felicidad 
de los suyos. 
¡Que baya venturas! 
Ü D O L F O M U 
Taller de Mecánica 
y soldadura autógena 
7 armería. Se sueldan, 
también, hierros fun-
didos, bronce, alumi-
nio y se funde platino. 
Villegas, 76, por Obrapía. 
Tel. A-2276. 
Es la exrlamai lón cumido se sabo que 
un niño tose y tose, se agita y so ahoga. 
I víctima ríe la pertinaz tosíerina, mal que sn asegura dura tres meses, que impide dormir, que aniquila a los niños. 
I Ji;r!iof> Benzoiido del doctor Oaparó, es la medicina positivamente buena contri» tosferina. Unas «ucharadaR alivia:» el acoceo de violencia y asfixiante tos, ase-i pura la i.nracirtn cu corto tiempo. Con 
1 Jarabe Benzoado del doctor f.'aparó, la 
1 tosferina no dura nunca mucho. 
I Las boticas todas venden .ínrabe Hen-
I z<£irio riel doctor ('aparó, cuyos compo-
nentes puros y de primera calidad, Ben-
j zcado de 8<-.sa, Cloruro de Amonio, .Ta-
1 rabe de Ipecacuana y de Naranjas, le dan 
j un excelente sabor y todas las mejores 
i cualidades curativas. 
| No hay médico que conociendo lo» 
' componentes del Jarabe Benzoado del 
I doctor Caparft. no receto esto preparado 
contra la tosferina. 
C 055:) alt. d-10 
A L P A R G A T A S 
•• Nueva amorosa. 
He de anotar hoy, complacido, el 
compromiso de dos jóvenes muy que-
ridos en la sociedad habanera. 
Se trata de una señorita tan deli-
cada y tan bella como Rene Ñápeles, 
2ala de la Víbora, y de un Joven tan 
simpático como Quino Cores, uno de 
los propietarios de la joyería L a 
Acacia. 
L a petición fué hecha a ios padres 
de la señorita Ñápeles, por el her-
mano del novio, el culto joven abo-
gado Manuel Ou Cores, Secretario 
larticular del señor Secretario de 
Justicia. 
Yo me complazco en fellciwtr a los 
jóvenes enamorados, cuyas bodas, con 
seguridad, no tardarán en celebrarse. 
mente las fiestas de Septiembre 
L a orquesta de Romeu se enw? 
rá de ejecutar el programa baliablf 
Pródigo en fox-trot y one steps. 
Con los últimos danzones tambiti 
Las invitaciones circularán i 
breve. 
Una boda el sábado. 
Se celebró en la residencia 
novia, en la mayor intimidad, s i j 
contrayentes una señorita toda 
cadeza y toda bondad. 
Eg ósta. Carmen Núñez, siendo * 
prometido* el simpático Arturo ae-1' 
mas-
Boda de amor. J 
Que tuvo por testigos a los m 
res Alejandro Gañas V • 
rrano. 
¡Sea enhorabuena! 
S S C O N R E B O R D g 
m i 
— A G Y J I * I * Ó 
Sobre la fiesta del ScTÍIla. 
No consigné, al reseñar el magní-
fico concierto por los alumnos de 
Orbón, un nombre que en realidad 
merece anotarse por el número difí-
cil que tenía a su cargo. 
E s éste el >ie María Josefa Hey. 
Alumna aventajada de Orbón, su 
trabajo en esta fiesta artística del 
viernes último, le valió muchos aplau 
fso. v 
Por cuyo motivo hago eses salve-
cad, felicitándola por su brillante 
trabajo. 
I Tenga a comprar este T R A J E de 
dril de niuy buena clase. Cuello, pu-
fios y clnturón de poplín, axul |MW-
jtel. Garantizando que no destiñe. 
Adorno de irencflla blanca. 
' Edades: desde S a 8 años. 
L Sólo por $4.I>S. 
Mamelnco de Irlanda Mnñé, c!as< 
•xtra. Camiseta de tela fina adoroa; 
do de festón mny fino. 
. Edades t 3 y 4 ratos 
SOLO POR $1.D3 
B a t a s , 
B l u s a s , 
M a t i n é e s . 
Todos los tranTius pasan por do-
lante de estos Almacenes. 
Lindo modelo de velo a cuadros, 
en colores, pastel y champagne. Ca-
miseta velo blanco, con puntos de 
moda, remate guipour en el cuello v 
puños y cinta terciopelo en el frente. 
Estilo muy e'cgante y distinguido. 
Edades: S, 10 12 y 14 años. 
DESDE fefe 
Magnífica colección i 
G u a r d a 
D E S D E $3.5S. 
Todos los trnnTÍas pnsnn por d« 
^ante ¿e estos Alrancoues. 
alt > . 2d-lé 
I N T E R A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
T E E & T E L E G R A P H C o . 
E l agente general de (Helia respetable compañía, gefíor Pascual pie, 
fropaolo, hace constar qne por diferentes cables^ recibidos desde >'ew 
Tork: dos, de fecha junio 24 r julio i ; j desdo Washington: dos, de jnlio 25 
y agosto 4, del inrentor doctor (iluseppp Musso, está entera-do qnfc ya tie-
ne listas para embarcar el nmiploto de 57 cajas de aparatos y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquirir todavía algunas acciones 
a la par tan pronto esté el uin'po abordo subirán de precio las acciones. 
l ío hay acciones preferidas: todas son comunes, con un valor, a la 
par de diez pesos cada una. L a canMdad menor puesta en venta es la do 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 2o, ÓU, 100 etc. 
E l capital antoriiado de la Comp'iñíu es de 2ó millones de pesos. E n . 
tiéndase que tal capital & suficlenle pnra tender los cables en los telntl-
tres Estados Civilizados hasta Australia. E l dlridendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la comunica-
rlón, será repartido; la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas, •̂ 
5o desperdicie esta brillante opotunldad r diríjanse hoy mismo n las 
«ricinas del Agento (>nAmi An í-iik». Beñor Pietrounolo. Manzana de 
(.óniez, 310 3 311. 
Fué bautizado un lindo ntt* 
do los amantes esposos, CuDa ¡^j 
de de Alpizar y Francisco Aip^ 
Poyo, habiendo recibido el ^ ' 
nombres de René Francisco 
Fueron los padrinos a unj 
señorita América Delgado y 
to joven Pablo Alpizar. ^ 
Una selecta concurrenc a ' . 
1a morada de los esposos Aipi ^ 
gado, la que fué obsequiada 0 
cas pastas, ponche Y 1 ^ 68 íín 
Tenga venturas el neófito. 
Del Conserratorlo ^ r ¡ X s ^ 
E l competente Jurfd0 / est« 
curso-, públicos anuales de ^ 
tro artístico, celebrados en 1 «. 
del 14 del actual, aP^ian*) ^ 
tricta justicia los adjudicó-
nos opositores, tuvo a j » » 
los los siguientes premio-
Coarto Año de Fiano^ ^ 
Medalla de bronce de P n ^ ^ 
por unanimidad. Ciara 
ieste Siblez. nrli"er* MedoJIa de ^onc<« d« Pr pr 




Medalla do ôncCrdaern"en ^ 
se: Sofía ^ 0St^/dCe p A dr (»nirto Año d« r*:inIer8 J 
Medalla de bronce de ^ 
r.. per " " « " f ^ d e e A m ^ FOT mavnría Hajaee ^ 
\ Quinto Aro ^primer» 
Medalla de ^ ' . c * **ToTÍn~ 
33 P « 
Medalla de 
Dolores Que 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
Ü 
UN ASPECTO D E E A CONCCRRENCIA 
T d ^ o ^ í e ^ e n a ^ y diáfana. 
X t o f ™ brisa t x o p ^ . 
r, pípIo azul. 
Sm^todicio de la victoria. 
Aneció ayer Varadero, en su d(d 
ftS r a d ¿ n t e de Júbilo con su 
^ 1 oropia, incomparable, 
f ^ S U en tropel, l l eg .han 
cautos y más m á q u i n a s , envueltas 
«nna nabo de polvo. 
'Vn los topes de ]as embarcaciones 
i b a n las banderas de los clubs 
T £ f aparecía la playa azul . 
„ «auella poética rada del Club 
«molcadores. 
ven la plava opuesta, frente a l hn-
m veíase a! Hatuey, blanco y airo-
o rodeado de una nutrida flota. 
Entre todas esas embarcaciones 
«aseaba el Mambí con la triangular 
Jsignia del Habana Yacht Club iza-
da en el mástil . 
Qué desbt rdamiento de gente! 
Todo aquel arenal que Be extiende 
tomo una cinta en la m á s linda de 
'isplavas desapareció bajo la m u l t r 
pue breve, r e su l tó grandioso. 
¿Quién acer tar ía a describirlo? 
Sobro esto d i s c u r r í a m o s en un bal-
concito del hotel Alberto Ruiz y yo, 
mientras s e g u í a emocionada l a m a r -
cha de la canoa triunfadora, la linda 
A n g é l i c a Curbelo, una vecinita de la 
"Víbora que aquí, desde que es h u é s -
ped de Varadero, ha sumado por dííís 
/os admiradores. 
Desde ese balconcito a c e r t á b a m o s 
a ver el querido coufrér© do E l Mun-
do y el que esto escribe, toda aque-
l la bull iciosa falange de concurrer -
tes en el desfile iniciado d e s p u é s de 
.as regatas. 
. C u á n t a s caras conocidas! 
De la sociedad habanera era el 
mayor y m á s florido contingente. 
Cárdenas , la culta y s i m p á t i c a 
C á r d e l a s , m a n d ó su mejor, represen-
t a c i ó n a la grandiosa fiesta náutica.. 
Y de Cienluegos, de Matanzas, de 
otras muchas poblaciones, vinieron 
familias numerosas. 
¿ C ó m o citar nombres? 
imposible. 
Diseminada la concurrencia por lu-
gares distintcs toda r e l a c i ó n , con el 
qué lo había tomado por asalto, j mayor cuidado qu& se hiciese. 
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Los balcones y terrazas de los 
chílets estaban colmados de fami-
Y en el Hotel Varadero, la mejor, 
¡a más hermosa, la m á s pintoresca 
tribuna de las regatas, la afluenciu 
di público na. realmente extraordi-
naria. 
La Banda del Regimiento de Ma-
li-nzas, que la v í spera o frec ió una 
retreta en obsequio de los h u é s p e d e s , 
poblaba los aires desde hora tem-
prana con ias alegres notas de p'.ft-
m diversas de su extenso reperto • 
rio. 
Eran las ocho cuando c r u z ó por e! 
htel, para dirigirse al palco que le 
Wnó el Club Náut ico Varadero, en 
¡aprovisada glorieta, el s e ñ o r P r e s í -
dale de la Repúbl ica . 
Iba con su ilustre esposa. 
Acompañaba ai distinguido matri-
mio la b 'l l ísima Mf'rceditas Mon 
Hvo y l^asa. 
Minutos dpspués d á b a s e la seña i 
>»ra el comienzo de las emocionan-
tes regatas. 
Momento c'e e x p e c t a c i ó n . . . 
En todas las manos v e í a s e el cua-
dornito editado por Chic esmerada-
•»nte para guía de la concurrencia 
Lo consultaban en aquel instante 
dantos querían asegurarse de . los 
«lores de las canoas. 
Parecían llegar a la vez la azul del 
'«inh. la nogra de los Dependientes 
y la anaranjada del A t l é t l c o . 
Pero aventajó ia primera. en sô .o 
«a segundo, a la de los remeros de 
«Asociación dp Dependfrutes, se*a 
'"Mose a8í para el Ycdado Tennis 










R e s u l t a r í a deslucida. 
Ni la intento. 
A las oned de la m a ñ a n a , promo-
vida la d i s p e r s i ó n del púb l i co , su-
bí a mi cuarto del hotel p a r í 
trazar estas l í n e a s a la carrera , siu 
plan y s in concierto, guiado solo dol 
i r o p ó s i t o dJ que lleven a esas p á g i -
nas queridad un eco de mis Impre-
siones de la fiesta. 
F i e s ta que sigue. 
L a s familias que en gran n ú m e r o 
i e han quedv.do a a lmorzar en el ho-
tel Varadero y las que han ido a la 
casa del Y a c h t Club, como las que 
e s t á n reunidas en los chalets de los 
temporadistas. se han dado cita para 
la m a t i n é e oue ofrece tradicional-
mente ei C l i i l N a ú t i c o en este d ía 
Yo , entretanto, me doy prisa e ñ 
l lenar estas cuart i l las para que va-
yan a mano de un servic ia l y car'-
ñ e s o confré fp en el tren que sale a 
la una de la E s t a c i ó n de C á r d e n a s 
L a s numerosas embarcaciones l la-
gadas para las regatas toman la ruta 
la Habana. 
A i desfile por t ierra sigue el des-
file por mar. 
E l Hatuey e s p e r a r á hasta la noche 
para sal ir con el s e ñ o r Presidenfe 
de la R e p ú b l i c a y su bolla y elegan 
te esposa, a los que reclama en la 
F a b a n a la fiesta en Palacio, la tardfl 
de m a ñ a n a , en honor de l a Mis ión 
Lr i tán ica . 
No me voy. 
Me brinda esta playa una deliciosa 
estancia que a p r o v e c h a r é , alojado en 
ni hotel, por no sé qué plazo. 
¿ C ó m o poder ahora determinar l j? 
Enr ique FONTAJÍLLLS. womeuto do las regatas, aun-
D I ü l V A R A D E R O 
í » O S T = N O T A S 
rectificación. 
> < i Menocn, y su distlnjrnl-
MMica. ,m. Pri,ncra r)nma de lu Re-
DesBir en 8,1 Vtielta a ,a Habana, 
•«ntas „ ^ escrita mi "^nlea de las 
11 MHrr * enter:irme Que la visita de 
"iw ^ltániCíl ha sido transferida. 
*« doi^! a 10 I"6 Parece, hasta fi-
íl ^ñ" " - ^ T esta tardo. 
1 l i ar se rnrev,,ente lle la 
4»hov a Paradero, dedicará el día 
U m a n ^ 8 pes<luerIa on la cost.v 
^ de 1 í <,el Cluh ^ " t l « — ' fiesta 
"•"muda, ^ las ágatas—resul tó 
^Sl.-f ^ncurritla-
^mientr!'• ,0 todos 8U8 aspectos, su 
lloví.- tradicional. 
Aii " anoche copiosamente. 
ffledio de la Inclemencia flel 
tiempo, han salido familias numerosas. 
Del Hotel Varadero van, entro otroa, el 
Secretarlo de Gobernación, el Presidente 
del Club Atlético, señor Miguel Gutiérrez 
y el elegante matrimonio Ken<5 Morales 
y Hortensia Scull. -
También salieron los Jóvenes esposos 
Enrique Gastón y Josefina Montalvo y 
José Eugenio Suárez Murías y Mignon 
Montalvo. 
La señora Marfa Luisa Montalvo de 
Urrutibenscoa. 
Y la gentil Julita Plá. 
De la animación de Varadero en stí 
dfa favorito me ha quedado mucho por 
decir. 
Ta hablaré, en crónica próxima, de 
alprunas de las fiestas efectuadas. 
Lo prometo. 
Enriqne F Q N T A N I L L S . 
•. • • 
' M a t i n é e s 
• • • 
D e s h a b i l l é s 
• • • . 
S i d e s e a u s t e d v e r l o m e j o r 
q u e s e h a h e c h o , l o m e j o r 
q u e e x i s t e e n e s t o s r e n g l o -
n e s — c l a s e s , c a n t i d a d c a l i d a d 
y v a r i e d a d , — v i s i t e e l D E -
P A R T A M E N T O D E L E N -
C E R I A , p r i m e r p i s o d e 
E l E i a c a i a t o 
9 9 
c 6008 
L a s autoridades adoptan g-raudes pre-
cauciones. 
L A ACTITÜI» D E L EX-COROJÍEL, 
S E S O R M A R Q U E S , D I S G U S T A 
A L O S M I L I T A R E S 
Barcelona, 18, 
Barcelona, 18. 
L o s elementos mflitares se mues-
tran disgustados por l a actitud asu-
mida por el ex-coronel, sefior Már-
qnoz, a l a l iarse é s t e con los republi-
canos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
M A R Q U E Z 
Barcelona, 18. 
E l ex-coronel, s e ñ o r M á r q u e z , de-
c laró qne siempre f u é part idaria del 
orden y entusiasta de l a m o n a r q u í a . 
" S i me ano a las izquierdas—agre, 
g ó — e s porque veo que e l orden y l a 
just ic ia van desapareciendo de E s p a -
fia* donde se e s t á n encareciendo cons-
tantemente las subsistencias y se orí-
ginan e s c á n d a l o s a dia^Io.', 
D E S P E D I D A D E L A J O R N A D A R E -
G I A . — U N A C O M I D A 
Santander, 18. 
E l Rey inv i tó a comer en ol Pa la -
cio de l a Magdalena, a l Jefe del Go-
bierno s e ñ o r Maura, a las autorida-
des y a I«s senadores y diputados que 
se encuentran aquí . 
L a comida fué dada por el Monarca 
como despedida de l a jornada regla. 
ld-19 lt-20 
N U E V O S P E R I O D I C O S 
Madrid, 18. 
Hoy a p a r e c i ó el primer n ú m e r o del 
p e r i ó d i c o «El F í g a r o » que publica 
Unmerosas ilustraciones. 
Dec lara el nuevo neriód'coi que de-
fenderá l a neutralidad, siempre que 
é s t a no e s t é reñ ida con l a dignidad y 
los intereses nacionales. 
E n brcTe a p a r e c e r á en esta capital 
con e l t í t u l o de « L a Jornada, , que ven-
drá a ser nna edic ión m a d r i l e ñ a de 
« L a Publicidad", de Barcelona. 
« L a J J o r n a d a » t endrá marcado c a . 
rác t er francóf i lo . 
S U P R E S I O N D E L F L U I D O E L E C -
T R I C O 
Madrid, 18. 
E n nna r e u n i ó n celebrada por el 
Comisario de Abastec mientoy, s e ñ o r 
Teiitosa, y los directores de los dia-
rios, aceptaron é s t o s la s u p r e s i ó n del 
f lu í ído e l é c t r i c o , de siete a ^cho de 
lai m a ñ a n a , a las imprentas de los 
p e r i ó d i c o s . 
L A M E N T A B L E ACCIDDEJÍTE 
Granada, 18* 
E n momentos que se celebraban ser-
v idos religiosos en la iglesia de F * -
nosprey, cerca de esta dudad, se de-
rrumbó el techo del edificio sepultan-
do a l coro. De las treinta personas 
que se hallaban debajo de los escom-
bros, nna perec ió y veinte recibieron 
lesiones m á s o menos graves. 
R A C H A D E B O D A S 
A s í d i c e n u e s t r o a d m i r a d o F o n t a n i l l s , e l 
m a e s t r o d e l a c r ó n i c a . 
T i e n e r a z ó n : h a y r a c h a d e b o d a s ; p e r o 
e s p o r q u e • 
L A F I L O S O F I A " 
o f r e c e a l a s n o v i a s l a s m a y o r e s v e n t a j a s , 
y l o m i s m o e n e l l i n d o t r a j e n u p c i a l c o m o 
e n l a h a b i l i t a c i ó n i n t e r i o r y d e l a c a s a , 
n o h a y s u r t i d o q u e ¡ g u a l e a l d e l a c a s a 
f a v o r i t a d e l a s d a m a s . 
D I A Z Y L I Z A M A . 
í 
1 
D E P O R T U G A L 
Madrid, 18. 
En. e l Consejo de Ministros p*es"di-
do por el s e ñ o r Sidonlo F á e s , s* exa-
de Espiuho a Oporto. 
Algunos de los autores del atentado 
fueron detenidos y s e r á n castigados 
severamente. 
E l Consejo de l iberó acerca de las 
minó el reciente atentado cometido, tentativas rCTOludonarias que fueron 
contra un tren de viajeros en l a v í a descubiertas redentemente, a c o r d á n -
dose que lo stribnnales mll'tares de-
puren las responsabilidades y cast i -
guen a los culpables. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l i l i l í 
l ' Ü P ' í 
C a b ! es de E s p a ñ a 
(Vle 
la P R I M E R A ) 
' A S 1 ' ^ 1)1 C A R T A G E N A 
íl 
H a n ! ^ 1S. 
M I T I N P R O H I B I D O 
P é r e z de la Frontera , 18, 
E l gobernador militar renn íó a los 
presidente de las sociedades obreras 
liara justificar la prohib ic ión del mi-
tin que a q u é l l a s hab ían orsranizado. 
L o s obreros c o n t i n ú a n en huelga y 
en cantidad pac í f ica 
D I V I S I O N E N T R E L O S O B R E R O S 
Zaragoza^ 18 
L a reunión celebrada ñ o r l a .Tnn-
tj| directiva de l a F e d e r a c i ó n Obrera, 
llp A 
ina reTini- 0 las mh-as. jse acordó declarar m a ñ a n a la Imelga 
I* nos r obrir" qne ceIet>r"ron los general 
l ,Yf'Hren oír. SP- ac0rd<') ^"e és -1 acuerdo h a causado disgustos, 
or,iiula de arr^í1"1^11 1>ara ^se31* i IiaWendo muchos obreros que no es- 
tan dispuestos a secundar el morb 
miento. 
Rr U F L O R D E T I B E S 
6 7 ' T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
I r v e a d o m i c i l i o e l m e j o r c a f é d e l m u n d o , 
l t 3 E S f R A S O M B R E R E R A 
WE SEA EXPERTA EN EL OFICIO. ' SUELDO, 50 PESOS. 
M I M I " . = N E P T U N O 3 3 
T a m b i é n u n a p r e p a r a d o r a . 
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L I Q U I D A C I O N 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
M u c h a c h a s e l e g a n t e s , a p r o v e c h e n , o f r e c e m o s m u c h o . 
L a n u e v a e s t a c i ó n n o s p i d e e s p a c i o p a r a s u s a r t í c u l o s 
= = y t e n e m o s q u e h a c e r l e h u e c o e n g r a n c a n t i d a d . = = = 
V o a l e s fampado , a c u a d r o s y l i s ias . V o a l a l i s i a s c u a j a d a s . T e l a s p a r a s a y a s , 
m u y v i s í o s a s . I n f i n i d a d de telas de V e r a n o , bellos co lores , c a p r i c h o s o s d i b u j o s . 
M u c h a s í e l a s de seda . I r l a n d a s de h i l o . 
S a y a s d e t o d a s c l a s e s , m u y v a r i a d a s . T r a j e c i t o s y v e s t i d i t o s p a r a n i ñ o s 
y n i ñ a s . C a m i s o n e s d e h i l o y A l g o d ó n . B l u s a s d e S e d a y V o a l . 
E n c a j e s , T i r a s bordadas , b r o d e r í e s , iodo de l o m d s b o n i í o . M e d i a s de s e ñ o r a s , 
c a l c e í i n e s p a r a c a b a l l e j o s y n i ñ o s . B a l a s de fe lpa p a r a b a ñ o . C r e a s , W a r a n -
doles , N a n s o u k s , T e l a R i c a , M a d a p o l a n e s . 
Cuanto abarca el ramo da ropa, sedería y confecciones, lo liquidamos a precios reducidísimos'. 
S O M B R I L L A S D E A L T A N O V E D A D ; S O M B R E R O S , B A R A T I S I M O S 
N E P T U N O y 
M A N R I Q U E F R A N C I S C O I R A V E D R A 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 
P o l D O Í ' 
^ N o v i a s 
D E ^ R O N I Q U E Y C ^ . P A R I S 
S o n los p o I v o ¿ q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
1 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D F ? . J . G A R D A N O ' 
te •MUl lAad cerebral, enmbatlr «1 raqultlamo de loa ^ ^ ^ j " * fami-
a a a S ^ V y ttaU laclpleote. >1-10 traaco. a* romitaa por £¡x»n». » « — 
coala. 11T. y botica» y drog-urrfaa. 
11818 " 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
JTACIOJÍAL 
Las dos funciones que ayer se efec-
tuaron en el gran coliseo por la no-
table compañía QUe dirige el primer 
actor señor Ortas, se vieron muy con-
curridas. 
Para hoy se anuncian: en primera 
tanda, el saínete "La verbena de la-
Paloma." 
E n segunda, "La Niña Mimada", 
gran éxito de los aplaudidos artistas 
Teresa G. Montes y Matías Ferret. 
Y en tercera, " E l agua del Manza-
nares." 
Mañana se pondrá en escena Ia 
preciosa zarzuela "Bohemios", por 
ia señorita Montes y el señor San-
chis. 
Pronto, estreno de "Tras Tristan", 
obra cómica de Ramos Martín, con 
música del maestro Jerónimo Jimé-
nez. 
E n breve daremos a conocer 
el programa de la gran función que 
se celebrará a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
E l miércoles, 21, función extraor-
dinaria en homenaje al popular actor 
Sergio Acebal, el "negrito de Alham-
bra." 
E n ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande-etas" o "A Sevilla ea 
tren botijo" y "Diana cazadora" o 
'Tena de muerte al amor", obras del 
repertorio d? Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
episodio de " E l Conde del Montecris-
to." 
Pronto, "En^la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
FÁÜSTO 
L a función de esta noche es de mo-
ón. 
En el programa figura la intere-
sante cinta de la marca Paramount ti 
talada " L a voz de su casta", por 
d notable actor japonés Sessue Ha-
yakawa. 
Además se exhibirán variadas cin-
tas cómicas. 
E l jueves, ''Trilby", por Clara Kim-
ball Young. 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
glns Fairbanks. y otras muy Intere-
santes, en qre figuran como intérpre-
tes !a r.otabk actriz Paulina Frede-
rick y exactor japonés Sessue Haya-
kawa. 
Sg preparan "Castillos en el aire" 
' E l hombre del día" y "Sendero de 
socrif icios." 
P A Y B E T 
E n la función de esta noche, ade-
más de los episoSlos de la interesante 
cinta " E l Conde de Montecrlsto", se 
proyectarán las siguientes cintas de 
actualidades locales: 
Las regatas del Havana Yacht 
Club, 
E l almuerzo en el Loma Tennis 
Club. 
Una visita a la menagerie de San-
tos y Artigas. 
L a Misa efectuada en el Parque 
Central. 
E l sepelio del Excmo. Sr. Ministro 
de Chile. 
L a aplaudida troupe Perezoff inter-
pretará los aplaudidos números "En 
el restaurant Maxiríí", "Edén Con-
cert" y "Una noche bien aprovecha-
dá." 
Mañana se proyectará la cinta de 
las degatag de Varadero, efectuadas 
ayer, domingo. 
L03 Bernardi debutarán el próximo 
miércoles, 21. 
Después, Roxana, notable canzone-
tista. 
XIZA 
Tandas primera y tercera: una cin-
ta cómica y "Tempestades del cora-
zón." 
Segunda y cuarta: "Los conspira-
dores alemanes en Londres." 
L a Emprer.a prepara muchas no-
vedades. 
n í A x m 
Función corrida. 
E n la primera parte, exhibición de 
cintas cómicas. 
En segunda, " E l pantano verde." 
Y en tercera, "Noble impostura." 
E l próximo viernes, 23, estreno de 
" E l camino de la luz'", por la notable 
artista señorita Hesperia. 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
j les Chaplin. 
¥IRA]tfAR • 
Función de moda. 
E n la primera tanda se proyecta-
rá la interesante cinta cómica "Una 
película de Juanito", interpretada por 
Charlot, y "La muñeca viviente", por 
lanotable actriz Frascardi. 
E n la segunda, el intenso drama 
pasional "La Princesa Stefanía." 
E l jueves, 22, estreno de la cinta 
" E l fauno." 
Cinta interpretada por los notables 
artistas M. Makouska y Febo Mari. 
" L O S C O N S P I R A D O R E S A L E M A N E S E N L O N D R Í q 
HOY LUNES E N E L GRAN C I N E NIZA, PRADO 97. GRANDIOSO ACONTECIMIENTO CINBMATOGI^FICO. E S T R E ^ D E LA P E L I C U L A D E PALPITANTE i, P  97. I S  
NADA MAS R E A L Y EMOCIONANT ~ 
D E T E C T I V E INGLES ERNESTO LEíCESTER QUE HIZO FRACASAR 
A L T E R A R LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS MAÑANA POR U L T I M VEAZ 
ÍTE. "LA ASTUCIA ALEMANA E S T R E L L A D A ANTE L A ACTIVIDAD INGLESA". ESTA CINTA HA SIDO DIRIGIDA P E R S O M a t I ^ T U a i 
3ÍCESTER E H I Z O F ^ A C A S A R E L COMPLOT. " Z E P E L I N E S SOBRE L ONDRES". « " L ^ CONSPIRADORES EN PODER DE í ^ ? ^ » 
E L *JARDIN DE LA SABIDURIA" Y "ODIO J1ASTA LA MUERTE". P O r T o t ^ ^ C l A " 1 1 ^ 
1 ~ ~ ~ ~ ~ > r ~ ™ ~ 0 6815 ^ ^ZCONft- 8l-\ 
"La mujer desdeñada', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Frou ?*rou", "Romeo y Julieia" y 
'Los iiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlnl. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres Qe Santos y Artigas. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditáis Compañía anuncia 
loe siguienías estrenos en el Ciní 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tlldd 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los troce" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", poí 
Cecilia ^Tryan. 
"Midinettes", por Susana Grandais. 
"Luz en las tinieblas", "La muje^ 
que arunina" y "Panopta',, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo cofrto asciende a un millón uí 
•lesos. 
"Mi diario de guerra", por DiliJ 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Magníficas cintas se exhibirán en 
las dos funciones de hoy. 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nuevo y media, es-
treno de la Interesante cinta " E l peor 
enemigo", interpretada por Franklin 
Farnum. 
E n las demás tandas se exhibirá 
una colección de interesantes pelícu-
las. 
Los lunes, niiercoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 21, "Esclavitud", por Dorotea 
Phillips. 
E l 23, "Parias sociales", por Grace 
Cunard. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea PhilliDs. 
Rosita Güera, la aplaudida canzo-
netista española, debutará el próxi-
mo viernes. 
RECIÍEO DE BELASCOAIN 
Hoy, lunes, función popular. 
E n primera parte se exhibirán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, el interesante drama 
"La prueba acusadora." 
Y en tercera, el drama " E l amor 
manda." 
Mañana, continuación de los epi-
sodios de " E l Conde de Montecrls-
to." 
E l miércoles, estreno de " E l pre-
sagio." 
MARTI 
E n el personal femenino de la no-
table compañía que en breve debuta-
rá en Martí, figuran la tiple cantante 
Lola Rosel; Amparo Saus, Dolores 
Querol, Enriqueta Pereda, Adriana 
Carreras, Paquita López, Eugenia Fer 
nandez, Marieta Fernández, Anita 
Juan, Enriqueta Casas, Angeles Cor-
tés, Josefa Maiqiiez, María Luisa Or-
tzi, y otras más ya conocidas de esto 
público. 
En la función inaugural de la tem-
porada se estrenará la revista "La 
Reina del Carnaval." 
"Mujeres y flores" ocupa turno da 
preferencia en las obras que se pon-
drán en escena. 
MARGARITA H. MARTINEZ 
E n el teatro Mascota, del Vedado, 
se efectuará el próximo jueves 22 
de los corrientes una gran función a 
beneficio de la señorta Margarita H . 
Martínez, que posee una magnífica 
voz de soprano. 
Se proponen los organizadores de 
dicha fiesta, allegar los fondos nece-
sarios para que la mencionada seño' 
rita termine sus estudios de canto. 
E n dicha función tomarán parte 
valiosos elementos artísticos. 
ALHA MURA 
Tandas de esta noche: "A romper 
pelota", " E l Patria en España" y 
"Eva en el Paraíso." 
MARGOT 
A las cinco y media de la tarde de 
hoy se exhibirá el cuarto episodio de 
ia notable cinta " E l Conde de Monte-
clrsto." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, " E l cabalIo-pollCiía•^ 
interpretada por el célebre caballo 
"'Emir." 
Y en tercera, el quinto episodio de 
" E l Conde de Montecrlsto." 
Mañana, martes de moda, habrá un 
Interesante programa. 
E l próximo viernes, estreno de "En 
la senda del deber", por Gabriela Ro-
binne . 
Pronto, "La sortija fatal", por 
Pearl Whlte. 
Y "Píírrís-Londrea-Medlterráneo." 
R E C R E O I)E LUTANÓ 
E n esta semana se proyectarán las 
siguientes cintas de Santos y Arti-
gas: 
"Naná", " E l caballo policía", " E l 
Conde de Montecrlsto", "Odette" y 
otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L Í X I R D E M O R R -
H U A L T A 9 9 D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s 7 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
D r . J . L Y O N 
Í)B L A iAC'JLTAJD I>£ F i R t ó 
Especialista en la curación radical 
de laa htmorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someraaioa, 14, altos. 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
NEFTÜNO I ÁX2STÁIÍ 
T E L E F O N O 
D E LA MA-
RINA y anúnckie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
«OBITOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, "La prueba del 
fueEro." 
IJn segunda y tercera, el cuarto 
ESPERANZA I R I S 
Se aproxima la temporada de la 
gentil divette que con tantas simpa-
tías cuenta en esta capital-
En el próximo Setiembre debutará 
en ayret. 
Santos y Artigas han abierto un j Suscríbase al DIARIO 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinées dominicales. 
Abono que constará d^ seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los sie,i?lentes precios: 
Palcos sin entradas, treintk pesos; 
luneta con entrada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
P E L I C U L A S DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie .le 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figii/an laa siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Kíng. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antrinio Moreno. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del ¿eber", por Gabriela Ro- 1 
binne, 
"Jaque al Rey", "Madamo Coliri 
"Las gaviotas", "Angustias." 
E N 
C I N E ' F O R N O S ' 
I O F » U e R X A 3 A. C A L L E 
H o y , L U N E S , 1 9 , H o y 
A s o c h o y m e d i a y a l a s d i e z 
E : C n d e d e M o n t e C r i s t o 
C u a r t o e p i s o d i o , t i t u l a d o : 
" S i m b a d e l M a r i n o " 
Sis: 
F T - P 
P R E S E N T A 
A L F A M O S O A ^ T O R J A P O N E S D E G R A N F A M A M U N D Í A L 
S E S S U E H A Y A K A W A 
e n e l s e n s a c i o n a l d r a m a p a s i o n a l l l e n o d e 
c o n m o v e d o r a s e s c e n a s , t i t u b a d a : 
D E S U C A S T A 
5 A C T O S 5 
p O R P R I M E R A V E Z E N L A I S L A D E C U B A 
O Y - T E A T R O F A U S T O - H O Y 
C R R I B B f f l N F I L M C o A N I M A S 18 H m m 
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P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s tan inút i l , como machacar en hierro frío . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S -

















D I A R I O D E L A M A R I N A A g o t t o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
o n d e n c i a d e . . . 
paso titubea, Imita que eres l a cojita 
de mi uventud. A s í te a m a r é m á s . . . " 
Pero don J o s é , el genial narrador 
de sus convecinos, hubiera gozado mu-
viendo 
uc ifi """"de ser P hoyan u 
no t hp un patria . 
f 5 > r 0 nTda v a í e n . « o sad ía 
fijirfo""^*- Asturias van a Ia 
k u mineros ^ f e iniaia ol mo-
- ^ fe i tac i n que e s t á n or-
' d? i z q u i e r d a s ? L o ignoro 
<o las izQU1sufri6 durante el -do 
de su persona y de su bondad. Y po-
co m á s a l l á e s t á n el P r í n c i p e de A s , 
/ W f P S P ^ * * turias y sus hermanitos jugando cer-
(^01|V r • ca de las olas. Don Alfonso v a y vie- _ 
^ i ^ f ^ w / n , automóvll> ^ l ^ o , a pesar de todo, i  c ó m o 
todos los pueblos de l a Montaña . A n - su Santander crec ía , se desarrollaba. 
.canzará.^V ^ ^ a i d ó n si n ^ teayer^At1u?fiT1frn ^ r e d a v e g a . D e t ú - vibraba de luz. de riqueza y de mo-
^ • ^ ^ b i ^ O j o n e s , que sa0rJ I yos« ^ 6 a C e ^ , ^ ^ P ^ z a . donde: vimlento y h a b í a experimentado el 
k ^ * sus o b l i ^ aunqi(e p a r a ¡ i e rodeó la multitud, con respeto y ¡ o r g u l l o del triunfo de sus paisanos. 
^ K Í ^ ^ J r empleados los ^ c ^ ñ ^ f . ¿ e y n r c ° n v ^ ó con varios L o que t a m b i é n hubiera hecho, s i el 
^ v a n de ser e w l0?Jero8 y , 1 ^ P r e e u u t ó acerca de la Cielo nos le hubiera conservado, h a -
« t r e n o s . un m í t i c o n i ' v i d a que l levaban; y como uno le di- bría sido escribir la novela que es 
9 la vam partido lo Que se ha j era que el pan e s t á caro, y los ha - necesaria, pintando y analizando el 
_ . a - - „ v ante beres son escasos, el Monarca con- contraste de la antigua ciudad mer-
1* r ^ v i . ¡ cant i l , agr í co la y m a r í t i m a y de la 
—lül uowerno hace cuanto puede ¡ n o v í s i m a p o b l a c i ó n magna y fuerte 
para que los ailmentos bajen de pre-1 Los tipos invasores con su barniz 
edo. Pero no olviden ustedes que en | cosmopolita, hubieran recibido los 
Suiza, por ejemplo, que es como E s - ¡ saetazos i r ó n i c o s del coloso de la 
paña , paíg neutral, el pan y la carne |huirla seria, y sobre toda la balumba 
ruestan doble que aquí . Estamos pa- reformadora habr ía é l colocado en l a 
r>An, ^ue ,« en aquella hermosa j sando una mala é p o c a ; mas todo de^ majestad de su inocencia i d í ü l c a a los I 
K a s e o í ^ 6 ^ motivo. se r e - , bemos darlo por bien empleado a c a m J abuelos .santos, esforzados, Humildes! 
egtió ^ turbios. E s de es - jb lo de l a Paz en que nos hallamos, y austeros. E n verdad que estos son' 
^ 108 ho el buen sentido [ E l saxinticlo que ustedes realizan con I los autores de la asombrosa pobla-
que al ca ^ con la suya tanta a b n e g a c i ó n me enorgullece, por' 
" que prueba que con pueblos a s í son 
posibles las m á s altas empresas. 
D i s t r i b u y ó el Rey entre los nece-
sitados todo el dinero que llevaba, y 
siguiló su camino entre v í t o r e s y 
t ^ r i - "  11 salgan 
^ / s ó l o Tan - ^ v o a l dolor y 
J ^ H f progresivo de los astu-
espí^11 ^ día gana una bate-
^^l ídes del talento y del es- ^DÓ B 
i ^ ^ h a r t Por imponerle a los aplausos 
i ^ l e su riqueza y de su ble-
las Cortes s iguen_actuando-
veraneantes. Cada hora aumenta sus 
tractlvos la capital cántabra , median-
te Ingienlosas y p r ó d i g a s iniciativas 
que la hermosean y mejoran. Dentro 
de poco se dará el caso de que los 
viejos santanderinos que hayan es-
hT^comenzado el veraneo | tado ausentes de su pueblo adorado, 
jtii» J"' ^ L y e s se hal lan en San- a l regresar d e s c o n o c e r á n las v ías am-
rfH*1' 1/08 pgjna Madre e s tá en San ¡ pilas, los paseos e s p l é n d i d o s , los edl-
jder. ^ ' jnfanta Isabel se ha ficios magnos que sin cesar van a ñ a -
^f^'n a l a Granja, donde se hos- diendo encantos a la gloriosa urbe 
que presiden las estatuas de Pereda 
y de M e n é n d e z Pelayo; aquella situa-
da en el muelle, l a otra en l a g a l e r í a 
de la famosa biblioteca que el i n s i g -
ne p o l í g r a f o creó a fuerza de sacrif i -
cios y de saber. 
^ c h a m e n t r r á ' u n o de los pa-
i t í S T a l a ^ o de Fel ipe V que 
fiT^etados por el incendio 
i ^ T M a d r i d los trenes de l a 
NTorte abarrotados de er -
^ io merecen esos esforzados es-
jüen i" ^ 
id*-
E n t r e Santaaider' y San S e b a s t i á n 
c ión que nos s o n r í e con sus encantos 
y nos suigestiona con sus hechizos. S m 
su laboriosidad, s in sus virtudes no 
hubiera urgido este progreso ráp ido , 
triunfante, que no es sino el comien-
zo de la era sublime en que han de 
fructificar las semillas de ronle que 
arro ja en las alturas y en los valles 
se ha entablado hace pocos a ñ o s una ¡ el genio cántabro , uno de los m á s 
noble competencia para atraer a los animosos de la T i e r r a . 
c 
del Norte 
os L a escasez 
' a suprimir algunos da 
de c a r b ó n 
He dicho antes que no se c e r r a r á 
el Parlamento sin que sea aprobado 
el proyecto de mejora de los sueldos 
de los empleados del Estado. E l Mi-
nistro de Hacienda, s e ñ o r .González 
Besada, que cada día da nueva mues-
tra de sus estudios y de su sereno 
entendimiento, cumpliendo lo resuelto 
por el Consejo y por su ilustre P r e -
siidente, s e ñ o r Maura, h a procedido 
con largueza. Mediante la reforma que 
ha redactado no h a b r á en lo sucesi-
vo aquellos b u r ó c r a t a s mendicantes 
que p e r c i b í a n sueldos risibles con los 
que les era imposible subsistir. Se 
ob l igará a un trabajo asiduo, pero el 
esfuerzo se h a l l a r á bien recompen-
sado. 
Mas he a q u í que algunos empleados 
• • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H m H i H i i i m m , » . 
B E A C O N 
S H O E 
Fabricados por los trabajadores de l a 
l iga del gremio de zapateros. U d 
h a b r á probablemente notador que 
ciertos zapatos tienen mejor apari-
encia cuando e s t á n 
exhibidos en las 
vidrieras . N o es 
asi con los zapatos 
B E A C O N , p r u , 
ebeselos-
Hechos por 
la U n i o n de t 
Artesanos 
^ " S d o  a j Y o adoro a SantaI1der. Cuarenta 
* trenes, con lo que se aumentan! ha ^ ^ vez priinerUj v i s i t é 
Enojos del viaje. E n t r e l a capita l , su redinto, a c o m p a ñ á n d o m e pereda en juzgan mal de esa reforma, porque, I 
Santander B5i0 c irculan un tren ja j ^ p e o d ^ n de lo viejo y de lo nue^ entre otras cosas de su desagrado, se: 
,«o diario y un tren ó m n i b u s , de YO B1 maestro de Sotlleza me e x - ¡ p l a n t e a la movilidad de los cargos; ! 
r marcha. E n el primero se hace ^ Q ^ - ^ todo con aquel e s p í r i t u de ¡ e s t o es que los Ministros podrán de- ' 
¡ n i l B H I I I V I I I H V I B I I I I B I B 
fe7S E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A . 
D E L A R E N T A 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 25 de la L e y de 7 de Jiriio de 
19D9, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
sorteo n ú m e r o 319, que t e n d r á efec-
to el d í a 20 del actual , los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidente, General Armando S á n -
chez A g r á m e n t e ; S e c r e t a r í a de H a -
cienda. J o s é Antonio Taboadela; A u -
diencia, Raimundo Menocal y del 
Cueto; C á m a r a de Comercio, F r a n -
(flseo U r r u t i a ; Ayuntamiento, J e r ó -
nimo Berlciar.tu; Gremio de T i p ó g r a -
fos, Franc i sco Gonzá lez Acosta; So-
ciedad E c o n ó m i c a , F r a n c i s c o R o d r í -
guez E c a y ; Notarlo, doctor Mario Re-
cio. 
Habana, 17 de Agosto de 1918. 
J o s é Berenguer, 
Jefe de l a S e c c i ó n de S e c r e t a r í a , 
U n a O p i n i ó n d e m u c h o 
v a l e r 
H a b a ñ a , 4 de Diciembre de 1917. 
D r . Ignacio Plasencla . 
Cert i f ico: , 
Que uiso con bril lante é x i t o en o l 
tratamiento de la Dispepsia l a Peps ina 
y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar a l p ú b l i c o 
expido l a presente. 
D r . Ignacio Plasencia . 
L a Peps ina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
l a Dispepsia, Gastralgia , Diarreas , V ó -
mitos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intestinos-
S t u c r í b a » a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e í e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
.^..• .••••i i]!!!!!!! l i l i l í | | | | | | | | l l l l | l l l l l l l ltl | | ltUijll , | | i i i i i i1iii1ii |ullu| | iuliii i i l i i i i i i ,tt |a 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
F . M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Habant. 
Fabricas en Manchester, N. H. E . U. A. 
HmiiiHmiiiniijHmniwmrm i i i i i m i m n i i iu iHi inHi iHni i i rc 
— vesía en 14 horas. L l e v a un de-
rtamento de coche-cama, y es u i recuerdo sus palabras. T e m í a é l lo timen merecedores de l a s e p a r a c i ó n . 
Eficiente Para Ia innumerabilidad de qUe ^ o c u m d o ; que Santander fue- j Seguramente que la inamovilidad d é 
is. Aún as í nadie se detiene i se inya^jido p0r i0g veraneantes y que, los funcionarios pairece una g a r a n t í a 
aceptan las molestias que h a n i j a ^ costumbres c á n t a b r a s , tan puiros,' del buen servicio; pero no ha n'do as í . 
c a r i ñ o que é l s e n t í a por su t i erm. A ú n c larar La c e s a n t í a de los que ellos es-
Lmesto la í circunstancias con ta l , ^ sanaSf ge modificaron a l contacto ¡ Cuando se considera, el cartgo como 
cambiar la ardorosa temperatura de ^ ejotiamos. Achaque c o m ú n del i una propiedad y el sueldo como una! 
amor es el ambicionar que el objeto I renta personal, suele incurr irse en eí', 
amado perdure en la forma en que j descuido y la obediencia a los jefes i 
i n s p i r ó los iniciales afectos. R e c u e r - i degenera en indisciplina. Por otra/ 
* con brillantísimas carreras . L o a i do ia ^ j a d a del poeta de Dusseldorf, parte, el principio que muchos em-1 
áteles y hospeder ías estáJi llenos, j jqj gj^aba a u n a doncellita que esta,- | picados proclaman de que s ó l o se as-1 
Es un espectáculo admirable, a l c a i e r j ^ coja a de un golpe que s u - cíienda por a n t i g ü e d a d , entrega las j 
h la tarde, el que ofrece la playa f ^ gj^ndo n i ñ a . Y un famoso ciruja-1 plazas m á s importantes 
atrltense por las frescas brisas del 
^ ^ ha inaugurado un H i p ó d r o -
npléndida, en la que mil lares de da- I no la cur6> y en lo 8UCesivo la je 
mas elegantes y de distinguidos capa- , c o ^ a , saltaba, con l a ligereza de 
toros circulan sobre l a arena o 
(«tan en las sillas de junco que 
bnnan cíirculos en tamo del quios-
I en que toca una excelente orques-
B Diariamente dan la vueita por 
entre la muchedumbre los R e v é s y 
os infantes. L a Reina D o ñ a Victoria 
«mersa con todos, en su gentil 11a-
im, dejando una estela de admira-
cón y de elogios. Cada día mas her-
, la Soberana luce los atractivos 
oven, 
de sus 
u bellas piernas á g i l e s . Y el enamora-
do exclamaba: "Yo te quer ía cojita, 
cojita, cuando t e n í a s que apoyarte en 
mi brazo para andar. Ahora te me 
escapas, y no puedo seguir te . . . Por 
caridad, y a que hayas sanado de tu 
C L I N I C A . 
D E L D R . 
i e r t o C t i o m e t 
Tratamiento e s p e c i a l d e l a 
avariosis y e n f e r m e d a d e s 
de la s a n g r e -
Inyecciones i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
timo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis p a r a l o s p o b r e s 
í r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
14d-18 
a los m á s i 
viejos, que no son siempre los m á s | 
h á b i l e s . Precisamente la Adniinlatrar 
c ión exije la entrada de un ambiente 
reformador que nos saque de la rut i -
na burocrá t i ca . 
Elllo es que estas innovaciones de-
terminan quejas y protestas. Has ta 
se ha dicho que las famosas juntas 
adorable cojera, finge que t o d a v í a tu de defensa de la A d m i n i s t r a c i ó n , que 
fueron creadas durante el e s t í o ú l t i -
mo iban a proclamar la huelga. No 
es de creer que ta l suceda. E l patrio-
tismo Se I m p o n d r á a los Inustamente 
enojados, y de no sobrevenir singu-
lares' novedades, ese precepto s e r á 
lev en breve. 
"Entonces se c e r r a r á el par lamen-
to. Conviene un per íodo de raposo en 
ios debates, para que las pasiones se 
calmen y los ministros puedun ence-
rrarse ©n sus despachos, h a l l á n d o s e 
aptos para resolver, l ibres de la fis-
calizaiCiión de l a tribuna, los m ú l t i p l e s 
problemas pendientes. 
¿ S e a p r o b a r á antes l a ley de auxilio 
ai l a prensa? No es seguro, pero lo 
que es que el s e ñ o r Maura habrá de 
intentarlo, porque es evidente que s i 
no tiende el Estado su mano tutelar 
a los pr lód icos , muchos de ellos que 
viven m í s e r a m e n t e , c a e r á n durante 
los meses del interregno tribunicio-
Y eso s e r é a sensible y d a ñ o s o . H a n 
llegado para lai prensa horas amar-
gas. E l precio del papel y de las otras 
pr imeras materias de la imprenta, la 
falta de anuncios, hacen irresist ible 
la, s i t u a c i ó n . S e r í a bien que el P a r -
lamento acudiera en socorro de los 
hermanos pobres de la pluma, doloro-
sag v í c t i m a s del actual estado de co-
sas. 
J . O R T E G A 3 1 X 3 T I L A . 
D R . M A N D O M I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
c 6811 
i M o i i o i r c i i ^ 
Miüila* reci,bldo e8ta importante obra 
WuuLdT la cono<:ida casa de Bailly-
U I^R.lera de Barcelona, 
¿jemcion de 11)18 está notablemente 
WtAaa * la rte años anteriores; con-
w81a8 direcciones de la Habana 
*nor (ie una mang,^ can c^mo-
cualquiera puede encontrar lo 
•. Dien por profesiones por ape-
Por calles. 
16 un mapa en colores de la 
^ y mapas parciales de las pro-
aranceles de Aduana; Centrales 
vocabularios en todos los 
Sífid LJí f mucho«i datos de gran 
* Para el comerciante, industrial, 
Í * * * [ I J * tan importante obra es 
*»eWa en ° , fn. la habana y cinco 
t í f lnterlor. remitido fran-
c o * An^n1 Suest0 a la yenta «1 
i ^ t e G ^ l ^ G*ner&l de España. 
l«íi ^ : .Do>n ^tonio Bustillo, C mi i«61. Jesús María, 109. Habana. 
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E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e? 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L , ^ 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e o T o d a s l a s B o t i c a s , 
I N T E R E S A N T E A I O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Diarlos de clases, 60 centavos. 
L i b r o de Cal i f i cac ión , 45 centavos. 
Registro de Asistencia, $1.00. „ „ „ , ^ ™ 
P R O G R A M A D E C L A S E S A D A P T A D O S \ L O S C U R S O S D E E S T U D I O 
A P R O B A D O S P O R L A J U N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S . 
P r i m e r grado, 50 centavos; segundo y tercer grado, 50 centavos; c u a r 
to y quinto grado, 50 centavos. 
Lecciones de Ortograf ía , m é t o d o fáicll para aprenderla por e l doctor 
Aguayo, 40 centavos, ejemplar. 
Horarios de una y dos sesiones, 20 centavos. 
G r a m á t i c a y Lenguaje, por R i v a de la Torre , 40 centavos, en todos 
?us grados, adaptado a los cursos de estudios vigentes, $1.00. 
A r i t m é t i c a Razonada, adaptada a los cursos de Estudios , por Rafae l 
Huguet, $1.25 ejemplar. i 
A r i t m é t i c a Razonada Elementa l , por F e r n á n d e z , con su programa con-
forme al curso de Estudios , 60 centavos. 
E l dibujo en la E s c u e l a P r i m a r i a , por P é r e z R e v e n t ó s , 50 centavos. 
G U T I E R R E Z Y C A ^ S . E N C * - M 0 N T E , 8 7 . 8 9 ^ - H A B A N A . 
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4 u ^ o l ? nJero niuy marcado; 
t 2 ' « ^ m I ^ Í 0 r . 1 u e r ^ de BaPafia; an-
P e ' 
C «^eJaCn0"Sista - encuentro 
^ no^re" mpre P a s é a t e 
* b a r i a s Mariam. 
—¿Y en qué ocasión le conocisteis? 
pregunto con ansiedad Ruderlco. 
—Cuando se marchaba a la Habana 
con su amo el señor Glacomo Albertlnl. 
— i Serla cuando dejaron el niño Ar-
turo? 
—frustamente, ¿pero los conocíais? 
—Muchísimo :Ah¡ decidme y ¿aué fué 
de aquel niño»? 
—No o# lo puedo decir; le tuve dos 
años conmigo, cuando me vine a Madrid 
a asistir a mi padre en su última hora, 
y al volver a Cádiz había muerto la 
señora en cuya casa le dejé, y nadie su-
po darme razón; solo me dijeron que 
un caballero se había encargado de bus-
carme en Madrid y entregármele; me 
volví otra vez en busca suya, y no le 
Ímde encontrar. Desde entonces, perdí a pensión que me daban por cuidarle, 
y como casi era mi único recurso me 
he visto en la mayor miseria, basta que 
entré al servicio de la princesa. 
—¿Y hace muchos años os colocó en 
esa casa de la calle del Sordo? 
—Año y medio. 
—Bien pudiera teneros en su palacio 
de ama de Ilav.es, y no haciendo unos 
papeles tan poco dignos. 
— Y qué queréis: no estaría esa suerte 
para m í ; yo bien quisiera no ser el Ins-
trumento de sus Infamias, pero mi si-
tuación es muy triste y tengo que amol-
darme a todo si he de anegurar algu-
nos recursos para mi vejez. 
Aquí llegaban de su conversación, cuan-
do se detuvieron a la puerta de la hos-
tería de la Corneja. 
¿Hemos llegado? preguntó Huderico; 
pues' la «efiora con la prisa que me da-
ba pot* que os alcanzase, no me ha dado 
Instrurolones ningunas. 
Aquí es donde vengo a buscar al se-
ñor Ataúlfo, v como es tan tarde. Dios 
sabe si estará ya. 
puerta está entornada y dentro 
suenan voces de bebedores; ¿queréis que 
p r í f o s t * ó agradecería en el alma, por-
que me repugna entrar en estas gua-
ridas de asesinos y malhechores. 
— i Luego el que venís buscando e s ? . . . 
—Un baudido que llaman Ataúlfo. 
—¿Y qué recado hay que darle? 
—De parte de la princesa, que esta 
noche, antes de amanecer, vaya a la 
casa de la calle del Sordo con cuatro 
o seis de sus compañeros. 
—Bien, esperadme y yo se lo diré. 
Ruderlco entró. 
La Corneja estaba como siempre, me-
dio dormida detrás del mostrador; va-
rios bebedores, y entre ellos Ataúlfo, 
estaban jugando a las cartas alrededor 
de una mesa. 
Rosa, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, se apoyaba tristemente en el 
marco de una ventana. 
Ruderlco se dirigió a ella y la pre-
guntó : 
—¿Bella niña, tendréis la bondad de 
decirme* si está en la hostería Ataúl-
fo? 
—Ved le allí. 
—¿Cuál es? porque no le conozco. 
— E l de las patillas. 
—Mil gracias. 
Se acercó a la mesa y dijo al bandi-
do: * 
—¿Queréis escuchar una palabra? 
I—Estoy ocupado, dejadme cu paz, re-
puso con desabrido tono. 
—Vengo de parte de una señora . . . 
—Vaya con mil diablos la tal señora. 
—Que vive en la calle del oSrdo, con-
cluyó de decir Ruderico con pausado 
acento. 
—¡Ah! dispensadme, dijo el bandido 
al oír las últimas palabras. 
Soltó las cartas y separándose a un 
lado le preguntó: 
—¿Qué me quiere la señora prince-
sa? 
—Me ha encarprado os diga que pasado 
mañana al amanecer estéis en la casa 
de la calle del Sordo. 
—Está bien, iré; ¿pero Bolo o acom-
pañado? 
—Nada me ha dicho; supdngo no de-
seará llevéí? compañía. 
—No faltaré, adiós. 
—Buenas noches, exclamó Ruderico sa-
liendo de la hostería, después de haber 
dirigido a Rosa una profunda mirada. 
—¡Qué lástima de chica! murmuró. 
—¿Y/blen. señor Liborio, habéis desem-
peñado y a lo comisión? le dijo la Joro-
bada. 
—Según me lo habéis dicho, sin qui-
tar una letra; antes de amanecer Irá 
al sitio designado por la señora, con 
seis de sus más bravos compñeros. 
—No faltará por la cuenta que le tie-
ne. 
—¿Queréis cogeros de mi brazo? re-
puso Ruderico, queriemlo captarse la vo-
luntad de la vieja con aquella muestra 
de galantería. 
—Con muchísimo gusto exclamó la jo-
robada loca de alegría y colgándose al 
gallardo mancebo con la mayor familia-
ridad. 
Siguieron por la calle de la Magdale-
na, embebidos en una conversación ti-
radísima f animada, la que me propon-
go referir a mis amables lectores en otra 
ocasión, porque nos es preciso volver a 
encontrar a otros personajes que tene-
mos hace tiempo en olvido. 
E n un elegante salón del palacio de 
rinares, hallábanse a las cuatro de la tar-
de Rogelio, su esposa y Honorata. 
Cerca del balcón, y sentada junto a un 
velador, estaba esta última entretenida 
en hojear un álbum. Su semblante pá-
lido y triste, demostraba que una amar-
gura Inmensa inundoba aquel joven co-
razón de diez y seis años. 
Rogelio ocupaba un asiento al lado 
de la marquesa en un diván, y la con-
templaba en silencio. 
¿Qué tienes esposa mía, murmuró? 
;Cuando debieras estar alegre por nues-
tra milagrosa salvación, te hallo melan-
cólica, s o m b r í a ! . . . 
Ksta amarga reconvención hecha en 
un ono de voz dulce, pero grave.* hizo 
estremecer a la marquesa: fijó en su es-
poso una mirada tierna y expresiva, al 
propio tiempo que señalando con un sig-
no imperceptible a Honorata exclamó en 
voz baja: 
—Estoy triste porque ella lo está, 
—¿Y cuál es la causa? 
—Lro Ignoro. 
—Interroguémosla. 
—Es inúti l ; la he preguntado m á s de 
cien veces, y sólo contesta con lágrimas 
y suspiros a mi t l emís imo empeño. 
—¡Oh! pues es preciso averiguarlo a 
todo trance; en pocos días ha perdido el 
sonrosado matiz de sus mejillas; está 
pálida, ojerosa y su salud se debilita. 
—¿Y qué hacer? ¡Dios m í o ! exclamó 
la marquesa. 
—Quizá Rafael lo sepa. 
—También le hallo desconocido; y no 
sé qué nensar de su conducta;, sale de 
casa con mucha frecuencia y jamás dice 
dónde va; esto me martiriza porque nun-
ca he tenido reserva conmigo. 
—Bien, yo lo arreglaré; esta noche los 
llamaré a mi cuarto y les exigiré expli-
caciones. 
—Dios quiera descubramos la llaga 
para aplicar un remedio eficaz. 
Rogelio abandonó su asiento: y sin 
dejar de mirar a Honorata se puso a dar 
paseos por el salón. 
La. arrogante y gallarda figura del 
marqués se reflejaba en las magníficas 
lunas venecianas. 
Los que le hayan conocido casi un 
niño, sumiso y di'icll como un cordero 
on la "Pastora del Guadlela " se admi-
rarán al encontrarle severo y majestuoso. 
Al presfente tiene treinta y cuatro 
años, y está en todo el brillo de la ju-
ventud. 
No me detendré a hacer su retrato, por-
que ea un personaje demasiado conoci-
do de mis amables lectores. Aunque ha 
crecido y se ha desarrollado mucho más 
que cuando le presentamos de dieciseis 
años, su excelente corazón y sus bellísi-
mos sentimientos son siempre los BUS-
Continuaba paseándose, y las dos da-
mas «ntre'gadas a su« reflexiones, cuan 
do un criado anunció desde la puerta: 
— L a excelentísima señora marquesa 
del Rl0> , . X 1 o —¡Mi querida marquesa! exclamó la 
de Pinares adelantándose a seclblr a la 
recién venida. . , 
—¿Cómo estáis? preguntó la del Rio 
estrechando con efusión las manos que 
le presentaban las dos señoras. 
—Muy bien; ¿y vos? ¿y Leticia? 
Yo perfectamente; Leticia, como 
siempre; ¿y vos, mi querido marqués? 
Estoy a vuestros pies, contestó in-
clinándose. 
I^as damas ocuparon asiento» cerca 
del sofá. , . . , 
Luego continuó la del Rio, dirigién-
dose a Rogelio: 
—He sabido vuestra milagrosa salva-
ción en las montañas do Navarra, y os 
pido mil perdones por no haber venido 
antes a felicitaros. 
—Estáis dispensada; vuestra buena 
amistad ea demasiado sincera para re-
parar en etiquetas. 
L a del Rio exclamó: 
Yo hubiera tenido mucho gusto en 
cumplir este deber tan grato a mi co-
razón, pero me ha sido Imposible sepa-
rarme ni un mlnutode esa pobre Leti-
cia Ha tenido uno de esos accesos que 
con tanta frecuencia la acometen y has-
ta he llegado a temer por su vida. 
¡Infeliz! ¿y no se halla remedio a 
su mal? preguntó la de Pinares. 
¡Ah! ninguno: hemos apurado tonos 
los recursos de la ciencia; ha recorrido 
infinidad de países buscando alivio en 
atnias medicinales, y no ha sido posible 
aírancar de su mente la horrorosa esce-
na que la volvió loca. 
—7 Luego ha sido causa de un fatal 
acontecimiento su locura? pregunté Ho-
norata vivamente Interesada y tomando 
parte en la conversación. 
_Sf, hija mía acontecimiento bien 
cruel y doloroso. 
—Lo ignoraba. 
—Estando en París entraron ladrones 
una noche en la casa donde habitaba Le-
ticia con su esposo, que era hermano 
del mío. Como es natural, al verse sor-
prendido procuró la defensa, y los infa-
mes bandidos le asesinaron en presen-
cia de su pobre esposa; no contentos con 
esto, la arrebataron sus dos hijas, ange-
licales criaturas de tres años poco más. 
¡Oh qué atroz! ¿y no las ha vuelto a 
recobrar? , _ , 
—Han trascurrido dieciseis años y ni 
una noticia hemos tenido de su para-
dero. 
una 'locura furiosa, parte el alma verla 
y oírla. Tiene tan presente su desgracia, 
que se le figura estar siempre viendo 
a los ladrones: «e agita se pone deliran-
te como si realmente la estuviera pa-
sando v grita con un acento desgarrador 
capaz de conmover un corazón de pie-
dra: "¡mis hijas! ¡mis h i jas ! . . . no me 
las arrebatéis, ¡ ay ! ¡no me queda en el 
mundo otro consuelo!...** 
Continuamente está con esta manía, y 
yo creo la quitará la vida. 
_ ¿ Y no sale a la calle? preguntó E o -
ge!^Ouando la veo algo más tranquila, la 
hago salir en coche a dar un paseo: y 
por cierto que hace pocos días me paso 
una escena graciosísima. 
—Contádnosla, querida marquesa dijo 
la de Pinares. _ . . 
—¿Conoceréis a esa princesa de Florl-
nl que tanto se parece a aquella Jh lora. 
1. i Ja del conde del Palancar. que tan ma-
los ratos nos dló antes de casarse con 
Perel val ? 
—Sí. la tratamos bastante. 
—Pues bien, hizo la casualidad W j " 
encontrásemos paseando a pie por la Cas-
tellana la última ter(,e J l i ' eJ11^ í S L i S 
mi cuñada. L a buena **ñP™ ^ . V ^ * 
COn " i 5 S J 3 Ü f i T ^ n e"lla8aSus ^ o m b r a ^ o í 
rnfo T a b l e s ^ m m ^ ^ mu^r . 
es Flora del Palancar. . . es la hija mai 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
R e g í m e n e s L e c h e 
P A R A Ñ I Ñ O S Y E Ñ F E R M O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
L o s c o m b a t e s e n F r a n c i a 
(Viene de la PRIM2RA) 
y carros blindados, aranzó en Jas pri- ^Frente oriental, Agosto 18.—En los 
tícnlo que publica el «Vossisclie Zel-
taug», de Berlínf, ¿Ice ooe re señales 
de movimiento de tropas desde el Ais-
ne haata el Nordeste, qne presaprlan 
otr«. gra nofensha del enemigo sobi-e 
el Somme. 
LOS L>TGLESES~EN FBANCIA 
Con el ejército fnirlés en Francia, 
Agosto 18. 
Combates de patrullas, dniante las 
cuales las líneas inglesas en el fren-
fe del Somme son lleyadas constante-
mentement© hada adelante, conti-
núan^ En tres días no han ocurrido 
contraataques a las nueyas posiciones 
Inglesas, 
Además de los continuos intensos 
bombardeos de puntos Titales en las 
líneas enemigas, ios ingleses han em-
pezado a lanzar proyectiles de gas con-
tra yarios lugares. Un núraoro con-
siderable se arrojó contra Bray esta 
mañana en la esperanza de alcanzar 
a los alemanes ocultos en sótanos y 
cueras, donde se rcfatrlan vara esca 
C A M I O N U T I L I S I M O 
E n s o l o d o s d í a s c o n v e r t i m o s s u a u t o i n ú t i l e n u n camirS 
ú t i l í s i m o , p o n i é n d o l e u n a e x t e n s i ó n D E A R B O N d e las t o n ^ 
l a d a s q u e d e s é e . 1 . 
D A M B O R E N E A Y r 
z a n j a . 1 3 7 . • H A B / ¿ a 
telegrama pide al Burgomaestre LAS FUERZAS r u ^ ^ ^ s 
trasmite a las víctimas el testlmo- LIEROv ppi>E.C0 l̂AVn 
le la simpatía de las más altes au- Tnkfn AoJl K r * Riltovf 
Agrégase que el Príncipe estií dlsfru-, 
buido do una breve tacacióiu , 
i nio de 
En recientes despachos recibidos de toridades del Imperio. 
París se decía aue el General Han3. 
ron Boehm, el especialista en retira. LO QUE DICE EL FREJíDExVBLATT 
par a la aTalancha do proyectiles. Es- das de los alemanes, había sido nom-1 j)£ TIEXA 
ta hostiiización, sirTO. al parecer, pn- brado para el mando supremo en el | , _ . ^ 
La retirada alema» Amsterdam, Agosto 18. 
Tokio, Agosto H. 
Asociada.) (Por i h 
tienden desde Amiens y Mont Didicr, la región del Tardar, Giergheli y el 
basta Roye. Sus carros blindados recodo de Cerna. Los aviadores in-
fueron desbaratados a tiros unos y gloses derrumbaron una máquina ene-
otros se vieron obligados a retroceder, miga ai norte de Gieygheli.'» 
y la infantería que los seguía fué re-
da como el primer 
General von Boehm, en su táctica de los Emperadores Guillermo y Carlos 
retiradas. 
meras horas d» la mañana de hoy a sectore« da Vardar la aiiJlierí'» ha. V1 an,lCnguar todavía más la moral de frente dol Somme. La 
"o la^o dTlas^rrTtei^s que se estedrLuy acüva y a ^ rigorosa l0s na al Norte de Albert era considera- J ^ ^ ^ f ^ í } 2 " a ^ c ^ ? 
- - - da co o el pri er movimiento del hablando sobre la reciente reunión de 
EL FELD MARISCAL HAIG COX-
DECORADO 
París, Agosto 18. 
El Feld Mariscal Halg, ha sido con-
decorado por el Primer Ministro Cle-
menceau. quien le ha conferido la me-
dalla militar francesa en el cuartel 
general en campaña hoy. La conde-
coración obedeció a calurosas reco 
l A | fuerzas checo.«HT!. 
toe de la Provincia m S ' ^ . 
ría, vsall0ron d £ ^ ^ ¡ ^ T ^ 
chaizada por nuestro fuego y contra- EL PÜXTO DE VISTA ALEMAX 
Amsterdam, Agosto 18. 
El equilibrio en todo el frente occi-
" ™gn£f ' dental so está restableciendo. 
PARTE INGLES DE LA TARDE 
Londres, Agosto 18. 
Las tropas Inglesas al Oeste de Ar 
jnentieres han avanzado su líínea a un ataque.*» 
fondo de 1.C00 a 2.C00 yardas en un 
frente de cuatro millas, entre Vleux, | "Cerca y al sur de 
Berauin y Ballleull y también progre- donde el enemigo atacó vonament© du-
J ^ l T a l suroeste de Merville,1 segñn rante seis veces el día 16, fnicasaron - . ' j ! ^ S S T i í f J S S 
el parte oílciol expedido este tarde, todos los ateques. Hacia la noche, el Pc™a8 J ^ . f ^ , ^ estiben las edl-
La aldea de Couttersteen y 400 pristo, combate de artillería alcanzó gran in- 2 2 * * * * ¡ S S Í Í los PCflo<"cos 
Í c t o s fueron capturados. tensldad y se extendió hasta la región ^ S L ^ r í í t S ? V * ^ 0 qUíeru 
También se hS avanzado entre Chl.¡ norte de Chaulnes y suroeste de No- «u?--l0s ftta(loes Por SOrPrcsa no han 
Hy y Fransart, hacia eü Norte de Ro- yon« 
"Al noroeste de Chaulnes los ata ye, ques enemigos sólo pudieron desen- ««-^. .hki 
volverse en algunos puntos debido A p £, 1 'íi-
podldo penetrar el frente alemán, la 
perspectiva de una futura penetración 
va desvaneciéndose de una manera 
la reconcentración de nuestro fuego. 
Donde se desenvolvieron fueron re-
EJ£RCITO 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, Agosto 18. 
El parte británico dice así: 
«Una operación local que alcanzó chazados.'* 
éxito feé hecha por los británicos en 
ttn frente de más de cuatro millas LAS TICT0RL\S DEL 
entre Tieux Boquín y BallleuL Con FRANCES 
pocas bajas para nuestras tropas. Con el ejército francés. Agosto 18. 
nuestra línea en este frente ba sidai Las victorias do los ejércitos fran-
nvanzada a una profundidad de mü a ceses en el Avre y en Tlüscourt fue-
dos mil yardas. ron ganadas por algunas do las dirl-
«Ln aJdea de Cuttersteen f varias siones menos nombradas, que general-
granjas defendidas y casas han sido monte se conocen con el nombre de 
capturadas, y más de cnatrodentos "divisiones de sector», o sean, diTi-
prisioneros fueron hechos. siones encargadas de defender parte 
^Nuestras tropas han avanzado al <le la línea mientras que el ataque se 
suroeste de MerviUe y entre Chilly y confía a otras unidades que han ga-
Pransart. Unos cuantos prisioneros nado el título de "tropas de choque." 
fueron cogidos en estos puntos. \ Estas divisiones, 8in pasado glorlo-
"Ateques hostiles contra nuestra» so que las inspire y sin unidades pa« 
posiciones en las cercanías de Beau- ra reforzarlas, atacaron a los alema-
court. Serré y Puisieux, fueron rocha- nes con un ardor que demuestra el 
zados dejando el enemigo prisioneros espléndido espíritu desplegado por las 
en nuestro poder.'» tropas escogidas?», probando también 
que mientras algunas divisiones son 
Londres, Agosto 18. más famosas que -otras, todas son Cig-
El texto del parte inglés dice asi; ««s de la gran obra que tienen por 
"Nuestras tropas meloraron *us po- delante. Estas "divisiones de secto-
siclones ligeramente al sur de Bnc-'»*es'' han obligado a los alemanes a 
quey, ayer y rechazaron a las fuerzas i teaier refuerzos y recurrir a todos los 
enemigas en dichos alrededores. i medios posibles para robustecer el 
No ha ocurrido nada de especial in-1 Poder de resisencia de sus tropas. 
El capitán yon Salzmann, en nn ar-
EL PRINCIPE DE BATIERA EN TA 
CACI0NE8 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por e« hilo directo.) 
dice "en todo se llegó a un completo 
acuerdo gln la más levo dife^encla.', 
EN HONOR DE UN LAYAFETTE 
TIN TELEGRAMA DEL KAISER 
Amsterdam, Agosto 18. 
La Gaceta de Colonia publica un te 
legrama trasmitido por orden del Em-
perador al Burgomaestre de Franck-
fort, en que se dice que el Emperador g j K * * Í S ^ Í t í r f f ' f t - ! 
París, Agosto 18. 
En la edición del "Diario OfIcIa^, 
publicada hoy hay una notable men-
ción del Conde GUbert de Lafayette, 
que fué muerto en el combate de la 
( hamptagne el 12 de Junio Fl joyen 
Amsterdam, Agosto 18. di las dísgradas que han caído sobre S J ^ ^ S ^ t o ^ S ^ n Í L * ^ ^ * 
m corresponsal en Munich dol "Ta-!la ciudad abierta de Francfort, como K g j j g ^ d oy4: 7 
geblatt" de Berlín dice que ha llegado resultado de ataque enemigo, '•contra 
a Munich, procedente del frente, el rio a las leyes internacionales y que 
prííncipe Rupprecht de Baviera, tantas víctimas ha causado.'» 
terés que comunicar darante el trans-
curso de la noche. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 18. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
Ha habido encuentros do infan-
Turias divisiones frescas participa-
ron en lo» contraataques enemigos a 
las posiciones recientemente captura-
das por los franceses alrededor de 
RJbecourt y CannySur-Metz. En la 
reglón de ThlescOurt los bávnros tu-
vieron que prostar ayuda a los pru 
tería al sur de Bucquoy y al Norte del f ¡S?*-¿5L!S T l l l t ^ L t t ^ ± 
Ancre. El enemigo continuó sus ata 
ques ayer en ambos lados del Avre. 
Fuertemente apoyado por su artillería 
L o s a m e r i c a n o s e n e l . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
dades, algunos de estos refuerzos fue-
ron escoltados por la caballería se-
gún los prisioneros. Esta precaución 
Se debe, dicen, a la inclinación de los 
soldados de desaparecer en el camino 
hacia la línea de fuego. 
La artillería alemana está provista 
con granadas de mano para estar pre-
parada contra las sorpresas de la in-
fantería francesa. Algunos de estos 
aililleros dicen quo prefieren caer 
prisioneros antes que pelear con gra-
nadas. También estaban descontentos 
que me metí en un cráter, pretendien-1 
do estar herido. Estuve allí trece ho- i _ 
ras Después de obscurecer pude me- porque los hombres que fueron a re-
terme en nuestras líneas forzarlos no tenían la debida instme-
«Durante el yiaje de regreso a mijeión, pues algunos habían sid^ envia-
Imea, descubrí un tercer nuesto ale- * dos a las baterías después do quince 
man, que estaba ocupado aparente-
mente, desde anoche Todos estos 
puestos estaban bien suministrados 
con ametralladoras Ugeras, faslles y 
granadas de mano que los alemanes 
empleaban bien. 
"A mediodía cuando estaban refu-
días de ejercicios. 
Una orden alemana recientemente 
encontrada en ó campo de batalla pi-
de a las diferentes unidades qne su-
ministren una lista de oficiales quo 
hayan demostrado aptitudes en la sec-
ción de gas y que "deseen continuar 
glado en el hoyo, nn teniente con|en ese servicio después de la guerra", 
cinco números empezaron a buscarme.! La orden invite hasta a lo8 soldados 
No me encontraron, pero llegaron has 
ta el segundo puesto alemán lanzan-
do alcmnas bombas contra él, causan-
do algunas bajas. Los alemanes re-
plicaron con bombas, hiriendo a uno 
de los del grupo del teniente,»» 
Los americanos que se hallan a lo 
largo del Tesle son hostilizados con-
tinuamente por la artillería alemana 
con granadas de gas. Los alemanes 
efectuaron un tremendo ataque de gas 
el sábado por la tarde,' dirisriéndolo 
contra los americanos que ocupan la 
parte norte del Tesle. 
Primero emplearon su artillería y 
luego dispararon gases de mostaza. 
Los ataques al parecer no han teni-
do éxito alguno y los alemanes lo sa-
mufilados, cuyas heridas no les im 
pidan dedicarse a este servicio a que 
envían sus nombres. 
LA OFENSITA ALIADA 
Con el ejército americano en Lore-
na. Agosto 18 (por la Prensa Aso-
ciada). 
En la mañana de hoy los america-
nos ganaron mucho terreno en Frapo-
lie, a pesar de las 2JS00 cranadas 
arrojadas por el enemigo sohr» la al-
dea y de los ateques de los alemanes 
el cual fué rechazado por la artillería 
y el fuego de los rifles automáticos 
americanos. 
En el WoeTvre una patrulla ameri-
cana tuvo un rliroroso encuentro. Un 
ben. Esto se prueba por el hecho de | americano recibió nueve heridas, no 
haber mandado cuatro aeroplanos que obstante cargó heroicamente a nn 
por medio de la telegrafía sin hilos, compañero que se bailaba ípualmento 
traten de dirigir los fuegos de los no-
civos gases para quo sean más efica-
ces. Los americanos tienen tales 
protecciones contra esos ataques de 
m 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
"Como explorador obtuvo clara y 
exacta información sobre las primeras 
líneas, sometido al más violento bom-
bardeo. Cuando su batería sufría el 
más severo fuego de artillería, se ne-
gó a buscar refugio por más que como 
explorador no estaba obligado a per-
manecer en la posición. No quería, sin 
embargo, abandonar a sus enmaradas, 
Í pocos minutos después rec'bía una erida mortal." 
"Wno, según nota « ^ 
. i n el fronte de S i ^ 
fuerzas enemigas a s S . ' H k 
se ¿ ^ n V S j . ~ — » ""'"limos, u . r,4*^ 
y los ansfro-aienanes . l ^ H 
mente afectados por ^ 
la» trepas aliada v ei i 
sertores de 
<lia por día, según " *' 
tIjí 
se dice 
- b . d e S S ^ D O S 
LA rBOPAGANDTiTvv.v 
K e i r York, A g o s t o V 1 ^ 
Una nota detailada t r » ^ > 
mostrar algunas n í n S l í 4 ^ 
Man de Alemania, pa?a i , 2 Des ^ 
Mea en una proPu¿Ui ^ - ^ 
lanzada aún a S J Vue e s S ^ 
SOCIALISTAS PARTIDARIOS DE 
LA GUERRA 
Roma, Agosto 15. 
Los delegados do la Liga Social De-
mocrática de América, que han esta-
do conferenciando con las organiza-
clones socialistas Italianas, han salido 
para Milán, en camino de París. La 
labor de esta misión hasta aquí ha si-
do fructuosa, habiendo aumentado 
considerablemente el número, de ios 
socialistas partidarios de la guerra 
durante la visita. 
LO QUE DICE UN PERIODICO AUS-
TRIACO 
Amsterdam, Agosto 18. 
E l periódico de Tleifá, "A Nene Freie 
PressO»» califica de pura invención la 
noticia de que el Primer Ministro 
Hnssarek está preparando un plan pa-
ra conyertlr la monarquía en nna fe-
deración de Estados. La "Nex̂ e Freie 
Presse" dice también que es Incierto 
que |eil Primer Ministro haya abri-
gado jamás la Idea de hacer tan tras-
cendentales concesiones con referen-
cia a la administración de Bohemia, y 
que el Primer Ministro se considera 
obligado a cumplir las promesas de 
sns predecesores respecto «i la divi-
sión de Bohemia en distritos. 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Cable de la Prensa Anoolada 
recibido por el hilo directo.) 
che por Alfred L. Becker fin. , " 
?ato está 
1 eridencli,, L hal 
ce que su Departamento' e g K 
iJendo rápidamente la evlS.** 
comprueban sus m a S f S S ^ 
Gcorge voj, stal, de \evv y2 I 































B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " 
LA LLEGADA DE LAS TROPAS 
AMERICANAS A TLADIT0ST0K 
Tladivostok, gosto 15. (Por la Pren 
ea Asociada). 
E l transporte que levaba a bordo 
el primer contingento de tropas ame-
lícanas, Ueg óaquí osta tarde, des-
pués de nn viaje de siete días J me-
dio, desde Manila. 
Los soldados se hallan en magní-
ficftl condicionos y excelente espíritu, 
y {toreando y siendo yttoreados por 
las tropas aliadas que se hallaban a 
bordo de los buques d© guerra alia-
dos surtos en el puerto. 
La muchedumbre en los muelles Pa-
recía aturdida por la entrada bulli-
closa de los amertennos, contrastan-
do con la menos demostrativa de sus 
nliados. Tarios grupos de checos vo-
ciferaban su bienvenida a los ameri-
canos. 
pitón Franz von Papen, Attafii 
«ttr de la Embajada alemanUií 
¡tto contratado desde el aáo ^ 
gun Mr. Becker. ^ 
Ton Skai, el cual es americano« 
terallzado, so Icompfometió pri 
sus servicios, siempre que lo, eÜ 
ros Unidos no entraran en h » 
rra, según 31 r. Becker. 
Se ha obtealdo pmeljas que Al» 
uia empezó su obra de pronank 
en Turquía por lo mnoj nn ^ tt 
fes de declararle la guerra a ínjA 
y Rusia. 
Salí Gurdjl, quien reside ahonn 
New York, era Presidente de la kfi 
cía Telegráfica Otomana, organiutüi 
oficial de noticias del gobierno te 
to, cuando el Embajador de Al» 
lila en Constantinopla le ofreció w 
renta mil marcos para extender ini 
p:»ganda alemana por conducto 
agencia. Poco después la ofert 
üló a cien rail marcos, pero Saín 
rechazó. 
Entonces, según Mr. Baker, fué 
dneldo ante el Jefe de Policía j 
le ordenó que cerrara su atrencia, 
fué conflseada por los agentes * 
manes. Gurdjl huyó y los diplomar , 
eos neutrals* han tenido qne lltoi; i..-';, 
una gran campaña para salrar la 
vidas d« sus familiares. 
En América, dice Mr. Baker, h 
propaganda fe Inició tan pronto Ík 
ge a este país el doctor Bcrlmrd Pi." 
berg. 
E L HEROISMO DE IOS AflEBl 
(ANOS 
Nueva York, Agosto 1S. J 
El espíritu de las fuerzas 8B« 
ca"as en ultramr ha elevado U r 
ral de las troims aliadas liasta W.5 
mo, según el «loetor W. R J J B 
Minnesota, medico 
de £oW de St. Paul, de los premo  l  Caballeros - _ 
que acaba de regresar de un * 
por el frente Occidental. Dnnintf 
l.ermanencia allí se en^T'f; t,. 
el general Ptoshlng, el « ^ [ ^ 
gín, el Primor Ministro Ciemos 
y otros jefes aliados. .. ^ 
«La más viva i W * * m r * L » 
los que han tenido la <>l>ortnnn;, J 
visitar el frente amerlcaao. J 
nuestros muchachos han WM 
tígo a e s m "erras ri 0.1' ^ 
victoria. Han veuldopara_l 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y Adra in i s t rac»» 
O f i c i n a s e n m ^ - Y o ^ 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t Nevy 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e O u o a 
herido a un punto de segurload, 
París, Agosto 18. 
E l texto de la comunicación dice 
asi; 
"Aviación, Agosto 17.—Ocho máqui- • 
ñas enemigas han sido derribadas o! 
g»8, que no hacen caso de elos. En 
dna ocasión los americanos, con sus 
caretas, continuaron trabajando en la 
construcción de nn puente al través puestas fuera de combate, y tres glo 
del Tesle. a pesar do la lluvia de pro- bes cautivos fueron Incendiados. Nnes-
yectíles de gas que le enviaban los,tiras máquinas de bombardeo, arroia-
alomanes, ron durante la noche del 17 al 18 sie-
Cañonos antiaéreos y bote* de me.1 te toneladas de explosivos coi las es. 
tralla hicieron retirarse a los avia- teciones ferrocarrileras do Baicncourt 
dores que trataban de indicar al ene- y Mague. 
ínJgo los lugares de ataque. Eventual-1 «Se ha confirmado la noticia de que 
mente el ataque de pas fracasó. Al el día 8 del presente mes, el tenien-
día siguiente el puente estaba terml- te Boyan, derribó su trigésima máqui. 
nado. na enemiga. 
¿ D e s e a e n c u a d e r n a r s u N u m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o ? 
Todo suscríptor del DIARIO DE LA MARINA que reciba el 
Número Extraordinario, suelto, y prefiera tenerlo encuadernado, 
puede mandar el ejemplar a "La Comercial", de Vicente López 
y Co., Obrapía, 116 y 118, cuyos talleres de encuademación co-
brarán el mismo precio que el anunciado para los que se sirvie-
ron confiarnos dicho encargo, o sean: $2.00, $3.00 y $5.00, 
y un peso más para el interior. 
L L E G A R O N p o r f i n l o s l e g í t i m o s y a f a m a d o s 
C h o r i z o s d e B i l b a o 
d e l a r e p u t a d a m a r c a " L A F R U C T U O S A " , d e l a S R A . V D A . D E R . C U B A . 
S e h a n r e c i b i d o e n r a m a y e n m a n t e c a . 
D E V E N T A 
e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e v í v e r e s d e l a I s l a . 
























n D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 19 de 1 9 1 8 . F A G I N A N U E V E 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Camtat con Ruadas da Zuncho Ancho o Estrecho 
Carros d« Cuatro Ruadas psr» 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J ó l e Juantorena, Apart. 12, Jovellanos 
» ^ bien ajustados, 
1 nofn.i ' 
Ve, 
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sus o j o s 
ntfnuo trabajar, 
O contívn jud ias otras caucas, ha 
y X falte, que Iob ojos se 
S-560 nKstro Departamento de 
W m « r Chase, nuestro Optome-
O ^ h a Kran saber y experiencia, 
«^•hirá cristales que sean nece, 
^ ' " S a detenar el cansancio de 
ŝ 08 P v todas sus consecuenclaa. 
tistó' y oilistado3. conservan 
ILLY 
presó hoy, habiendo reslizado su pro 
pósito en más breye tiempo dJl que 
se creía posible. Esto se debe en 
gran parte a la cooperación pres t»-
da por el gobierno venezolano, segrím 
deficiencias" Teodoro Booy, curador del museo do 
la Unrrersidad, que fué el director de 
üi expedición. 
Las muchas tribus indias con I j s 
cuales ©sturi/ en contacto pertenecen 
a la familia Macea, pero si son Cari-
bes o Aroaks, no se ha podido deter-
minar ril se determinará mientra* no 
se haga un estudio filológico del ma-
terial recogido. 
Las tribus, dijo el doctor, es tán 
cinsfantemente guerreando entre sí 
y ocultan o difrazan las pistas que 
í iguen. yir»ii en las alturas de las 
montañas , ea una tierra porpétuamen 
le nebulosa, (.n donde a pesar dee ha-
Larse â  diea grados del Ecuador, ol 
i río es intenso, espociailmente por la 
noche. 
^ ^ s e s lo saben, y, lo que es 
^ importante todavía, los alema-
i ; „n lo lirnoran. 
Vunca en mi vida he visto una 
¿Lfai taa inspiradora como los 
S o r a l salir de la batalla de 
S m TWerry, muchos cruelmente 
LrfL pero todos satisfechos por 
S r tenido la gloria de haber d^-
¿ , probar a los alemanes el acero 
" S ^ p í r i t u , dijo el doctor Buck-
Vt fontrata vivamente con el de los 
prisioneros alemanes que pudo ver. 
ABUNDANCIA I)E DINERO 
ffashlmfton. Agosto 18. 
¡fls dinero—en oro, plata y papel— 
'halla ahora en clrcula«ión en los 
Ertados Unidos, que ha circulad^ 
rmra J por consiguiente es mayor 
la parte proporcional por cada hon> 
krp. mujer o niño. 
«íinín informe del Departamento 
î HaeiMida hay $5.559.000.000 e* 
ri-talRelón. $700.000.000 más que el 
«o pasado, y, $175.000.000 más que 
laf« nn mes, haciendo el promedio 
m capifa de $53.44. Estos datos g(v-
ili ja «.xlstencla de dinero no se re-
Itfioimn a pena con la verdadera r l -
(¡ieza de la nación, ni con sus recu'*-
sm j - créditos, puestos que estos si 
m eflog se formase una pirámide, 
«tiTaldría a una cantidad realmen-
te maj-or que el dinero utilizabie. 
S A3KBI' 
rzas a 
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IMTRíOTISMO PE LOS POLACOS 
Wi?h!i!fTton, Agosto 18. 
Sfmffidos a ^n consejo de guerm 
• qu^ probablemente los sen. 
Mira a muerte, 125 soldados pola. 
tu j oficiales -ue se levantaron en 
ínna« en el ejército austríaco en Fe-
ter, han d5r¡írído dos apelaciones 
il pneli! polaco nldiéndole oue no 
wipromPtaji la libertad de Polonia 
m la idort de conseguir alivio a 'a 
Wtencia que fienea eu perspectiva, 
*inn despachos rrclHdos hoy aquí 
'Pw b Prensfn Asedada pnilaca. 
Fstfvs soldados forman parte de la 
tedn do hierro de los polacos de 
N Cárpatos, que se amotinaron en 
nwnm, epodorápdose de armas y 
prOTisinnfis y marchnron de Bnkowl-
"í T Bosari'hla al mando del gene-
JJ1 HíJlPr, Partp oslas fuerza< 
ficron cantaradas por los alemanp«, 
rro el R-mno mayor dfcesc nue se 
fonsolidado con los checo eslova. 
ia molncióa fn^ hecho delibera-
««mente, declmn los soldados pn-
•ws en una de sus apelaciones, con 
5*pe«nua d<J obtener la meTtfld 
Polonia. 
ILUSTRíSDíO JOSEPH F. 
J^ra York, Agosto 18. 
iríi? \ ^ se anunció que el Hus-
^rao jo^p i , F> Hanseiman, JesuiH 
¿n í / l ^ ^ Presidente del Co. 
* r*™*10 Corazón de Jesús 
Joods^c^ Ittieryiand. ha sido 
: Z fí-lh ?oneral d0 la orden de 
ti nnS ? de •Tesi',s l)arai ocunar 
i fiann lo HnsWsimo Thomas 
j . J:nerJn' Qnlen faUecló en el mes 
fcKESO DE PXA EXPEDICION 
PlladMfi ( ; e>TIFICA 
K l f i a - t Agosto 18. 
^lilad ri ín eT,ríada Por ^ 
ínhidin^l { íladelfia para conocer 
% t r w as hn*ta a(iní d.-scono-
^ entre v ^ " * TlTen en las monta-
^ Venezuela y Colombia, re. 
T R T O O LA VACACION DE LOS 
CONGRESISTAS AMERICANOS 
Washington, Agosto 18. 
Terminadas las vacaciones de ve ' 
rano, muchos congrelstas regresaron 
a Waglilngton preparados para rea-
nudar otra Importante labor legisla-
tiva, que se espera que tenga al Con-
greso ocupado hasta las elecciones de 
Noviembre o más tarde. E l acuerdo 
del receso de tres días de la Cámara 
termina mañana, vaunque el arreglo 
hecho por el Senado se extiendo has-
ta el 26 de Agosto, se espera que los 
'eaders lo desechen mañana y se pon 
pan a trabajar el jueves próximo so-
bre oí proyecto de ley del servicio 
militar adicional extendiendo el l í -
mite de la edad mil i tar desde 18 has-
ta 45 a ñ o s . 
E l proyecto de ley sobi;e lag rentas 
con motivo de la gue r rá se espera 
que se complete esta semana por la 
Comisión de Medios y Arbitrios de 
la Cámara . Los leaderg esperan que 
la Cámara empiece a trabajar sobre 
tsta medida el lunes 26 de Agosto a 
í i á s tardar. 
D e l a S e c r e t a 
Arreato por hurto.—El vigilante 3472, 
Kaul llamos, condujo a la Jefatura de la 
Secreta al menor José Pedroso Sandoral, 
de Snn Antonio de los Bafios y vecino 
de Suárez 70, al que acua6 el menor An-
tonio Fernández Casaáemuz, •ecino d« 
Gloria. 205 de haberlo hurtado un reloj 
el dia 12 del actual. 
El detenido fué entregado a bus fa-
miliares. 
l^tafa,—Juan María Vlllaipll Mart.nez, 
domiciliado en Corrales 23, denunció eu 
la. Jefatura dé la Secreta que hace «tete 
meses 1 eentregó a Conrado Carvajal 
d«l Monte, vecino de Oqueudo 46, dos 
anillós y una cadena para que se loí lle-
vara a cifrar y como a pesar del tiempo 
transcurrido no se las ha devuelto, se 
contlclera perjudicado en 31 pesos. 
Hurto.—A Santiago Fals Carvajal, ve-
cino de Manrique, 10, A, altos, le sustra-
jeron de ra domicilio prendas que guar-
daba en mi Joyero, por valor de doscien-
tos pesos. 
Para realizar el hecho, el autor o 
autores atuovechó la oportunidad de que 
la cocinera, nombrada Enriqueta, saliA 
a la bpdega próxima dejando abierta la 
puerta d ela calle. 
Otro hurto.—El doctor Samuel M. Or-
dttx, domkyilado actidentalmente en 
Heina, 129, participó a la Secreta qua do 
un baúl (iue embarcó en Cienfuegos pa-
ra esta capital, al recibirlo en esta, no-
tíi (\UP le faltaban prendas por valor de 
500 pesos. 
Sospecha el denunciante que el robo 
so haya cometido en la Estación CentraL 
Kstafia.—Luis Gallardo, vecino de Los 
Arabos, denunció por escrito al Jefe de 
la Secreta que el obrero Manuel Pérez, 
a ouien le entregó un check para que lo 
hiciera llegar a mano» de an sodo. Ni-
tols Gutiérrez, hizo efectivo el título de 
BBanaguises, apropiándose el dinero y 
embarcándose para otro punto de la Isla. 
La suma estafada por Pérex ta de 
200 pesos. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 18. 
Las bajas sufridas por las fuerzas 
americanas desde que es tán en ultra-
mar, anunciada's por los departamen 
tos de Guerra y Marina, durante la 
semana que te rVinó hoy, ascendieron 
a 1,355, contra 4,916. la semana pasa-
da. E l total de bajas anunciadas has-
ta la fecha es de 21,467, incluso 876 
do la lista del ejército publicada hoy. 
E l total de muertos, incluso los 
muertos en acción, los que fallecie-
ron de resultas do heridas, por enfer-
riedadcs accidentes u otras causas, 
desde que las fuerzas de los Estados 
Vnldos desembarcaron en Francia, 
llega a 8,183. iucluso 291 soldados 
fjue se perdieron en el mar. De ese 
número, 7,296 eran del ejército y 887 
¿I cuerpo de infantería de marina. 
E l número de heridos hasta la fe-
cha es de 11,651, de los cuales 9.785 
son del ejército y 1.8S0 del cuerpo 
dp infantería de marina. 
Los desaparecidos en acción y los 
prisioneros en manos del enemicro 
son 1.719, d" los cuales 1,626 son del 
oiército y 92 de la infanter ía de ma-
rina. 
SE PERMITE LA IMPORTACION DE 
FRUTAS T VEGETALES 
DE CFBA 
Washington, Aerosto 18. 
Según una orden publicada ñor el 
War Tradf1 Roard. se permito la im-
T?ortación de frutas y yecretales de Cu-
ba. Hasta ahora las frutas y vesreta, 
los podían ser Importadas de Cuba sin 
una licencia personal de importación, 
si se embarcaban por ferrocarril y 
ferry boat desde lo Habana, o si eran 
embarcada en ciertos barcos aproba-
dos por la War Trade Board. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F i C A S 
MISION I T A L I A N A A MONTEVIDEO 
Montevideo, Agosto 18. 
Una Misión especial italiana, pre-
siidda por el signor Lucianl, ha Ue-
gado a esta ciudad. L a Misión viene 
con proyectos para mejorar las re-
laciones entre I ta l ia y los países sud 
americanos. Su programa es seme-
rnte a l de la Misión inglesa, presi-
dida por Sir Manrice Bunsen, que re-
cientemente ha estado realizando una 
extensa excursión por la América del 
Sur-
T e m p o r a d a d e 
B a ñ o s 
Se acerca la temporada de 
baños, y como los baños de mar, 
según los higienistas, son más 
convenientes por las m a ñ a n a s , 
se impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbre, se 
Impone también un buen desper-
tador, seguro, y que haga bas-
tante ruido. 
E l BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo número 74, ha recibido 
gran surtido de estos desperta-
dores, que además de tener bue-
na hora son capaces de desper-
tar al sordo más sordo que ha-
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadores al 
BOSQUE DE BOLONIA, la Ju-
gueter ía de la moda, y de los 
ar t ículos de fantasía para re-
galos 1 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ACCEDENTE AUTOMOVILISTA 
Catalina do Güiner, Agosto 18, 
Esta tarde ocurr ió un lamentable 
accidente automovilista. 
Una cuña Ford, procedente de Ma-
tanzas, se volcó en el k i lómetro 48, 
sufriendo sus ocupantes el moreno 
Felipe Jaime y el blanco Matías Fer-
nández, heridas, traumatismos y con-
tusiones en diversas partes del cuer-
po, siendo el estado de ambos, gra-
ve. 
Fueron curados por el doctor Ca-
ñas Perdomo. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E l Corresponsal. 
H O l D E U I S L A D E C D D * 
O A P t T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
J J C W O J D » I t X M C O S O K U I * A I 9 
a t L o s r O N O O t S M L B A N O O T I R R I t O A l A l . 
Central: ¿SUÍAB. I I y 83 
RASAIO: / AbIIom* 1 3 8 — M » n l a 202^ Ojotos 4 t . Bm 
\ tommomin 2 0 . . a j H » 2 . - P a « o o d» W«KI 1 M 
KJL D f T B R I O R 
^ N T A S 
Quanttnamo. 
S,e«« *» Arta . 
ftayam*. 
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Vtat©ri«doloa 
D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
A D l C T B D R S D E XJM PBSO E H A P B I A N T A <1 
v l ^ Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
^ K E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
^ O U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
NOTICUS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Agosto 18. 
Esta tarde fuó enterrado el nlfio 
Alfredo del Prado, fallecido a con-
secuencia de haberlo arrollado un au-
tomóvil . A l infortunado niño se le 
practicó ayer la operación de la la-
parotomía en el Sanatorio del Centro 
de la Colonia Española . 
—Esta noche, procedente de Man 
zanillo. llegó la compañía de zarzue 
la Velasco, de la que forma parte la 
aplaudida tiple cómica Consuelo Ma-
yendía; compañía que debu ta rá ma 
ñaña en el teatro Vista Alegre. 
Casaquín-
A s a m b l e a del P a r t i d o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
González Alcorta. Acudieron al hotel 
a saludar al doctor Varona Suárez, 
ei Alcalde señor Cabada y varios 
concejales. 
En un tren expreso regresamos a 
esa. 
Corresponsal Especial. 
Pinar del Río, Agosto 18. 
A l medio día de hoy llegaron en 
automóvil el doctor Varona Suárez v 
e¡ general Asbert, acompañados del 
doctor Porro, con objeto de constituir 
aquí el partido de Unión Liberal . 
También vinieron en el tren de es-
ta mañana, con igual motivo, el se-
ñor Cacho Suárez, doctor Covín, Ca-
r rerá , Pablo Pérez, Aurelio Méndez, 
Gustavo Castañeda, Napoleón Gálvez, 
Emilio Avendaño, Osvaldo Sierra. 
González Farragur y otros varios 
conocidos liberales habaneros. 
E l acto de consti tución celebróse 
en el teatro Dolz. concurriendo, ade-
más de loa señores nombrados, Gil 
Boc, Polier, Ferrer. Avendaño, Ube-
oá, Alcorta, Fornaguera y otros sig-
nificados liberales vueltabajeros. 
Asistió numeroso público de todas 
las clases sociales. 
Hablaron los señores Gil Bec, Gál-
vez, Farragur, Méndez, Cabrera, h i -
j o ; Varona, Asbert y Alcor ta . 
La convención municipal de los l i -
berales independientes que preside el 
feefior Bec, ret i róse a dllbrar, dcla-
rando luego núbllcamente a mitad 
(^el acto, ante los señorea Varón* 7 
Asbert, que habían acordado ingre-
sar en la Unión Liberal . 
E l acto concluyó a lag cinco de la 
tarde, hora en que marcharon para 
la Habana los políticos excurslonlB-
taa, unos en automóvil y otros en I 
tren especial. 
Hernández, correspo»-—" 
L o s c o m e r c i a n t e s e n c u e n t r a n e n e l A r c h i v o d e 
C r é d i t o s N . C . R . l o q u e e l l o s n e c e s i t a n 
p a r a e v i t a r p é r d i d a s d e d i n e r o , 
t r a b a j o y t i e m p o . 
C i e n t o s d e c o m e r c i a n t e s e s t á n u s a n d o a h o -
r a e l A r c h i v o d e C r é d i t o s N A T I O N A L . 
E s t a m o s r e c i b i e n d o c o n s t a n t e m e n t e c a r t a s 
d e e l l o s d i c i é n d o n o s c ó m o l o s e s t á n a y u -
d a n d o e n s u s n e g o c i o s y e l a l t o a p r e c i o e n 
q u e e l l o s l o t i e n e n . 
E l A r c h i v o d e C r é d i t o N A T I O N A L e s , a l p r e s e n t e , u n a 
n e c e s i d a d . L a s c o n d i c i o n e s d e t i e m p o d e g u e r r a h a c e n , 
n e c e s a r i a m e n t e , a l o s c o m e r c i a n t e s , a d o p t a r e n s e g u i d a 
e q u i p o s y m é t o d o s m o d e r n o s . E l A r c h i v o d e C r é d i t o 
N A T I O N A L , c o m o l a C a j a R e g i s t r a d o r a e m i s o r a d e 
t i c k e t s i m p r e s o s , s o n l o s r e s u l t a d o s d e t r e i n t a a ñ o s d e e x -
p e r i e n c i a c o n l o s c o m e r c i a n t e s p r i n c i p a l e s . E s r á p i d o . 
E s e c o n ó m i c o . A h o r r a t r a b a j o . E s s e g u r o y p r o t e j e e l 
d i n e r o . 
D i e z v e n t a j a s d e l A r c h i v o d e C r é d i t o s N . C . R 
l a . — A H O R R A A L C O M E R C I A N T E T I E M P O Y D I N E R O A L M A N E J A R SUS A S I E N T O S D E C R E . 
D I T O . 
2 a . — F A C I L I T A A L C O M E R C I A N T E M A N E J A R SUS N E G O C I O S C O N MENOS A Y U D A . 
3 a . - D A A L C O M E R C I A N T E L A M A Y O R P R O T E C C I O N P O S I B L E , P A R A SUS A S I E N T O S D E C R E -
D I T O . 
4 a . - F A C I U T A A L C O M E R C I A N T E O SUS D E P E N D I E N T E S H A C E R U N C O M P L E T O E S T A D O E N 
UNA O P E R A C I O N . 
5 a . — D A A L C O M E R C I A N T E UN C O N T R O L C O M P L E T O D E L A C A N T I D A D D E SUS N E G O C I O S 
A L C R E D I T O E N T O D O T I E M P O . 
6 a . — D A A L C O M E R C I A N T E UN E S T A D O D I A R I O D E T O D O E L D I N E R O R E C I B I D O A C U E N T A . 
7 a . — E V I T A D I S P U T A S O B L I G A N D O A L C O M E R C I A N T E A O B S E R V A R Y C O R R E G I R E R R O R E S . 
8 a . - F A C I U T A A L C O M E R C I A N T E , D A R R A P I D A M E N T E A UN C U E N T E U N E S T A D O E X A C T O 
D E S U C U E N T A . 
9 a . E V I T A L A T E N T A C I O N D E L O S E M P L E A D O S Q U E M A N E J A N V E N T A S P A G A D E R A S A L E N -
T R E G A R L A M E R C A N C I A Y T R A N S A C C I O N E S D E D I N E R O R E C I B I D O A C U E N T A . 
1 0 a . - A Y U D A A L C O M E R C I A N T E A O B T E N E R E L D I N E R O Q U E L E E S D E B I D O D E C O M P R A -
D O R E S A L C R E D I T O . 
U n A r c h i v o d e C r é d i t o s " N a t i o n a l " e s u n a i n v e r s i ó n , n n u n p a s t o . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 á e 1 9 1 Í . 
D E P O R T E 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L u q u e o b t u v o a y e r o t r a r e s o n a n t e v i c t o r i a a l d e j a r a l B r o o k l y n e n 
b l a n c o . U n w i l d d e l p r o p i o j u g a d o r c u b a n o p r o d u j o l a ú n i c a c a -
r r e r a q u e p u d o a n o t a r s e e l t e a m d e R o b i n s o n . M i e n t r a s e l cr io l lo 
s i l e n c i a b a a los s u p e r b a s sus c o m p a ñ e r o s de t e a m d e s t r i p a b a n l a s 
b o l a s de C o o m b s . P o r p r i m e r a v e z e n l a t e m p o r a d a e l S a n L u i s 
f u é v e n c i d o e n W a s h i n g t o n , g r a c i a s a l e f i c i en te t r a b a j o d e S h a w 
q u e d e j ó a los v i s i tan te s e n c u a t r o h i t s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G , P . Ave. 
Chicago . , 72 39 
New Y o r k 63 46 
Pittsburgh. . . . . . 58 52 
. . . . 55 55 
Brooklyn 57 59 
Filadelf ia 47 61 
Boston 48 62 









L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave. 
Boston , 66 45 
Cleve land . . . . . . . 64 49 
Washington 63 52 
N e w Y o r k . . . . , 53 55 
C h i c a g o . 54 57 
S a n L u i s . . . . . . * 53 57 
Detroit . . . . . . . 49 62 









P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O A. E . 
.Tohsnton, rf. 
Olson, bs. . 
Daubert, Ib . 
Wheat, If. „ 
Mvera cf. . 
C'Mara. 3b. . 
Doolan, 2b. . 







31 1 5 24 14 2 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b 2 
Neale, If. 3 
lloush, cf. . . . ^ . . 4 
S. Magee, Ib . . . . . * 
Grifflfh, rf. . . . . . . •* 
L . Magee, 2b 
Blackburne sa 2 
Wlngo. c . . . . . . 2 
Luque, p. ^ 
2 1 0 3 0 
1 2 5 
0 2 2 
O 1 11 
1 0 3 
1 1 0 
2 3 2 
1 1 3 










R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Chicago 1; Boston 3. 
Chicago 3; Boston 1. 
Cincinnati 8; Brooklyn L 
Clncinnal 3; Brooklyn 1. 
San Luis 4; Filadelfia 0. 
Kan Luis 9; Filadelfia L 
L I G A AMERICANA 
AVoshington 2; San Luis 1. 
L Í G A N A C I O N A L 
UN HOME KUN D E HORNSBY 
SAN L U I S 18. 
Después que la Fortuna había llenado 
las bases de playera locales en el tercer 
inning,-todos los cuales estaban allí por 
base por bolas. Hornsby empujó la pil-
dora sobre las gradas del rlgh field ano-
tando los san luieseños cuatro carreras y 
ganando cinco por una. Esto ocurrió en 
el segundo Juego. 
E n el primero los cardenales blanquea-
IOD al Filadelfia. 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
31 2 11 27 11 0 
^ ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati . 300 313 Oflx—S 
Brooklyn. . . . .. . . . 001 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: L . Magee, Blackbume 
Wlngo. 
1 Three base hits: Neale. 
Home run: Blackbume. 
Bases robadas: Wheat. 
Sacrifice hits: Groh, Neale 2. 
Dcuble plays: 2. Magee a Blackburne. 
Quedados en bases: Brooklyn 3; Cin-
cinnati 6. 
Primera base por errores: Cincinnati 1. 
Bases por bolas: Coombs 3, 
Hits pitcher: Coombs 1. 
Strnekout: Luque 2; Coombs. 
Wild pitcher: Luque, Coombs. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C. H O. A. E . 
Johnson, rf 3 0 0 3 1 0 
Olson. es 4 0 1 3 1 0 
Daubert. Ib . . . . . . a 0 0 11 0 0 
V. C. H. O. A. E . 
Z. Wheat, If. 4 0 2 3 0 0 
Myers cf. . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
2 6 0 
1 2 1 
O'Mara. 3b 3 0 0 
Coombs, x. 1 0 1 
Doolan 2b. . . . . . . 4 0 1 
Miller. c 4 0 1 
Cheney, p 1 0 0 0 0 0 
Archer, x x . . . . . . 1 1 1 0 0 0 
Smith. p . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
M. Wheat, xxx. . . . 1 0 0 0 0 0 
33 1 7 24 13 1 
x Bateó por O'Mara en el noveno, 
xx Bateó por Cheney en el octavo, 
xxx Bateó por Smith en el noveno. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. H. 
rtroh, 3b. . . . . . . 3 0 O 4 
Bancroft, ss. 
Williams, cf. 
Stock 3b. . 
Laderas, ib . 
Meusel, If. . 
Cravath, rf . 
Pearce, 2b. . 
Adams, c . 






0 0 2 
0 0 3 
0 3 1 
0 0 8 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 3 0 0 
0 1 3 1 0 
3 2 0 
0 4 0 
Neale, If. . . . . . . 4 
Roush cf 3 
1 2 4 




28 0 5 24 14 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. HL 
Anderaon. rf , 
Betzel. 3b. . . 
Paulette, I b . . 
Hornsby as. . 
Flsher, 2b. , . 
Me Henry, .lf . 
Heatcote, cf. . 
Brock, c. . , 
Sherdel, p. * * 
0 0 
3 0 
0 1 2 
0 1 0 












S. Magee. I b . . . . . 2 0 0 12 0 0 
Griffith, rf. 
L . Magee 2b. 
Blackburne, ss. 
Wingo, c. 











27 3 5 27 10 1 
27 4 8 27 14 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. 
San Lula . 
. . 000 000 00O-O 
. . 000 010 21x—4 
SUMARIO 
Two base hits: Sherdel. 
Three base hits: Hornsby. Betzel. 
Bases robadas: Stock 2; Cravath. 
Sacrifice hits: Luderua Andersoa, F i -
Bher. 
Sacrifice fly: BetzeL 
Double play: Hornsby y Paulette. 
Quedados en bases: Filadelfia 6; San 
Luis 4. 
Bases por bolas: Hogg 2; Sherdell 4. 
i Struckout: Hogg 2; Sherdel 1. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Bancroft. ss. . » a . 4 0 1 5 2 0 
Williams, cf 3 0 1 0 0 0 
Stock, 3b . . . 4 0 2 3 2 0 
Luderus Ib 4 0 1 8 2 0 
Menael, lf 4 0 0 3 0 0 
Cravath, rf 3 0 1 0 0 0 
Pearce. 2b. . . . . . . . 2 0 0 2 1 0 
Adams, c. 1 0 0 0 












31 1 7 24 13 O 
x Bateó por Fortune en el noveno. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Anderson, r f . . . . . . . . 3 1 2 
Betzel, 3b. 2 1 
«irimm Ib 3 1 
Hornsby. ss 4 1 
Flsher. 2b. . . . . . . 4 0 
2 0 
0 O 
Me Henry, lf 
Heathcote, cf. . . . . . 3 0 
Brock, c. . . . . . . 3 0 0 
Meadows, p. . . . . . . . 2 1 0 
0 0 0 0 
0 13 1 O 
2 2 7 0 
1 1 3 0 
0 0 0 0 
1 4 0 0 
4 3 0 
1 1 0 
26 5 6 27 15 O 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. 
San Lu i s . 
000 000 001—1 
104 000 OOx—o 
SUMARIO: 
Two base hits: Anderson Fortune. 
Home run: Hornsby. 
Bases robadas: Brock. Stock. 
Sacrifice hits: Betzel, Anderson, Me 
Henry. 
Double plays: Meadows Hornsby y 
Grimm. 
Quedados en bases: Filadelfia 4; San 
X u i s 3. 
Bases porbolas: Fortune 3. 
Hits a los pltchcrs: a Watson 1 en í!S; 
A Fortune 5 en 7-2|3. 
Hit pitcher: Meadows (Fltgerald.) 
Struckout: Fortuné 2; Meadows 4. 
"Wild pitches: Meadows. 
OTRO T R I U N F O D E L U Q U E 
CINCINNATTI , 18. 
E l team local que mabichea el gran Ma-
tbewson ganó dos Juegos hoy a l Brooklyn 
de modo fácil y rápido. Amboe games fue-
ron bien Jugados. Los.pltchers locales L u -
que v Eller pitchearon mucha peloto y 
jeclbieron excelente defensa por parte de 
sus compañeron de team. En el primero 
Coombs fué rudamente bateado, mientras 
Luque se mantenía intransitable y los 
superbas j o hubiesen quedado blanco si 
el propio Luque no hubiese un wild en 
el tercer round. Ambos scores fueron de 
« c h o por una y cinco por mía respectl-
yajuentft. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Brooklvn 000 000 010—1 
Cincinnati 000 012 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Olson, Groh. 
Three base hits: Blackbume. 
Bases robadas: Roush, Magee. 
Sacrifico fly: Johnston. 
Double plays: Groh a S. Magee. 
Quedados en bases: Brooklyn 8; Cinci-
nnati 3. 
Primera base por errores: Brooklyn 1. 
Bases por bolas: El ler 1; Cheney 2. 
Hits a los pltchers: Cheney 5 en 7; 
Smith 0 en 1. 
Hit pitcher. Smith. 
Struckout: Cheney 1. 
UNO PARADO ADA UNO 
CHICAGO, 18. 
Chicago y Boston dividieron hoy un 
doble header correspondiendo el primero 
a los visitantes tres por una y los cubs 
el segundo con idéntico score. Los visi-
tantes amontonaron sus hits sobre Vauhn 
en el primer Juego mientras los de esta 
ciudad hicieron otro tanto sobre Nor-
tlmp en el sesrundo. Fué notable en el' 
primero el battlng de Red Smith que em-
pujó tres hits en otras tantas excursio-
nes. 
P R I M E R JUEGO 
l a Bavamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
Productos naclomales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza sn pureza, 
ofreciendo pagar mi l pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no e s t á elaborada con cre-
ma pura de leche. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s tá situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s fér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinarla y el s istema de p r e p a r a c i ó n es como el utilizado en E U R O P A , 
Representante en esta capi ta l : 
AíiiícI F r a n c i s c o A n g e L - A m a r g u r a , M c l é f o n o A 4 8 8 2 . - l l a b a n i C u b a . 
D E T l iJSTA m L O S S I G U I E N T E L U G A R E S 
J , M . B é r r i z e hijo L A T I Ñ A 
i , M . Bérr iz X l q u é s . . . . . . , Sucursa l de L A V I Ñ A , i . . . 
J o s é M. Anífel E L A N G E L 
B u s t í l i o S. Miguel C a . P R O G R E S O D E L P A I S 
Angel .y Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O Avenida de I ta l ia , 120, 
H . S á n c h e z y Ca A L M A C E N D E T I T E R E S F I N O S . . . B e í a s c o a i n , 10. 
L a Cubana L A CUBANA Arenlda de I ta l ia , % 
'Casa Mendy C A S A M E N D T O'Rellly, 1 y 3. 
Re ina , 21. 
J e s ú s del Monte, 555, 
Acosta, 49, 51 y 53. 
Arenlda de I ta l ia , 78. 
Avenida de I ta l ia , 132. 
O'Reilly, 87 y 39. 
Dragonéj i , 56. 
Teniente Rey, 63. 
Obispo, 8. 
Ohíspo , 22. 
Calle 7 n ú m e r o 4, 
C a s a P o t í n , C A S A POTI.V 
J . A . Salsamendl . . . . . . . L A A N T I G U A CHIQfüITA. 
Salvador S a b í . . . S A N T A T E R E S A , . 
S. de J . C a s a n o v a s . . . S A N J O S E -, 
Apolinar Sotelo S A N T O DOMINGO 
Antonio Cnanda . . . L A L U N A 
Bernardo Manrique . . . E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C . 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú C A S A R E C A L T OWspo, 2, 
Manzabaitla y C a , L A T I Z C A I N A > . . . Pr.ido, llft, 
Marcelino P ó r t e l a . . . L A A B E J A C U B A N A . . . . . . Re ina , 15. 
B. T i d a l . . . C U B A - C A T A L U Ñ A Avenida de I ta l ia , 97. 
Surlol P a s c u a l y C a , Cafe <<EÜR0PA,, Obispo, 59, 
Jaime Tentosa : P U E S T O D E F R U T A S Cuba y Obrapía. 
J , A m o r . . L A F L O R CUBANA Avenida do I ta l ia , 54. 
Tl lches y Hno ^ P U E S T O D E F R U T A S . . . , Avenida de I ta l ia , 96, 
Restaurant " L a Unión**... L A UNION Tuba y Amargura, 
Juan Wtgo L A C A S A F U E R T E Monte, 435. 
Angel Ferr. í índez B O D E G A O'Reilly y Aguacate, 
Enrique do la Tega L A C A MAGÜE T A N A Galinno 59. 
CnsteUvit y M a l e t . . . L A F L O R D E CUBA O ' R e i l l j , 8«. 
Arturo Targas L I B E R T H Y G R O C E B T , 17 n ú m e r o 20, 
Reguera y Sobrino T I T E R E S F I N O S , Re ina y Lea l tad , 
A n d r é s Oca y Co . , . . . Café E L N A C I O N A L . San Rafael y B e l a s c o a í n , 
J A I - A L A Í 
l 
Miguel Abad ía L A NI T A R I A. 
R a m ó n Garc ía L A R O S A L I A 
Molla y Hermano P A N A D E R I A T D U L C E R I A . . . 
Reguera y P é r e z , s... *J;A P U R I S I M A " , 
Francisco Díaz " L A E M I N E N C I A " , 
Caroaflo y G o n z á l e z " L A T I C T 0 E I A , ^ p a n a d e r í a . . . , 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z 
Gut iérrez y a J e r L A C O N S T A N C U 
Manuel L ó p e z E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s , 
Luc io Fuentes ' B O D E G A 
Tenanclo Cuervo E L F V T A S O R 
Leal tad y Tirtudes, 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48, 
Tirtudes y Amistad* 
Av. de I ta l ia , 124. 
Re ina , 123. 
Re ina y Amistad. 
E g í d o , 17. 
Ave. de I ta l ia , 57. 
Monte y P i l a , 
Penalver, 46. 
G. Prats y Hno L A M I L A G R O S A Neptnno v Campanario, 
Fernando l í l g u e l . . . . . . B O D E G A Monte, 237, 
J o s é L ó p e z Soto N U E T A I N G L A T E R R A San Rafael y Consulado, 
Segismundo F e r n á n d e z . . . B O D E G A San Miguel, 137, y Gervasíft 
Míinuel Garc ía B O D E G A Campanario y Animas, 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A 1 T I T E R E S San Rafael , 113. y 
Manuel Santana . . . E L C A P I R O . . . O'Reilly, 48, 
G, L i s t a y C o , . . . , . . . T I T E R E S F I N O S San Rafae l y Consulado. 
T o m á s P é r e z B O D E G A Lagunas y Perseverancia 
Juan G a r d a C A F E 7anja v Leal tad . 
Hotel Inglaterra H O T E L I N G L A T E R R A . P . de Mart í v S, Rafae l . 
R « m ó n Gonzá lez B O D E G A San Mlenel j Manrique^ | 
!ÍJA Fernandina y Zequeira. , 
Galiano y Barcelona. Ricardo Novoa . B O D E G A . 
Priego v Alvarez B O D E G A 
Café Centra l C A F E C E N T R A L . 
Galiano y San L á z a r o , ^ 
Neptuno y Zulueta, 
C5S15 alt. I n - 1 3 j l . 
CHICAGO Leifield. p. 
! Smith x. 
V. C. p . O. A. E . Houck, p". 
Flack. rf. . 
Hollocher, ss. 
Mann, lf. . 
Paskert, cf. 
Merkle Ib . . 
Plck, 2b. . . 
Deal, 3b. . 
O'Farrell, c. 
Douglas p. , 
O 0 0 O 0 
0 2 2 
0 0 2 
2. 1 4 
O 2 11 
0 0 S 
1 1 1 
0 1 4 









32 3 9 27 13' 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S ^ 
Boston. 
Chicago. 
000 100 000—1 
00O 101 Olx-3 
BOSTON 
V. C. H. O. A. a 
Herzopf, 2b. . , 
Taprpert, lf. . . 
Phadbourne, cf. 
Terrv, fis. . . , 
J . C. Smith. 3b. 
Konetehy. Ib. , 
Wil«on c. . . 
UawllngB. rf. . 






1 14 O 0 





34 3 12 27 15 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flaok rf. . . 
Hollocher, ss. , 
Mann, lf. . . . 
Paskert, cf, » 
Merkle, I b . » 
Pick, 2b. . ^ 
Deal. 3b , . 
Killifer, c. . . 
Vanghn p. » 
O'Farrell, Je. , 
Wortman, xx. 
5 0 0 
4 0 0 
3 0 2 
3 0 0 
3 0 0 
4 1 1 
f> 0 2 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 1 














31 1 6 27¡ 12 1 
x BateA por V«ngbn en el noveno. 
Corrió por O'Farrel en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. 
Chicago. 
200 000 OOl-,-? 
010 000 00O—1 
SUMARIO 
Two base hit: Terry. 
Sacrifice fly: Taggert Chadbourne, J . 
Smith. Kil l i fer. 
Sacrifice hita: Vauphn. 
Double play: Voughn a Hollocher. 
Quedados en bases: Chicago 0; Bos-
ton 11. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Base por bolas: Vauphn 2; George 4. 
Hit pitcher: Vaughn (Smith. 
Struckout: George 2; Vauhgn 1. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Ilerzojr. 2b . 4 0 2 
Tagpert, lf. . . . . . . 4 0 0 
Chadbourne, cf. , . , . 4 0 0 
Terry. , . 3 1 1 
J . C. Smith 3b. . . . 3 0 0 
Konetehy, Ib. . . . . . 3 0 1 
Wagner, c. , 3 0 0 Tlawlings, rf. . , . . . 4 0 1 
Northup p. . . . . . 3 0 1 
AVÜson. X. . . . . . 1 0 0 












33 1 6 24 11 
x BatP^ por W«gner en el noveno, 
xx Bateó por Northup en el octavo. 
SUMARIO 
Two base hits: Terry, Hollocher, Pas-
ker. 
Three base hits: O'Farrell. 
Bases robadas: Merkle, Herzog, Pick, 
Mann. 
Sacrifico hits: J . C. Smith, Herzog. Mer-
kle. 
Sacrifice flies: Pick. 
Quedados en bases: Boston 9; Chicago 
ocho. 
Bases por bolas: Douglas 2; Northup 1. 
Struckout: Douglas 3. 
^ . 2 0 0 0 2 0i ANOTACION POR E N T R A D A S : 
. . 1 0 0 0 0 0 San Luis 000 100 000—1 
. . 0 0 0 . 0 () U Washington 001 000 001—2 
29 1 4 24 15 d 
W a s h i n g t o n 
v. c h . o. a e. 
Shotton, lf. . , ^ . . 2 0 i 2 0 0 
Foster, 3 b . . . . . . . 5 1 4 1 3 0 
Judge Ib 2 1 1 0 1 0 
Milán, cf 3 0 0 2 1 0 
Schulte, rf 4 0 1 0 0 0 
Shanks, 2b. . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Lavan, ss. . . . . . . . 4 0 1 2 2 1 
. . . 4 0 1 9 2 0 
. . . 4 0 1 1 0 0 
Ainsmith. c. 
Shaw p. . 
32 2 10 27 9 1 
x Bateó por Leifield en el noveno. 
L Í G A A M E R I C A N A 
POR P K I M K K A VEZ 
WASHINGTON 18': 
Los Senadores derrotaron hoy por pri-
mera vez en la temporada en los terrenos 
locales al San Luis con score de dos por 
una. Shaw dejó a los visitantes en solo 
cuatro hits, dos de los cuales fueron de 
Sisler. Véase el score: 
SAN L U I S 
V. C. I I . O. A. E. 
Tobin, lf . 2 0 0 0 0 0 
Maisel, 3b. . . . . . . 3 1 1 2 4 O 
Sisler Ib . . . . . . . ' 4 0 2 8 1 0 
Demmltt, rf. . , . . . 4 O 0 1 0 0 
Hendryx, cf. . . . . . 3 O 0 3 O O 
(iedeón, 2b. . . . . . . 4 0 1 0 5 0 
Austln, ss 3 0 0 5 2 0 
Severeid, c. . . . . . 3 0 0 5 1 0 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . , . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
^ CÍNTRO DEL SPORT" 
5PiN0LA Y HNO. 
O'Reilly, 81 , Habana . 
SUMARIO 
Two base hits: Sisler, Foeter. Shaw. 
Bases l ibadas: Ainsmith. 
Quedados en bases: San Luis 5; Was-
hington 12. 
Bases por bolas: Leifield 3; Houck 1; 
Shaw 4. 
Hits a los pltchers: Leifield 9 en 7; 
Houck 1 en 1. 
Hits pltchers: Leifield. (Judge, Milán.) 
Struckout: Leifield 2; Shaw 6. 
Nuestro número,,. 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
í i l Despacho. Todo esto con una am-
plia d e s c r i p c i ó n del colega. T a m b i é n 
publica el a u t ó g r a f o dei general Me-
nocal. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , a la 
par que ha servido a sus intereses, 
demostrando de lo que es capaz con 
la modernidad de sus tal leres, ha 
querido esencialmente demostrar la 
riqueza comercial de Cuba, a la cual 
puede decirse e s t á dedicado el n ú m e -
ro extraordinario. 
" E l Mundo" saluda y fel icita a l 
ÚIARIO D E L A M A R I N A " . 
De " L a Prensa". 
(Editor ia l . ) 
UN T H I T >TF0 P E R I O D I S T I C O 
Sencillamente e s p l é n d i d o , por su 
p r e s e n t a c i ó n y por su contenido, 
ol n ú m e r o extraerdinario que nues-
tro estimado colega D I A R I O D B L A 
M A R I N A ha consagrado a demostrar 
el desarrollo e c o n ó m i c o de Cuba en 
esta progresiva etapa de nuestra vi -
da nacional. 
D E L A H A B A N A 
MATIAS INFANZON 
UNICO E S C R I T O R I O C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 y 81 
T E L E F O N O A . 3 5 8 4 ^ TELEFONO A. 2 9 2 5 > C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION Dt CHICAGO con MEDALLA de ORO 
Varadero con su playa azul, con bus pe-
nachos blancos de las olas aue ríen espu-
mas, con sus blancos chalets con su ani-
mación, con sus barcas donde van ru-
giendo y remando hacia la meta los bra-
vos remeros, con el oro de su playa, y 
sobre este oro, erguldarf como estatuas 
y rlentes como flores, las mujeres nues-
tras divinas mujeres, Inquietas, emo-
cionadas, siguiendo a través de los gemelos 
de mar a la barca de sus amores nada 
nos grusta. 
Sobra en el frontón el gent ío; hay de-
rroche de gracia, de belleza, de gent ío; 
toda la localidad cubierta y 'sobre la 
localidad el sol que nos bendice, la ale-
gría que canta el entusiasmo que bate 
palmas de alegría esperando a las do-
nosas y quiméricas emociones. 
Venga de ahí. 
Salen lo» encargados de pelotear el pri-
mer partido de 30 tantos. Y salen de 
blanco Ortlz, el cuasi incandescente, con 
el pequeño maestro de Ahando. Y salen 
de azul Cecilio y Goenaga, el filósofo 
aguantán. 
De manera que Cecilio Unzueta vuelve 
a nos y nos con nos todo el publíqulto 
le recuerda y en este recuerdo le saluda 
con una ovación. Sonríe Cecilio y saluda 
correctíslmamente. 
Bienvenido, "Sopltas". Y entremos en 
el prmer partido que ganan de calle de-
recha los blancos desarrollando un Juego 
estupendo el incandescente Ortlz y un Jue-
go gallardo, m a e s t ^ admirable, el Gran-
de de Abando. 
"Home"; la verdad, eso no es manera 
de recibir a los forasteros de fuera. Ce-
cilio y eu acompañante quedaron en 18. 
Cecilio Jugó poco y mal, aunque en al-
gunos tantos nos demostró cómo se re-
mata y cómo se entra al remate al con-
trarremate del confrarlo, cosa que tam-
bién hizo con poca fortuna. Otra vez se-
rá "Sopltas." 
Goenaga fué el yunque sobre quien ca-
yó el diluvio de los bellos desafueros de 
Ortlz y el aluvión de destrezas del de 
Abando. Goenega tuvo que resgnarse a 
la realdad de caer des^>qés de largar 
el hígado defendiéndose. 
Boletos azules: 1.0O4. 
Pagaban a $3.59. ÍIT > 
Boletos blancos: 943. 
Hlglnlo. , 
Larrlnaga. 
Ganador: Abando. a i 
Segundo de trelnte""* ' * ' " V4 S 
Salen los tigrc8 b ^ n ^ . EsPecJ 
^rraga; Balen E g u J ^ 
^ n d l y Cazallz ^ L 
como se Inicia el p-W 1 ^ í 
- u n Partido c : ; g l a 8 < 
neo al barrü de l o g T 86 Z 
triste, casi neurasténic ' ?Urri(ia, 
til ciudadano y la n a r t z ^ 8 » 
mendl habían alterna! J ^ ^ 
q u e p l f l a y i a n 0 g e r a ^ 0 en « c 
manaba con los desacierta54 •« 1 
que entró ayer p e S " ^ ^ 
en todo menor. De esta 
ir y venlr d e l a p e ^ u e 8 ^ ^ 
aburriéndose, resultaron v a l ba ^ 
Iguale» en uno y en dos, "n * • ^ 
7 en trece. Una e x c e p c T ^ e% 
aplauso el tanto c u a t r o - W ^ * 
loteado rudamente por i ! . " ^ * f ^ 
excepción el tanto ^ J ^ ^ - ( 2 I 
tan elocuentemente debatido co^4 ^ Alt 
tro. Palmas para las dos a ^ ' ' V;-
dos breves torneos. Ja8 ̂  \ ¿ ¿ s 
Después otra vez al peloteo i 
nótono. neurasténico;; 8ln l n c ¿ n t J • 
ardores, sin entusiasmos, sin * ^ p* E 
no de mención ni del aplauso ^ fica J 
Como Iban despacio. sin brio 14 de 
remontaron la segunda decena de 1 ^ ff» ' 
manera: 21 los azules; los ^ 
Aquí se conforman los azules- »• 86 
dan aislar al ciudadano y t ^ J ^ ' ^ 
Llzárraga "pa" darle codillo y ]0™ ^ ' 
guleron ganando la pelea sl¿ ^ 
gloria. peni ' íClM 
Aplausos tibios. 
Llzárraga se defendió bien; Caalü ' 
ló más que una coupletlsta; Salm» 
estuvo acertado y Egulluz mal O 
entraba y sin entrar por orden d» 
azules. Quedaron en 25. 
Bostezamos. 
Boletos blancos: 1.433, 
Pagaban a $3.81. 
Boletos azules: 1,522. K 
Pagaron a. . . •.$](}$ 
Y a la segunda quiniela: 
Pagaron a. S 3 C A 0 \ J 
V h sacar boletos para la primera qui-
niela, que están calentltos: 













Tantos. Boletos. Pipt 
Egulluz. „ . . 
Amoroto. , * , 
Amedillo. . , , 









Ganador: Arnedillo, a. . . . «JüiM 
DON FERXASDi1 
Hace a l g ú n tiempo nos parece h a -
ber le ído que el D I A R I O D E L A M \ r 
R I Ñ A se p r o p o n í a consagrar un n ú -
mero extraordinario a la e x p o s i c i í i n 
de los progresos de nuestra indus-
tria azucarera. SI esa fué la idea pe"* • 
seguida por el decano de la prensa 
habanera, el resultado de su merito-
rio esfuerzo h a excedido a sus piav.-
eibles p r o p ó s i t o s , pues la e d i c i ó n fex* 
traordlnaria que nos ocupa es una 
verdadera e x p o s i c i ó n de los progre-
sos que actualmente alcanzan todas 
nuestras actividades e c o n ó m i c a s . 
DI grueso volumen con <iue el D I A -
R I O D E L A M A R I N A pregona la bon 
dad de sus talleres t ipográ f i cos , p-n* 
su esmerada Impres ión y por l a Irrá-
piochable limpieza y elegancia de los 
grabados que lo i lus tran, a m á s dfl 
les muy vailosas curiosidades h i s t ó 
r icas que contiene encierra datos es-
t a d í s t i c o s , estudios, apreciaciones o 
referencias sobre agricultura, g a n i -
dere ía , industria, comercio e inst'tu • 
clones de c r é d i t o ; sobre todo cuanto 
en ei orden e c o n ó m i c o y financiero 
refleja con su p r ó s p e r o desarrollo la 
creciente prosperidad de los recur 
sos materiales del pa í s cubano. 
E n la feliz c u l m i E a c i ó n de esta ine-
r t í s i m a tarca ha demostrado el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , una vez m á s , 
c u á n t a es la d e v o c i ó n con Que slrvfl 
•os Interese! colectivos de nuestro 
jueblo . poniendo de relieve uno de 
Icf. principales aspectos d^ nuestro 
progreso nacional. 
E s positivamente curloio observar 
c ó m o el m á s antiguo de nuestros di?.-
'ios, con Iniciativas que acusan en 
wx d i r e c c i ó n toda la acometividad 
propia de j.-'s luchadores de] peric* 
'Msmo moderno, parece haber descu-
bierto el secreto de no envejecer, re-
r o v á n d o s e a c o m p á s con las renova-
ciones que en todos los ó r d e n e s de 
fu vida colectiva ha realizado nues-
tro pueblo. 
S in abdicar de jos principios t r a -
ciclonales que forman su credo en 
cuestiones do orden po l í t i co , socia' 
y roligioso, m la m a r c h a ascendente 
de l a sociedad cubana, que va rele-
gando muchas tradiciones de lo pasa-
de para acoplar su existencia nacio-
nal a las modalidades propias dp U 
democracia republicana, el D I A R I A 
D E L A M A R I N A , ha logrado afirmar, 
a m p l i á n d o l o cada vez m á s , su c a r á c -
ter de p u b l i c a c i ó n popular, porque ha 
sabido defender con d e v o c i ó n los I n -
tereses "de las clases o c o n ó m i c a m e n 
te privilegiadas, reppetando, y cons-
tantemente sirviendo o reverenciar-
do. 103 Intereses, afectos y a sp i rado 
i.osp de la masa general del pueblo 
cubano. 
Y porque se trata de una publica-
c ión que a l renovarse de día en día 
renueva perennemente sus t í t u l o s a 
la c o n s i d e r a c i ó n popular, y de '>in í 
colega que en sus relaciones con I 
" L a P r e n s a ' ha mantenido siempre 1 
las viejas costumbres de afecto y cor ( 
c í a l l d a d profesional, hoy bastant'-. 
o.uebrantadas entre nosotros, nos 
complacemos en felicitar al D I A R I O 
D E L A M A R I N A por ol é x i t o de « 1 
ú l t i m a ed ic ión extraordinaria, ouo 
cOBoeptnamos como un positivo tr lnn 
fo per iodís t i co . ' ' 
recta e s t é n interesados en el w 
venir de la industria azacarera I 
Cuba, por la inmensa cantidad de df 
toe recopilados en el mismo. De? 
e- punto de vista artístico, es tai 
b l é n algo muy digno de ser conoc'. i 
este n ú m e r o e^tra del DIARIO H 
L A MARINA. Nosotros, que sieaf • ! 
hemos tenido por norma proolam «pi 
les é x i t o s ágenos, no tenemos Inca ^Qi 
veniente en afirmar que se trata i 
et-fuerzo periodístico más impnrír ' co-
to que se ha hecho en Cuba hasta' g 
fecha. |86 
Felicitamos por ello a la Emprw . 
per iod í s t i ca citada, a quien tosM 




L O S S U C E S O S 
J u z g a d o d e G u a r d i i 
_ < 
HURTO 
E n la Jefatura de la Policía J«« 
clal denunció ayer Francisco ^ 
gas y Collantes, agente de dido C1J 
po, que de su domicilio, Luz ñus 
ro 44, le han sustraído en la mjn 
de ayer, prendas por valor de ^ 1 
sos. Ignora el perjudicado qwe11 u 
r a el autor del hecho-
QUEMADURAS , 
Margarita Martínez y G ^ ^ H 
siete a ñ o s de edad y vecina de 
des, 140, sufrió q " 6 ^ ^ ,1 ^ 
en el tronco, las Que r f ™ ^ j -
t é r s e l e "n jarro con aguf niJ goC> 
F u é asistida en el centro de s ^ 
rros del segundo distrito. ^ ^ 
CAIDA di¡ifj Idar 
E l doctor Bárcena, de gu* ^ ^ 
el centro de 9ocor08T í f lres d* ^ Lí-J 
t ió a Florinda Díaz I;inarf s'la ^ ^ 
añog de edad y - d a f U ; ^ 
CÍ1I0 -TRAT6 D E S U l C l D A K f ^ , 
E n el centro f ^ o 1 ' # 
do aistrito, y Por A ^ í t i d a ^ C 
d-a, D r . Pórtela, fueasi « ^ 
de graves auemaduras 
por todo el ^ [ f ' ^ u S l de 1 ^ ^ U , 
Alvarez y Cot111*' ¿o edad y veC,r c baña, de trece años de e 
de Salud, loO poner 1, f 
Dicha menor tr*t0habcr s i d o ^ l K 
sus días a causa de ^ m 
, i d a por ^ ^ d o d e P ^ V S 
Bravo, por ^ r ™ Q n un l n d > «ti 
menterlo de C o J , 6 ° ^ e las ^ ^ » > ; 
N o t i c i a s ^ p o ^ " 
Do " E l D í a " : 
l A RRATf EDICION E\TI?AOKDT-
M R I A B E L « i m m O P E L A B A -
RINA" 
Dedicado especialmente a "E1 
Día", recibimos ayer con v^rdad^ra 
complacencia, el n ú m e r o extraordi-
nario que el decano de la prensa he-
banera acaba de editar, tomando co-
7no asunto el asombroso desarrolle-
l a pr imera Industria nar lcnal . 
Constituye «1 ejemplar que se nos 
env ía , lujosamente encuadernado y 
con la dedicatoria en a r t í s t i c a s le-
tras de oro. una obra de verdaderc 
valor, que deben adquirir -odos aque-
llos que de manera m á s o menos d'-
Arturo ^n7-<i"',e ¿ospeel>0$° ^ p u n » ^ nue al liaférsele si^f con a»1 
C<.n «n vidrio^ ^ al ibi4 iP 
rocino de ,\ir J inoeta, 
un vidrio de "^bexa- e,ll* 
Bicicleta n>-Won una ^ 
aviado 1» 1,uI¿ai,ie .Tosfde e'1*'1 fel-
sajero del < ^ afio^núbli'* ¿tf 
U tercera esj"c Vecino a* V 9& £ 
b o ! r S o % ^ n d i v i r ^ t i K r ^ 
tnenc» erares el 
Alinelda 12" por, b^r(1uf i O 
García. .*? «). r a • -
Kstrada, 
lud 36. . 
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i as r e g a t a s d e V a r a d e r o 
(Viene de la PRIMERA) 
PAGINA ONCE. 
nlón de la tarde declaró vencedor al. 80 metros; ganador, Enrique L6pe% "Vedado Tennis Club" 7 "Habana 
•̂ edadô T îms Club' sm perjuicio do de la Universidad; tiempo: 1'22"; BOOíYaclit Club." 
a nomhre del metros: ganador, Gonzalo Oliverio. | Vendó con mucha facilidad dejan-
de Varadero" cstablez- dAl "HAh«.Ti«. vanht nluh"! tiemno'frfo a «n oontrincante muy aziás, el 
que el doctor Neyra, 
"Club Náutico 
ca la protesta ante el 
nal de Regatas." 'Comité Nacio-
TtElIPOS OFICIALES 
lo.—Vedado Tennis club, 5 minutos 
T 56 segundos. 
2o.—Centro de Dependientes, 5 ml-
nu*os y 57 segundos. 
3o.—Club Atlético de Cuba, c minu-
tos y 58 segundos. 
4o.—Habana Yacht Club, 6 minutos 
y 60 segundos. 
5o.—Club Náutico de Regla. No se 
| lo tomó. 
60—Club Náutico de Varadero. No 
! Be le tomó. 
Dwpués de las regatas de cuatro 
remos el eeílor Presidente y su faml-
lia se retiró de su palco de la playa, 
i La* ootnpotencias de natación die-
ron I09 friíruíentes resultados: 
S'Zg"; 500 metros: ganador, Jorge Vi-¿ 
lloldo, del "Habana Yacht Club";' 
tiempo; 8'25". 
Siguió a estas regatas de canoas del 
dos remos entre embarcad .mes del 
equipo del primero, que formaban los1 
señores Julio Batista y Raúl Mendo-
za, a quienes se acogió con todoa los 
Honores del triunfo. 
Y comenzó el desfile para r fresar. 
A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 17 de Julio de 1918. . uiño Enrique Inleata, discípulo de 
En el palacio de Cervellón se ce- i Fernández Bordas, y artista precoz, 
labró noches pasadas una interesan» ! que a los once años de edad ha obte-
jr presidente de la RepubU- la Habana tendrán vida propia las de res más apropóslto, y el General Me 
T t ] * ^ distinguidos familiares y nu- Varadero. nocal y señorA desde ]a tribu.1a espe. 
, L!¿s personas de la Habana, Cár- Todo incita en este lugar para que cialmente construida. A las ocho v 
^ "v Matanzas. . * a-31 ffa- buen recibimiento y la veinte las canoag de cuatro remoa se 
f̂ reíatas de una y otra población ! acogida cordial que reciben los excur- colocaron en la meta por el orden si-








y necesaria. i de la admirable playa, el encanto y lo I Poste número 1.—-"Asociadón de 
1 de la plava de Marlanao reúnen placentero del lugar, contribuyen ad- Dependientes del 
s* orê nciarlas a los partidarios mirablemente a los fines dichos. 
' 'clubs" coniendlentes que des-1 Y 
ízales; Quedar» 
'o y lo 
sln pent 
Comercio" Color, 
negro. Tripulación: 4, José F. Peral-
como son diferentes los atractl- ta; 3, Otilio Gampuzano; 2, Ramón 
«e congregan en fiesta de con- vos en nada pueden disminuirse una» Arzuaga; 1, Laureano Garda. Tlmu-
Sriiidad deportiva en el edificio y otras pruebas náuticas. Itéí: Ignacio Vidal. 
j "Habana Yacht Club" que abre, La presencia en Varadero del Gs-j Poste número 2.—"Club Náutico do 
opulentos brazos a vencedores y neral Menocal y algunos de sus Se-; Varadero". Color, blanco. Tripulación 
>: Cazaliij,, 
a; Salmo,.; 
5 mal chk̂  
orden de l. 









ca el no: 
izacarera íi 
itidad deik 
lismo. Dê  




EQUIPO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
cretarios ha contribuido a dar a las 4, Abel Quirch; 3, Mario González; 2, 
EQUIPO DE DO« KEMUROS DEL V. T. C. 
lis de Varadero hay que mirarlas regatas que se realizaron ayê  mayor Abelardo Fernández; 1, Sadock Quirch. 
lo otro punto de vista que no dia- brillantez. |Timonel: julio Castro. 
taye su interés. Además del de Poste nüraero 3-—"Vedado Tennis 
regatas con la rivalidad nacural y Durante todo el día del tábado y la Club". Color, azul celeste. Tripula-
a proolaniipijuientc que Hieínpre existe entre mañana del domingo llesaion a Va- ción: 4, Juan Sonsa; 3, Carlos Agui-
_ ftmpos contendientes, pueden radero por la playa Norte: rd "Ha- lera; 2, G. Arella.no; 1, M. Gamba. Ti-
so trata ( Vrsoie loa atractivos de la excur- tuey", donde vio jaba el Presidente de monel: Juan puente, 
is impon! 'con todos sus incidentes y pe la República, ayudantes y alguno,? Poste número 4.---"Habana Yacht 
uba hastaH*1*8- amigos; los guafda-costas 'Villuen- Club". Color, rojo carmín. Tripula-
Mnas, a ias regatas de Cárdenas das" y "24 de Febrero" con las tri- ción: 4, Miguel de Sena; 3, Alberto 
Wo asisten los numerosos afielo- pulaciones del "Vedado Tennis Club". Piedra; 2, José A. García Ordóñez; 
Pj socios d^ los "clubs" competí- ios "yachts" "Mambí'.', del Comodoro 1, Fernando Veranes. Timonel: José 
* t lf,/,mayoi'la dfi sus familias, <d señoi- Manuel Ajuria con sus familia- Mestres. 
« TOén una gran masa neutra, res; "La Doga," del señor José Agus- Poste número 5.—"Club Atlético de 
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¡ibió al * 
l hirvienáf 
ro de sô  
PBSAIIO MUNICIPAL 
9 
COPA MENDEZ CAPOTE 
te y conmovedora ceremonia. El mi-
nistro de Bélgica hizo entrega a la 
iiustr© duquesa de Fernán-Núñez, en 
ombre del Rey de los belgas, de 1* 
preciada condecoración de la Reina 
Eilsabeth, creada para premiar loa 
servicios prestados durante la guerra 
actual a su infortunada patria. 
El barón Van-der-Elst, muy emo-
cionado, pronunció un breve y senti-
nldo ya señalados triunfos y que 
acaba de terminar su carrera con no-
ta de sobresaliente en sus tres cur-
sos de solfeo y los ocho de vlolín. 
La maravillosa interpretación de la 
obra de concurso, que era un con-
cierto de Saint-Saens, así como la 
de su elección, que fué la "Danza de 
las brujas", de Barrlnl, merecieron la 
ovación entusiasta que el público que 
¿os Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
ñt' y j l hombre qo0 ahom» Omt 
m Sl | afempr* a¿go qne lo abrixft 
{sJBj contra la noĉ HidSd mJenx. 
trae que el que no ahorra tfen* 
ú & a y n ante d 2» unr**** 4* 
do discurso enalteciendo la caridad j llenaba ia 9ala del Conservatorio tri 
de 1* noble duquesa, por cuyas venas 
corre la sangre insigne de los Aren-
l-erg y de los Barbauzon, de la pri-
mera nobleza de Bélgica, recordando 
sus Iniciativas para enviar socorros 
a las víctimas de la guerra. 
La duquesa dió las gracias por la 
alta distinción de que era objeto y 
prondió sobre el brocado de su traj« 
butó al niño Inlesta. El Tribunal, 
presidido por el maestro Bretón, fe-
licitó al concursante al terminar los 
ejercicios, dándose el caso excepcio-
nal de ser premiado con diploma de 
primera clase y el premio extraordi-
nario Sarasate, 4110 le fué adjudica-
do íntegro. El acuerdo del Tribunal 
fué tomado por unanimidad. El maes-
la honrosa insignia. Consiste ésta en I tro Bretón, muy emocionado dió lee-
una medalla de cobre, primorosamen-
te cincelada, que lleva en su anver-
so la efigie de la Reina Isabel de Bél-
gica, y en el reverso una alegoría de 
la caridad; la medalla pende de un 
lazo de eeda con los colores del pabe-
Pón belga. 
Terminada la breve e interesante 
ceremonia, la duquesa de Fernán-Nü-
ñez obsequió con un espléndido ban 
quete en el comedor de gala del pa-
lacio a los barones Van-der-Elst, 
siendo los demás comensales, además 
de los marqueses de la Mina, la du-
oufisa y el duque de Montellano, con-
desa y conde de Agrela, Mlle. Van-
der-Elst, señoritas Cristina Falcó y 
Rosario Agrela. subsecretario de Es-
tado, marqués de Amprosta; el duque 
del Arco y los condes de Elda, de 
Salinas y de Peña Ramiro. 
Los salones s» hallaban abiertos, y 
los comenaaleg tuvieron ocasión de 
admirar los soberbios encajes de 
Bruselas, con el escudo de la Casa de 
Cervellón y los de todas las provin-
cias del reina do Bélgica, que las so-
ñorag de aquel país enviaron no ha 
mucho tiempo —de ello hablé a us-
tedes oportunamente— en testimonio 
do gratitud a la duquesa de Fernán-
Núñez, y que constituyen una artísti-
ca manifestación de la maravilla de 
aquellos famosos encajes. 
Más y mág noticias. 
En la capilla del Colegio de loa pa-
uiep Jesuítas de Sevilla ha sido bau-
tizada con toda solemnidad la presi-
denta de la Junta de Damas Aliadas, 
miatress Elena Whinhaw. Asistieron 
9 la ceremonia religiosa el Capitán 
Srirdenunan. en representación del 
cónsul Inerlég, y muchas personas 
de las colonias aliadas. Se impuso a 
la. neófita el nombre de María Elena. 
So ha verificado en el Real Conser-
vatorio el premio de vlolín, habléndo-
sj presentado ante los opositores el 
^ LOS TiilUÍVPADOKES: V. T. C. 
Mataos v ríH6 desde la Ha" "Club NáutIco de R f̂fla"; "Bronce", pulación: 4, Jaime Traumont- 3, NIco 
miardlaf1 el escectw^ -i18 p^a pre~ d61 R R- Morales, del 'Habana lás Quintana; 2, José Santocruz; 1, 
rerro. ̂  ^W6n no-̂ i1̂ .8111 8ei'tlr mu- Y ^ t Club", y los "motor-boats" Miguel Belaunde. Timonel: Miguel 
*s di ̂  Lí tener?e en tm0: ?eTO ^ "Vlie"' del señor "Clara", del Eatet. •es, -
de la 
¡r presenj 
Jo al cfj 
3e s" 
^««Pectácu^ ¿ M0meai tos '^ ^ ' ' I Caribe", de los hermanos Me-
f^PUesT, t ÍCO- T C r ' "Maciste", del señor Puente, v 
^ Club ' r) r€«at£U3 del -'Habana : "Gisela", del señor Aballí. 
íáo-tifl^Ai1- P.?blico res- El remt>lcador "Pablo Gámiz" arri-




Poste número 6.—"Club Náutico d3 1 
Regla". Color, amarillo Canario. Tri-
pulación: 4, Domingo Millán; 3, An-
tonio Comas; 2, Manual González; l, 
GaWriel Carmena. Timonel: Simón 
Batet. 
'luh v í VV ' ««huviuo "u loíiilutíu. iJLmauu   «  o ra  j s Por acuerdo del "Comité Nacional" 
hf  concurri • d6 v,3i-radero" can0a8 del "Habana Yacht Club." fueron nombrados jueces: de salidr.. 
E ; ^ ^ cual torni mayi-r' &ra11 Por tierra fueron muchas las má- alféreces de navio señor Federico Ar-
? coció pret<J<ra ,?s PrUeba3 "áu- quinas, que entraron en demanda de dois Rugero; de ruta, señor Ramiro 
ITMW** S^^able naW-1?*ra Uaa exCllr- > Playa de Varadero, aunque no tan- Eernández Araoz; de llegada, señor 
ris»** !s êrn L 1« „ , 7 para otro!S tas COmo años anteriores, los días ci- Felipe Cadenas Aguilera, quienes die-
K^6 en nutomrtvn aíat^• ¿a más tíldos- ¡ ron Ia 8aUda a ^ 8 y 22 a las em-
HíJ^^s Intrai sitaK? hacerse barcáciones puestas en línea; ñero co-
7*carneteras ua|>ie3 yabando-j Desde las primeras horos del do- mo el equipo del "Vedado Tennis 
^ eso nn ^ mingo, la circulación se hizo dlficul-Club" sufriera la descomposición de 
áticas ri«a?areCRr4n 1 
as p-ruê  £ por la carretera- UIÍO de los asientos de la catioa pidió 
ñor 
de ]I M 
ad 7 ^ 
3 ropa» ^ 
iego-
puede' ^ 'a ra(liante playa madrugaron nueva salida. I S cafc^ Var̂ de' ^ * 
ften^ ¡£ aao la concaxrencTa, í,08 ^o^donís del hotel y los de los Las canoas volvieron a la línea pa 
? c%rflene urriera un estimado co- ctialots" ocupados por los cardenen-, fa arrancar luego; pero esta vez tam 
^ ^̂ ftnf pués del éxito de 863 y 108 habaneros. poco continuaron mucho rato, 
tĵ k̂ &nao celebrada,í ¿n la Piar'* A Ias siete de la mañana la espec-! El "Club Atlético de Cuba" solicitó 
Luz, Vapor y El Comercio 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
^ staeta. 
Nlgoe! Be Simpatía A 
^ T a l a T n i ^ í f p,ov lo quo señor Aspum; "Maray", del 
Jw-adaro ios n^5 ' l^eJa plâ a Psabiaga; "Mamblsa", del señor To-
otraa 
^ 0 •̂empo 
taclón se puso de manifiesto v el más volver al punto de partida. 
no habrán de perju- intenS(> entusiasmo comenzó a domi- i Y la tercera fué la buena. 
|nar a los partidarios de los conten- Los cañonazos indicaron al nume-
dlentes que aprestáronse a presencia'- ¡ roso público que las canoas bogaban 
ias reatas de i lag pruebas náuticas desde los luga-
8 A A ¿yjO CON I.OS .MIKMnROS DEL H. V. C. 
en demanda de la meta, habiendo to 
mado la delantera el "Habana Yacht 
; Club", cuya, tripulaiclón hizo grande? 
esfuerzos pa,ra sostenerse Igualada con 
la del "Vedado Tennisi Club", alguien-
jdo luego el "Club Atlético de Cuba". 
; "Asociación de Dependientes', "Club 
(Náutico de Regla" y "Club Náutico de 
I Varadero." 
En la mitad del trayecto el équlpo 
del "Vedado Tennis Club", con «ms so-
berbios y hercúleos y notable? reme-
ros se colocó en primer lugar, aguan-
tándose hasta el final en ese puesto, 
delante d-el "crew" de la "Asociación 
do DependlenteB". que demostró su 
pujanza y su pericia al conquistar el 
• segundo lugaj- en la sensacional con-
tienda. 
En los momentos de -ebasar la me-
; ta en primer lugar el equijo del "Ve-
i dado Tennis club", conqulsfindo la 
i "Copa Cuba", fué saludado r'm entu-
,9iR8tas aclamaciones y frenéticos 
aplausos. 
Fué mi gran triunfo noblomont© ol> 
I tenido contra fuertes conipet'dores. 
Terminada esta prueba suscitó el 
Club Náutico de Varadero" una rui-
jdosa protesta. 
E . P . D . 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R D O N 
PEDRO PEREZ ELIZA6ARAY, 
Canónigo de la Santa Ig-IesJa Catedral det Mérida, Yucatán (Mé-
xico) y Honorario de 1» de esta Ciudad; Gran Comendador 
de Ja Orden MaUíar del Santo Se pulcro; Caballero de la 
Real y Dístiniíuida Orden do Isa bel la Católica y del Mé-
rito Militar, etc., etev que falleció el 
20 DE AGOSTO DE 1917 
Y debiendo celebrarse misas por el eterno descanso de su 
alma el próximo día 20, en la Iglesia de la Merced, en los alta-
res de la Santísima Virgen de los Do :ores y de San Antonio, de 
piete a nueve a. m.. suplico a las personas de su amistad, es-
pecialmente a la Colonia Yucateca,' se sirvan asistir a estos 
actos piadosos; favor que agradeceré debidamente. 
ARSENIO RODRIGUEZ CABALLERO» 
Habana, 17 de Agosto de 1918. 
21619 19 A 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PASA E XTIRRROS EH LA HABAHA. 
Doches para enti«rros, «¡i f \Cí Vis-a-vfr». corriente» hodas y hautixo» i& J - W Id. 
U m , 141 TeíéíODQS A-8528, A-3525. 





L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITORIO: C0NC0B0IA, 39. Teléfono A-4460 
tura del acta en medio del entusias-
mo d© todo el público, viéndose obli-
gado a interrumpirla dando un viva 
a Sarasate y al pequeño y laureado 
violinista, a quien abrazó y besó con 
efusión. 
Recuerdo que en una de mig últi-
mas crónicas referí a ustedes los 
triunfos que ante públicos muy selec-
tos, como los reunidos en los salo-
nes de la condesa de Casa Valenciâ  
y de la condesa de Arcentales había 
obtenido Enrique Iniesta, asegurán-
dole un porvenir glorioso. 
Zuloaga, el gran artista español 
tan admirado de los extranjeros como 
de sus compatriotas, acaba de termi-
nar el retrato del dumie de Alba. El 
prócer-académicgl, en cuyo palacio 
d-"* Liria ocupan puesto de honor 
los retratos de sus ilustres antepasa-
dos, debidos al pincel de grande» ar-
t'stas, ha dado una vez más testimo-
nio de su cultura y de su amor al 
arte encargando a Zuloaga de conti-
nuar la magnífica serle de retratos 
Je la Casa de Alba, y según cuantos 
han tenido ocasión de admirar la úl-
tima obra del genial pintor español, 
ésta será digna de figurar en la no-
tablo colección. Ningún elogio mejor 
podría hacerse, pues conocida es la 
riqueza artística que atesora el pala-
cio ducal de la calle de la Princesa, 
aparece el duque de Alba en pie, en el 
jardín del palacio, cuya elegante ar-
quitectura se esboza en la lejanía; 
viste el prócer uniforme de maestran-
te, y de sus hombros pende la capa 
blanca de tonos amarillentos; a sus 
pies descansa su perro favorito. La 
ejecución e8 maravillosa; la figura, 
de trazos enérgicos, perfectamente 
colocada y de Erran parecido- Los Re-
yes fueron a vér el retrato. 
La leyenda dorada de los tíos mi-
llonarios que viven en la Argentina 
es algunas veces una realidad. Ahora 
mismo el cable nos trae una de esas 
noticias. En la villa de Beasain, (cer-
cana a San Sebastián-) ostenta el 
cargo de médico titular el doctor 
Altolaguirre. Este doctor tenía un tío 
en la Argentina, pariente que, como 
todos los que viven en aquellas leja-
nas tierras daría noticias de él de 
tarde en tarde, o no las daría nunca-
Vl\ día 30 del asado fué llamado el ci-
tado médico por el Cónsul de la Ar-
gentina en San Sebastián. Acudió el 
8<5ñor Altolaguirre, sin sospechar ni 
remotamente cuál era el objeto de la 
entrevista. Ya en el despacho del cón-
sul éste comunicó al doctor que había 
fallecido en la Argentina un tío suyo, 
que deja una fortuna de veinte mi-
llones de pesos. 
En la boda que se celebró dias pa-
sados en Oyarzun (Guipúzcoa), de 
la marquesa de Casa Jiménez con D. 
Mariano Alonso Castrillo, apadrina-
ron a los contrayentes la señorita 
Concepción Alonso Castrillo. herma-
na del novio, y el duque de T'Ser-
í.laes; y fueron testigos el conde de 
Torrecilla de Cameros y D. José Polo 
de Bernabé y estuvieron representa-
dos los señorea García Prieto y mar-
ques de Casa Plzarro. 
Aquí se celebró hace ya días, y no 
recuerdo si di a ustedes noticia de 
pilo, el enlace de la fleñorlta Blanca 
Pérsz de Gurmán v San Juan, hija 
de lo?, dunues de TSerclaes. con don 
Ignacio Fernández de Córdoba r Ga-
yóse de los Cobos, conde de Rlbada-
via, primogénito de loa marqueses de 
Camarasa. Fueron padrinos los Re-
yes, que delegaron su renresentaclón 
Pn la duquesa de T'Serclaeg y el 
morqués de Camarasa. Como testigos 
actuaron, ñor narte de la novia, los 
rugues de Tarifa y Tovar. el marqués 
de Marbais. el exmlnistro don Manuel 
de Burgos Mazo, don Fernando Ramí-
rez de Haro y don Patricio Garvev. 
v ñor parte del novio, los dunues de 
Medlnacell, Arcos. Santo Mauro y 
Pía penda, y los marqueses de Santa 
Cruz y Campo Llano. La unión fué 
I-endec'da por ei Nuncio de Su Santi-
dad. Monseñor Ragonesi-
En Blarrltz so celebrará pronto la 
boda del Joven cien Juan Mod̂ t y 
Cuadra, hijo de los Condes de Casa 
Eguía. con misa Lucy Schecoltt, per-
teneciente a una conocida familia 
norteamericana. 
A fines de mes tendrá lugar el ma-
trimonio d© un Ilustre conde, con una 
distinguida señora perteneciente tam-
bién a aristocrática familia y viuda 
de otro título de Castilla. Por hoy no 
puedo decir más. Pronto se aclarará 
el misterio. 
Los conde») do Mora han salido pa-
Santander, dondn rerán huéspedes 
de loa Reyes en el Palacio de la Mag-
dnlena. 
Los invitados de loa Monarcas du-
rante la Jornada en la hermosa nlaya 
montañesa, son el duque de "WeBt-
mlnster, los duques de Montellano, 
los dnqueae de Santofla v el marquea 
U Villavieja. 
Ha habido un incendio do bastante 
'mportancla en el palacio de Ayete. j 
propiedad do la condesa de Casa-Va-
íencla v que snteg nertenecló a los J 
difuntos duques do Ballén. Fué ade 
más reaMencia re«na. 
Snlflm* Núñe» y TOPETÍ. 
@L BANCO ESPAÑOL U S LA ISLA DE CUBA abr» CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelante f 
Sta «1 TRES POR GLENTO DB erés. 
AS LIBRETAS -DE A R O * 
BBOS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES FU* 
DIBNDO L96 DEPOSITANTJJfl' 
BAGAR EN CUALQUIER H E » 
\ m fiU DINEfia 
m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Crónica Católica 
I'RIMKR ANrERSAIUO DB I.A MCBJlTE IXEL EXCMO. 8R. CAXONIGO LICBN-CIAJDO DON PEDRO PERKZ EUZAiOABAZ 
El 20 del actual hace un año que ha dejado este valle de lágrimas, pasando a la vida eterna, el Eicmo. Sr. D. Pedro Pérez Elii:agaray, natural de Santiago d» Compostela, Comendador de la Orden del Santo Sepulcro y de la Keal y Distln» gulda Orden de Isabel la Católica, y Ca-nrtnípro efectivo de la Catedral de Mérlda (Yucatán) p Honorario de la de la Ha-f baña. 
Poseía la medalla del Mérito militar del ejército español, al cual perteneció alcanzando a los veinte años el grado de oficial, abandonando la carrera mi-litar por la eclesiásticí. Bl martes 20, como recuerdo a su grata memoria y en fiifmglo de su alma, desde las seis a las nueve a. m., se celebrarán en la Igle-sia de la Merced (Cuba y Merced), mi-sas por el eterno descanso del Excmo. Sr. Canónigo don Pedro Pérez Ellzaga-ray. 
A las nueve a. m. habrá, además, hon-ras solemnes. Se invita especialmente a los amigos del finado y a la colonia yucateca. 
A V I S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 19 del corriente, a las S a. m.f fe dirá en dicha Iglesia una Misa canta-da de réquiem, con respongo en el altar de San José, por el eterno descanso del alma de la señorita Loreto Betancourt, que durante muchos años fué su celos» Camarera. 
Para tan piadoso acto Invitan a sus familiares, amigos y asociados de la Pía-Unión de San José, la Comunidad de Padres Carmelitas y la Pía Unión de San José. 
Concludda la Misa y responso, se pro-nunciará la plática por el Padre Di-rector. A continuación se verificará la procesión. 21456 19 a 
PARA EX, PROXIMO MARTES, DLA 20. se invita a toda persona devota de San Antonio de Padúa para la misa que sé ha de celebrar en ia Iglesia de San Francisco, calle Cuba y Amargura a las nueve de la mañana 21460 19 a 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA Bl lunes, 19 de los corrientes, a las T será la Comunión general y a las 8 1|3 la misa solemne. 
A las 7'p. m. rezo del santo rosarte, letanías cantadas, ejercicio del día, pláti-ca y despedida cantada a San José en su altar. 
Nota: El día 18 a las 9 y media, será la Junta mensual, a la que procurarán asistir todos. 
21447 19 a 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes. 19. a las ocho de la manafiâ  tendrá la Congregación sus cultos men-suales: misa, comunión, plática y junta, a los que todas las asociadas deben de asistir. La misa de ocho de la mañana será en el altar de San José para inaugurar la hermosa nueva Imagen regalo de una generosa familia. Se repartirán fotogra-fías del Santo. 
21336 19 a. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA El próximo día 19, a las ocho a. m. se cantará la misa solemne con que men-sualmente se honra a tan glorioso pa-triarca. 
21520 19 a. 
á V 
d e 
_ W A R D 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-̂  ra media da 
New York. . . $30 a $63 $39 $2fl i'rosrreso. . . . 50 a 55 40 SO Voracruí. . . . 55 a 60 44 33 Tam pico. . . . 55 a 00 44 33 Nasslu 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prador 118. 
Suscríbswe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a est̂  
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 1 ^ 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M i n D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nav iera ' de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
i E m p r e s a s m e m c a i B S -
tile» y S o c i e d a d e s 
C O L O N I A L E O N E S A 
D e b i e n d o c e l e b r a r e s t a S o c i e -
d a d u n a g r a n R o m e r í a e l d í a 2 5 
d e l a c t u a l , e n los t e r r e n o s d e L a 
B i e n A p a r e c i d a , se a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p o r l a s c a n t i n a s . L a s 
o f er tas d e b e r á n h a c e r s e e n p l i ego 
c e r r a d o , y p r e s e n t a r l a s en e l C e n -
tro C a s t e l l a n o , P r a d o y D r a g o n e s , 
a l tos , e l M i é r c o l e s , d í a 21 d e l a c -
t u a l , a las o c h o d e l a n o c h e . 
L a C o m i s i ó n . 
21549 20 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
JLas nuCTas clases principiarán el dfa S 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 peso» Cy. al raes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
Este antiguo y acreditado plantel d e l ^ ^ ^ ^ o ^ . ^ S S a ^ S a 
Enseñanza a b r i r / el mievo curso el 9 del ™ ^V/"^^^^^^^ Idioma Inglés? 
próximo Septiembre. - , . ^ 2 Compre Ssted el METODO NOVISIMO 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N " 
DIRIGIDO POR L A S H I J A S D E L A 
CARIDAD 
ANCHA D E L NORTE. 259 ( F R E N T E A L 
PARQUE MACEO) 
ti  
L a numerosa Juventud Habanera que 
ha cursado en sus aulas es la más valio-
sa recomendación para los padres de 
familia. Asimismo es reconocido por uno 
JtOliKKTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
1 cha publicados. E s el único raclonaJ, a 
la Dar sencillo y agradable; con el po-
de los mejores Estableclmlerntos tanto P01" (ir!i cuaiauier persona dominar en poco 
sus condiciones higiénicas como por su I tlemi)0 ¡5 lengua Inglesa, tan necesaria 
grande extensión. 
Se envían prospectos por correo. 
C 6786 alt 9d-19 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
hoya%a'^n, '«Sta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
13 B 
LECCIONB8 D E I N G L E S Y TEÍs'EI)li-ria de libros por partida doble. Pro-
C<m Solo 4 leCC»on«« Verbales, en SU tesor^competente. Neptunp. 09, altos^ 
propio establecimiento, nuestro exper-
to los pone en aptitud de llevar por 
sí s ó l o sus libros o supervisarlos en 
SE SOLICITA UNA V I S I T A D E LOS PA-dres que tengan hijos de edad esco-
lar a la Escuela americana, al Cuban 
American College. Instrucción elemental y 
cualquier momento. P i d a infonnes al - P - i o r y K i n ü - g a ^ ^ ^ 
empiezan hablar el Inglés desde el primer Director de la Academia " S a n M a 
rio," Re ina , 5, altos. T e l é f o n o A-7953 . 
No cobramos adelantado este curso a 
personas de representac ión . 
21334 20 a 
U n profesor de Gimnasia sueca, artís-
tica y elemental, que ha sido en A c a -
demias de Europa, se ofrece a l p ú -
blico y a los señores directores de Co-
legios que quieran utilizar sus servi-
cios. Informes: T e l . F - 4 1 9 0 . 
21504 25 a. 
día" Tres planteles: Departamento de Va-
rones extemos solamente. San Anasta-
sio y San Francisco, Víbora. Departamen-
to de ambos sexos, externos, Zulueta y 
Dragones Habana. Departame*nto de 
Hembras, internas y externas en el mis-
mo hogar del Director -y bu señora, en 
la Víbora y bajo su cuidado personal. 11-
danso informes del Director, W. B. Ml-
11er Milagros 19, esquina a Príncipe de 
Asturias, Víbora. Tels. 1-2826 y A-2755. 
20754 19 a-
CL A S E S D E CITARA. E L MAS D U L C E de los instrumentos de cuerdas. Pro-
fesor, Comas. Calle D, número 196 < 
quina a 21, Vedado. 
21349 19 a 
PR O F E S O R AMERICANO, D E S E A CAM-biar lecciones o lecturas de inglés por 
español, con español nativo. Diríjanse por 
escrito a "Profesor." C. A. Q. Casa de 
Fornos. Neptuno, C. 
21328 19 a 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S POR P R O F E -sor de inglés, francés y matemáticas. 
Preparación militar. Traducciones. Infor-
mes : Crespo, 72, altos, Habana. 
21388 23 a 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e intereses 
d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s de 
l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a de 
los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , f u -
s i o n a d a h o y en e s t a E m p r e s a , q u e 
p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los m i s -
m o s c o r r e s p o n d i e n t e a l S e m e s t r e 
C I N C U E N T A Y D O S d e l a P r i m e r a 
y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e en 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e S e p -
t i e m b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r desde 
e s a f e c h a d i c h o s c u p o n e s en la 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
H a b a n a . 
PLAZA D E DRAGONES, ESQUINA A 
ESCOBAR 
Bl fin de las Religiosas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
Beüanza es el de formar a sus educan-
das con la triple educación física, inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
desempeñar complldamente la importan-
te y benéfica misión de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., 
son loa medios que se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia de Corte y Confección, sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enca-
jes. 
Clases de Adorno: Mecanografía, Ta-
quigrafía, Idiomas (el Inglés diarlo), Sol-
feo, Plano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
ext«ma8. 
Pidan prospectos; Teléfono A-8260. 
C 6759 15fl-15 
ACADEMIA V E S P ü a O 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, 91, bajos. 
20301 7 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
/ , A * ' 1 Libros, Mecanografía y Piano. 
U h c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la ] A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
L s t a c i o n C e n t r a l , l e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 9 , d e 1 a 3 p . m . , los M a r -
tes , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a 
s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a sn 
c o b r o e n c a s a d e los s e ñ o r e s N , 
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 6816 3d-18 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos los 
. s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e es ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en su l o c a l soc ia l , 
c a l z a d a de C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a l a s s iete p . m . P o r 
l o q u e e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e 
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a la 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
20371 20 a. 
20841 31 a 
Co leg io d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA DE L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
-. . 90d-30 j l 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de plano, solfeo y teoría; ae 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos Ha-
bana, 183, bajos. 
19911 30 a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr 
B. Crobetto. Cerro. 013. Teléfono A-7155. 
20282 20 a 
AVISO; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de los i»* 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R A D E C A L I S T E N I A . E>' Cott-«•ordia 77. Colegio, se eolicita una pro-
fesora de Callstenia. ^ 
21ti03 
"OROFliSORA O I N S T I T U T R I Z : 1DIO-
X maa, música. Instrucción en español y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del dfa como institutriz. 
También da clases por horas Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
147. Relojería y platería " E l Orlente." 
21390 23 a 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s , 
d ir ig ido p o r R . R . F i l i p e n s e s 
B. L A G U E R U E L A , 11 Y 11-B. VIBORA, 
(A DOS CUADRAS D E L PARADERO) 
Bl 10 de septiembre abrirá de nuevo 
bus clases este plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas. Bachillerato, Comercio, Dibujo y 
Pintura Música. Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
C 6774 15d-16 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cnatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
21280 31 a. 
T T > A S E S O R I T A , SE O F R E C E PARA 
KJ dar clases de instrucción primarla, a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ren muy pronto rápidos adelantos. In-
forman en Sol, 2, último piso. Teléfo-
no A-5Ó33. 
8d-U 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al Inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E . Arufe. San Nicolás, 20, antiguo. 
19S82 30 a 
r p E X E D U R I A D E L I B R O S : INSTRÜC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y «encllla. con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
18880 30 a 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
informes a: Escuela Politécnica Nacional-
Industria, 09. Habana. 
19704 28 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 e 
C H A M B E R L A 1 N - H U N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en e) 
Sur de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena ins trucc ión , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly , 9 
y medio. Habana , o Edificio Flat iron, 
New York . 
C 6305 81d-lo. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender noy 
mismo. Pida un folleto áe Ins-
trucción gratis Mande treB senos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert c. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana. 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
" T O R R E D E L O R O " 
De R. GUALDA. 25 AÑOS D E 
PRACTICA 
Gusto, arte y perfección, gran nove-
dad en los trabajos. 
Casa especial en pelucas y Msofíés, 
cuadros confeccionados con cabellos de 
seres queridos, leontinas, sortijas, y 
cuanto se desee dentro del arte del ca-
bello. Primera casa que implantó el ma-
saje facial vibratorio en la Kepública 
de Cuba. 
Se tifie el cabello del color que se 
desee. 
Academia de peinados y manicure se 
aprende en pocas lecciones. 
Lindos cortes de cabello a las niñas 
al último figurín 
A los selíores artistas de teatro y em-
presar'os gran surtido en colecciones de 
pelucas de las épocas que se desee. 
M a n z a n a de G ó m e z , p o r 
M o n s e r r a t e 
2133,'? 19 a 
PE R D I D A D E DOS R E T R A T O S A E creyón, hace quince días, de 7 a o 
p. m , carro Universidad o al bajar en 
belaBCoaín y Lagunas. Se recompensara 





C a s a s y P i s o s { O S _ 
H A B A N A 
PROFESORA D E F R A N C E S , DA CEA-ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos. 
19811 30 a 
INGLES. C L A S E S , TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado, 
lieina, 3, altos. 
19881 80 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99. altos. 
20731 21 & 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
GERMIZOL 
CURACIONES 
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•« o t. a, 
ui S i 1 Herpes 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones aln dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 01. CASI ESQ. GALIANO 
197C1 28 a 
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo-
sé Humbert. Primelles, 88. Cerro, Haba-
na- 20407 18 a 
Importante: Se cede un elegante lo-
cal , con 220 metros cuadrados y ha-
b i tac ión de familia en los altos. E s -
tá situado en el mejor punto de la par-
te comercial de S a n Rafae l . Solamen-
te se trata con personas serias y sol-
ventes. Indique entrevista d ir ig iéndose 
por escrito a l apartado 2094. 
21434 • 20 a 
CONSULADO, 130. S E AEQUIUVN LOS espléndidos bajos de esta casa, solo 
para familia Informan en los altos. 
21637 24 a. 
SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T D E San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, Víbora; con portal sala, comedor 
cuatro cuartos, dos baños. Kenta $Ü0. 
i'ir>:i0 20 a. 
I¡1 NCAKN ACION Y HERRAIS'O : HE AL-[j quila esa casa, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, seis habl-
taclonefl, etc. L a llave en la bodega de 
la esquina, e inlorma A-273« Señor iluz 
21221 22 u 
JKSUS D E L MONTE, NL'MERO iÜO. PA-ra establecimiento, fabricada expre-
samente y prflxlma a terminarse la obra 
se alquila esta casa, inmediata a la es-
quiua de la Avenida de Estrada Palma. 
Informarán: Compostela, número 131, 
entresuelos. 
21217 22 a 
HERMOSA QUINTA S E ARRIENDA, E 8 casa de dos pisos con un hermoso 
garage, gran gallinero, buen naranjal y 
muchos árboles frutales, con jardín a to-
do al rededor, nada mejor para verano 
Se arrienda en $80 a un kilémetro dei 
paradero de LuyanO, con la guagua cada 
15 minutos por la puerta, pida informes 
en Mercaderes, 11, departamento 18, de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. E l señor 
Martínez. 
20025 19 a 
p E 
SE A R R I E N D A UNA FINQUlTA E N la Víbora, situada entre tres Repar-
tos, con arbolado y pequeña casa de vi-
vienda. Para Informes llamen al Telé-
fono F-1108, 6 calle 17, número 398, ba-
jos. 21263 22 a 
C E R R O 
SE ALQUILAN E N V E I N T E PEHOS, los altos de San Jacinto, 17, esquina 
a Santa Rosa, tienen sala y dos cuartos, 
agua y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega. 
21556 25 a 
POR $60 A L MES SE ALQUILA, ACA-bada de pintar, la casa Peña Pobre 
25, bajos, cael esquina a Monserrate. In-
forman: Teniente Rey, 44. donde está la 
Uave. 
21472 22 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e arrienda la planta b a j a de S a n L á -
zaro , esquina a Manrique. Informan 
en " L a Complaciente." Obispo, 119. 
IpSPLENDIDA CASA: SANTO TOMAS, li 55. a una cuadra de los tranvías Ce-
riro. Se alquila, compuesta de portal, sa-
la, saleta recibidor, burean, seis am-
plias habitaciones, comedor, cuarto pa-
ra criados, cocina, doble servicio y ba-
ño. Patio, traspatio, glorieta y jardín. E n -
trada independiente. Informes en la mis-
ma Teléfono 1-3018. 
21350 19 a 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Tulipán esquina Ayesterám, 
constan do sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño y cuarto y servicios para cria-
dos. Tan frescos como las montañas del 
Norte. 
21131 21 a 
21480 20 a 
Q E A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN 
O para una máquina autoúmovil. en casa 
particular. Darán razón: Cuba y Empedra-
do, vidriera de tabacos, en la bodega de 
la esquina. 
21506 20 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CAMPANARIO, 46. esquina a Virtudes. Informes: Fe-
rretería L a Llave. Neptuno, 106. Teléfo-
no A-4480. 
21493 20 a 
O S E 
P R E S O S 
« —• 
2. * 3 
GERMIZOL 
Sarna escamosa 





L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
G u e r r a , que dentro de b r e v e » 
d í a s se p o n d r á a l a v e n t a e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s d e 
es ta c a p i t a l 
Sus C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones Imperlallstaa.—La 
coraza uavaL—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—Los halagos 
a lloosevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—La farsa na-
alonal.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—J31 siniestro plan en ac-
ción.—La ola de sangre.—La Trí-
plice deshecha.— La piedad de Amé-
rica.—La provocación al continen-
te.—Bl botín de la conquista.— 
Los socialistas alemajies: — L a 
tempestad purificadora.—Los pla-
nes contra América.—Chiba en la 
guerra.—El dilema de la hora pre-
sente.—Las bases de la paz. 
Bn esos capítulos se insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia. 
Contiene además un Apéndice ti-
tulado B L GESTO D E L A AME-
RICA, en el que se incluyen inte-
resantísimos documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
flicto ; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarios, cubanos y ar-
gentinos. 
E n la portada del libro,' a tres 
colores, aparece el mapa de Amé-
rica, como lo arregló el Kaiser en 
la conjura del Palacio de Postdam 
contra las Repúblicas pordioseras 
de la América del Sur para for-
mar la América meridional alema-
na; insertándose, asimismo los si-
guientes grabados: 
E l crimen del "Lusltania," per-
petrado el 7 de mayo de 1915.—La 
destrucción de Lovalna el 25 de 
Agosto de 1914.—Fusilamiento de 
la enfermera inglesa Edlth Cavell, 
el 12 de Octubre de 1915.—Niños 
asesinados en Londres por una flo-
tilla de zepelines, el 8 de Septiem-
bre de 1915.—Capitán Fratt. fu-
silado por los alemanes ol 28 de 
Julio de 1916, so pretexto de que, 
defendiéndose de un submarino, lo 
atacó y Lundió.—Fuerzas expedicio-
narias'Inglesas en número de 160 
mil hombres, que comenzaron a 
desembarcar en Francia el 16 de 
Agosto de 1914.—Avance de los in-
gleses en el Somme (lo. de Julio de 
1916).—Destrucción de zepelines por 
la artillería naval inglesa (27 de 
Noviembre de 1916.—Toma de Bag-
dad por los ingleses el 11 de mar-
zo de 1917.—Cuatro mil quinientos 
alemanes prisioneros, después de 
la victoria inglesa al Este de Iprés, 
el 5 de Octubre de 19^17.—Batalla 
del Mame.—Triunfo de las fuerzas 
francesas (6 de Septiembre de 1914). 
—Escuadra alemana de Von Spee, 
destruida por la marina de gue-
rra inglesa el 8 de Diciembre de 
1914. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Be-
pública, 29, altos. Habana. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PE5.AI.-
KJ ver 89, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio huéspedes, 
inqulnato. etc. Llamen Crédto Habane-
ro. Teléfono A-9166; de 9 a 2. 
21417 20 a. 
SE A L Q U I L A N , E N $175, S E A L Q U I -lan los lujosos, cómodos y bien situa-
dos altos de Consulado, 24, compuestos 
de sala, saleta, escritorio comedor, cin-
co habitaciones para familia y dos pa-
ra servidumbre, dos lujosos baños para 
familia y dos servicios par servidumbre, 
un gran terraza, toda de cielo raso fino, 
tapizada, pisos de mármol, instaJaciones 
eléctricas ocultas y servicio de agua co-
rriente. 21358 20 a 
17N AGUACATE, 58,- E N T R E O ' R E I L L Y 
JLj y Obispo, se alquila la mitad de una 
casa de modas, a sombrerera o cosa aná-
loga. 21385 19 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , $800 MEN-suales, S años contrato, gran capaci-
dad. Neptuno, entre Amistad y Aguila. 
Informes: de 12 a 3. San Lázaro 246. 
21382 19 a 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de Corrales 199. Cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informes: Ilevillagigedo, 74. 
Teléfono A-5841. 
21425 19 a. 
SE A L Q U I L A E N $165 UNA E S P L E N U I -da casa de altos y bajos, jardín, gara-
je, raspatio grande para crías. Sumamen-
te fresca y de un año fabricada .Teléfo-
no M-lüTT. 
21242 22 a. 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA J O -ven que desee estahlecerse en esta-
blecimiento de víveres, se alquila un lo-
cal con todos los enseres completos, mos-
trador, armatostes, etc., alquiler módico. 
Para más Informes: dirigirse a Bullen, 
número 7, en Puentes Grandes, a todas 
horas, 21206 22 a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA de la calle de Sitios. 44, con sala, sale-
ta y seis espléndidas habitaciones, la lla-
ve en el 38 de la misma calle. Para más 
informes. Kevillaglgedo, 08. 
20976 22 a 
MANRIQUE, 39, BAJOS, S E A L Q U I L A N acabados de construir, con todas las 
comodidades apetecibles. Precio 100 pe-
sos mensuales. Se dan y piden referen-
cias. Las llaves en los mismos. Infor-
man en Q'Reilly, 11, esquina a Cuba. 
Cuarto 205: Teléfono M-2530. 
21178 21 a. 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E O I -miento, la esquina de San Miguel es-
quina a Oquendo, acabada de fabricar, el 
armatoste que tiene si no es útil se re-
tira. Trato directo con su dueño. L a lla-
ve en Mercaderes, 27. 
21012 20 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
N GRAN ZAGUAN. A UNA CUADRA 
del Parque Central, inmejorable pa-
ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la 
puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 
19, pregunten por el dueño. 
21098 27 a. 
GA R A J E I D E A L SE A L Q U I L A PARA una máquina cufia, para dos, cuatro 
motocicletas, fotografía, o industria aná-
loga, en Monte, 2-A. 
20734 19 a 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46, E s -quina a Acosta, un local de esquina, 
para cualquier industria chica, como 
puesto de frutas, carnicería u otras aná-
logas. k 20785 19 a 
V E D A D O 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CASA, 
T de alto, con sala, comedor, ' cinco 
cuartos, baño con todas sus piezas. Ca-
lle 19, número 23Q esquina F , en los 
bajos informan. 
21565 21 ¿ 
21471 26 a 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A Y MECA- \ noffrafla Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15. 
entre PrimeUes y Churruca, Cerro. 
20307 4 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anróic iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Depósito: ANIMAS 20. tajos 
TeléfofM): A-7338. 
I9SU ai: 'JO a 
A 
AR T E D E CONOCER E E P O R V E N I R por sí mismo, 1 tomo, 40 centavos. De 
venta en Obispo, 86, librería. M Ricoy 
21582 ' 21 a 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , en pequeñas y grandes partidas. Obis-
po. 86, 
21583 
librería. M. Bicoy. 
21 a 
SE V E N D E , BARATO, UN DICCIONA-rlo en inglés "Webster," en un tomo 
de unas tres mil páginas, más de cuatro-
cientas mil palabras y frases con seis mil 
Ilustraciones Sitios, 40. Habana. 
21459 " 20 a 
Pérdidas 
PE R D I D A . UNA RUEDA R E P U E S T O D E automóviles, blanca, de alambre, go-
ma y cámara 106 por 610. Por la noche, 
entre Víbora y la Lisa. Espléndida grati-
ficación. Garage Maceo Tel. A-9870. 
ülir.i; 22 a 
TACONES D E GOMA, PUESTOS A L minuta L . Galán. Aguila, 116, zapate-
ría. ¿Le duelen los ríñones? Use taconea 
de goma. JL. Galán. Aguila, 116, zapatería, i formes de él en Virtudes 
i 20010 6 s. i antiguo. 21546 
X>f ; rd ida de u n p e r r i t o l a n u d o , 
. L color carmelita, con una oreja caída 
y otra parada, responde por "Agapito," 
será gt-atificada la. persona que dé In-
número 126, 
«1 a 
VEDADO. EN L A C A L L E G, E S Q U I -na a Nueve, se alquilan con con-
trato, unos altos de nueva construcción, 
compuestos de terraza, sala, antesala 
hall, seis habitaciones, con dos cuartos 
de baños, comedor, cocina y dos cuar-
tos más para criados; y servicios sanita-
rios. L a llave está en la planta baja. I n -
forman para precio y condiciones en la 
Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tubío 
Cuba, 7; de 9 a 10 a. m y de IMi a 3 p. m' 
21563 21 a ' 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A L A AN-tlgua quinta de Nattes Aranguren, 
58, propia para numerosa familia. L a lla-
ve e Informes: Castañedo, 1: ó Muralla, 
86. 2155S 21 a 
Zulueta, 3, a una ^ ^ 
del Parqué Oem?al radr» del tt L 
tarla que «e ha fiho^ h > • 1^-
el día lo. del mes ÍLca> de 1 ^ 
Pletameute reformad^ -íK0^ ^ l ' ' 
üe agua corriente Z 0 ^ lo?? í £«0* 
líente.» y serv ck.» ño8 (con ^ Sr 
^ i o y módko t I , iT ̂  lS< * 
W o s al c o r n e é ^ i t T 
21413 SCa I 
Ü N E L MEJOR p ^ r - r 
na A ios p r o f S » DEUíJ¡ 
. una espléndida sai»' Qo^& 
n respetabill(iafr u*1̂  « cJf*1 
Ulia e&pie i  «su- ' M'0«il 
gra  t ilidad vt^ €n *i 
forman: Banco Naciona^11^^C1 
tamento 306; de 8 a in de ^ L ^ 
21354 ' ue 8 a I» y de i ,*» 0 
V A R I O S 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se alquila un s a l ó n de 14x35 
metros y 6 de puntal, con mu-
cha luz y vent i l ac ión , altos al 
frente, almacenes y casitas; to-
do preparado para una indus-
tria. Es tá a la t erminac ión de 
L a Polar, s i rv iéndose por el 
mismo camino. Informa: Mato. 
T e l é f o n o 1-1456. 
21143 21 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Rodea 
do de todos los bajicos, parques y oflci 
ñas, habitaciones y departamentos todos 
cou balcón a la calle, con toda la asis-
tencia, por días, semanaa o meses. Pre-
cios especiales para familias, por meses. 
21588 22 a 
! E ALQUILA, E i T ^ í í r r - J í j 
'2tgB. una habltacl^ ^ ^ g V j 
l / N a g u a r n " r m ^ T T ; t»oLl 
L J oficinas y paseoPse^, » ^ 
ñas y ventiladas habltarii?1111411 J H 
lavabos de agua c o r r i S ,?.8 ̂  • 
cia. Teléfono A - b ^ 6' luz ^ ^ 
21398 ^ 
O E ALQUILA UNA HERMíkT" 
O cou dos ventanas, pfoma £ A ' 
torio, oficina o cualqiíier o t r ^ « « T ( 
luz, teléfono y llavin caL „ 0 elrc ; 
todos /os t r a ^ v í ^ ^ r T p r r r i ^ 
T>RAT HOLSE. CASA P\RaTT^ 
X Neptuno. 2-A. T e l é f o u o ^ ^ ^ l , ^ 
espléndida habitación con vista ,1^ 
Central, una Interior y otra en k 
propia para hombres. 
21284 
ZAGUAN PARA OFICINA ÍT ideal, se alquila en Neptuno 2-
formes en la misma. F . García ' 
20288 
EN SALUD. 6, SE ALQUILAN ESPU I-lA didos departamentos, mn ri.t, , i  , co  Ttita 
calle. Hay habitaciones de tod» 
dos, con abundante agua. Se desm 
tonas de moralidad 
21160 li 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, ( 
na de .Neptuno y Consulado, conttn 
nueva, a prueba de fuego. Tiene i 
dor. Todos los cuartos tienen bañoji 
culares, agua callente (servicio ro 
to). Se admiten abonados a la mea 
dos módicos. Teléfono A-9700. 
20900 1 
OE ALQUILAN HABITACIONES P] 
kJ hombres solos, en Muralla, 42, 
21037 
I P N BERNAZA, 57 ALTOS, S E A L Q U I -
JLLi lan unas amplias y frescas habitado 
nes para hombres solos. 
21Ü23 • 22 a. 
d E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
kJiuuebles, luz, ag-ua corriente, balcón a 
la calle, dos cua'dras de Prado; propia 
para dos caballeros. Virtudes, 13, altos. 
Señor Alonso. 
21631 22 a. 
Ü L PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -
JLj des. Hay un magnífico departamento y 
dos habitaciones con muebles y con vista 
al Prado. Prado, 65 altos, esquina a Tro-
cadero. Comida y asistencia esmeradas. 
21647 / 22 a. 
17' NUNA CASA P A K T I C U L A U , SE A L -
JLj quilan dos hermosas habitaciones; pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Servicio sa-
nitario independiente. Habana 183, bajos. 
Se pueden ver a cualquier hora del día. 
21645 22 a. 
AGÜIAJR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina. 
21570 21 a 
SE ALQUILAN. JUNTAS, DOS H A B I -taciones bajas, a un matrimonio so-
lo, o señoras solas, de moralidad. Acos-
ta número 24. 
21541 21 a. 
X f L E V A CASA D E H U E S P E D E S , ACA-
- L l bada de fabricar, en la calle Paula, 
83 frente a la Estación Terminal. Esta 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista al mar de los vaporea "Ferry-boat." 
Servicios espléndidos, agua fría y callen, 
te. Especialidad para familias. Precios 
convencionales. Estará a l frente de esta 
casa la señora de uno de los socios. Te-
léfono A-1Ü60. 
21543 16 s 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo mas céntrico de la Ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy 
buenos departamentos a la calle y habi-
taciones desde $0.50, $0.75, $1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 cts. Hay 
camarera y muy buenos baños para los 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina Aguiar. Hotel California. 
21689 27 a 
1 / N TENIENTE REY, 85, POR BERNA-
jlü za, se alquila una accesoria, próxima a 
desocuparse. 
21544 21 a 
CÍE ALQUILAN, E N CASA P A R T I C U -
kJ lar, dos frescas habitaciones, con bal-
cón a la calle, a hombres solos, se de-
sean personas de moralidad; se da 11a-
vin. Misión, 15 altos, esquina a Clenfue-
gos. 21ítól 21 a 
T7,N E L REPARTO 
jQj calle San Jacinto 
'BUEN RETIRO," 
esquina a Reina, 
se alquila un precioso chalet de dos 
plantas y bohardilla, fabricado con to-
das las comodidades y lujo, compuesto 
de dos portales, sala, despacho, hall, co-
medor, repostería, tollet. cocina, garaje 
y cuarto de criados en los bajos; en el 
primer piso, hall, tres grandes cuartos 
baño y dos terrazas. E n la misma in-
forman, 
21168 o3 a 
T7N CUBA, 67, ENTRE TENIENTE REY 
xi i y Muralla, hay un cuarto en siete pe-
sos para hombres solos y en Oficios 17 
uu cuarto en cinco pesos para uno solo, 
que sean formales y se piden referen-
cias. 21507 21 a. 
TNGEMERO SOLO, SOLICITA DOS HA-
JL bitadones chicas o una grande, en ca-
sa de corta familia. Comprendida entre 
las calles Consulado', San Ignacio, Teja-
dillo y Sol. Dirigirse por escrito a C. D. 
Amargura, 23, altos. 
21452 20 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la casa Laguerue-
la 16, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, galería, comedor, baño y cocina 
con entrada independiente Informan en 
los bajos. Tel. 1-2624. 
21608 21 a 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A UNA NA-ve, de 10x70, propia para almacén 
de hierros. Informa la Fábrica de Mo-
saicos " L a Cubana " San Felipe y E n -
senade Teléfono 1-1033. 
• •^ 34 a 
EN 65 PESOS, SE A L Q U I L A GRAN L O -cal. San José y Qulroga, esquina de 
Parque. Tiene habitaciones para depen-
dencia y una preciosa casita anexa al 
local. Informes en Delicias F ; o llame 
al Teléfono 1-1828. 
21335 io a 
T N CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA 
SU un magnífico departamento ' con vis-
ta al Prado, se cambian referencias. Pra-
do, número 100l , 
•21463 22 a 
IT 'N CASA PARTU l LAR, D ECENTE, 
1_J donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi-
so', derecha. 
21487i 20 a _ 
SE ALQUILA UNA HABITACION PRO-pia para un hombre solo. Precio: < pe-
sos, con luz, en' Monte, 157, esquina a 
Indio. Informan en la misma. 
21500 -0 »• . 
PARA OFICINAS EXCLUSIVAMENTE, en casa donde solo existe uno se al-
quila un departamento alto, con luz eléc-
trica, limpieza de criado y una exten-
sión telefónica. Se tiene derecho a la an- . 
tésala. Haoana, 90. altos; casi esquina a 
O'Reilly. Precio: $25. Sin el teléfono, me- j 
nO2SÍ5Í0 2 0 J . 
EN CASA DE FAMILIA SE AUTO una fresca habitación, amueblad! 
lavabo de agua corriente, luz toda x 
che, llavín y esmerado servicio, a m» 






I Kl 1 
I V f U R A L L A , 18, ALTOS. SE ALQIC 
I T i . grandes y cómodos de¡>artaM 
con vista a la calle. Interiores, hajj 
abundante a cualquier hora del 




CASA BIATRIZ: INDUSTRIA, inl quina a San Rafael. Departan* para familias con agua comenuti 
l.léndldo comedor, con jardín, comimj 
célente. Se admiten abonados a i» • 
a $20 al mes. «• 
19729 
BU F F A L O , ORAN C.isX FAKA a lias Zulueta, 32, entre Pasaje P que Central. Habitaciones a la bnB 
ños, agua caUente, esmerado «rn 
buena comida. Moralidad y PWOII 
diCOS. 20740 
EL ORIENTE 
Casa para ^ ^ ^ . S t ^ S u e t v i 
clones con toda asistencia. ^ 
esquina a Teniente Key. ¡-^ 
19934 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y 5nti«u° ^Hay en «J completamente reformad0- Hay ^ 1 
partameutos .oboa?n0gt' habitacionM' ¿ios P^vados Todas las ba^^ 
nen lavabos de ofrece»1 
p l e t a r i o r J o ^ 1 1 ^ f t ^ d a j e 
familias estable», el hosp* b¡lDl. 
rio. ^«dlco y c^mofo d ^ a A ^ g 
léfono: A-9268, V0fSLprs.io, W 
ta Avenida: v A-1638-
^veniua, j ^ 
rniTHOTSr^Ewa 
Industria, W . e s q . a B a r c ^ 
Con cien habitaciones, c a d a u ^ i 
su b a ñ o de agua ̂ ' ¿ ^ ^ 
y elevador eléctrico. Prec ^ 
da. desde un peso por p e ^ 
comida, desde dos P ^ ' ^ 
y por meses, precios conven^ 
T e l é f o n o j 
20150 X^rítí 
bladas, t o d a ^ h í e s baños 4« fy* 
204is — • — r ; 
SE ALQtílLAN DOS BONITAS H'^DI" taciones, interiores, en casa de ra-
milla de moralidad o matrimonio OB 
igual condición, con buenas referencias 
hay cspléJÍdido bafio y si conviene P^'ran 
tener derecho a sala. Jesús María, óo, in-
forman. I 
21521 
HOTEL L O U V ^ 
Sfrece esplendd os « vable.; pr» I 
ño' Teléfono A-4556. flJ 
verano. ieieA"" ^ — ' v i l 
20176 . rr^ñl»3- Vf " 
partameutos amU ida, lavao 
Süle. " ^ " ^ a g u a caliente ^fllid»í-
corriente hay a* dt ta" 
Solamente a peí» 
léfono A-<.>-0' ^ " T , 
esquina Oauendo ^ é n d c o n ^ 
Ses independlentef rn^ ^ 
^aPrío^aMarntuel G o n * ^ > 
UMS — • — T T í T 
• 
Grsn casa t b ^ r n e V 0 ^ ^ 
frí¿8 y " f í u e v o d r t ^ l é » , » 
a b o n a d o s ^ 
A OQll ^ ^ ^ ^ ^ 
y 
mi "" ^ . . i ' * 
- y marcha. peria <-u 
¿ » . Tienda La ^ — í T ^ ^ T 
i;0!>60_ ^ T Í E P ^ n ¡'^J 
Vayan al ^ de' ¿ p« 9 la Víbora, * S 5 c « S t l un aromático 
21314 
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g g o N A S D E 
i ^ , 8 0 ^ 1 ^ CRIADO. KN CUBA. 
5 ,Ü y ib. roCttotw por Andrés Man-
aoa. >i m.j 2i o 
tíSl fene¿ -»clta-Inciui31 
t r PABADERO D E 
• f LOP^ >' cL^fBmo8 apellidos. 
-ü£l ia J0 T i f i n g e s a : Infor-
n ^ ' o . 4u5 esquina a Hospt-
^ ^ i i c ^ » ^ " ^ PerlÜ 
producción- 30 a 
^ « ^ n s o l a Egaua. •aarie c„cnta 
19 a 
NTK AL 8EROR 
ía calle Zaragoza, ^-^tflTA. 1  -a su'-u
i ^Cabrera, en ia Pernin-
lílí'V' Cerro, boaega. gl a 





S e w e c e s i t a w 
aparad, 
le Cuba 
y de i \ 
,alqmisn 
^ Y MANEJADORAS 
i r̂miiin imiw i»111111111111111 "|—111 
SO^" a cuidar dos nlnoa de cua-
• ' ^ n .füoa tiene que saber aleo 
i ^ S 3? y b. víüh Esperanza. Ve-
reierencia» 
SRMOSAÜ 
i)la Para « ™ 
otro 




ra en la 
- . . ^ b. CALLE LINEA. SOLICI-
^nuná criada de mano que sepa co-




.CÍTCITA UNA 51 l 'CHACUITA D E 
' J ; a¡iü3 en adrante, para ayudar 
l̂impieza. 14 pesos y ropa- limpia. 















l SE ALQtl 
amueblub, 
luz toda 




i ores, hsj 
tora del da 
TKIA, lü, 
Departa 
comente. din, comlia 
ados a u 
-^TfffTíySA CRIADA D E MANO, 
W*i de 25 a 30 años, que traiga Sueldo: f2U y ropa 
número 15. Vedado, en-
21 a. 
T^mTn Y D. SOLICITO UNA 
^ua, para casa chiquita, buen Biiel 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES! I 
Necesito dos criados. Sueldo: 135: otro 
para comercia .?25: dos camareros mi de-
pendlento un portero. |25; (ilez trabaja-
dores. $2 dlarfos; dos criadas .$25; una 
p o ' j m á í ü a , 8 iia4mareras W el 
21524 20 a. 
S O L I C I T A UN CRIADO D E MA.NO, 
O callo Tejadillo, 32. altos — 
21355 ' B* 19 a 
E^N MURALLA NUMERO 72, 8E HO-j licita un criado, que tenga buenas 
referencias y sepa cumplir con su de-
ber. 2110» 21 a 
OJO, LAVANDOOS, OJO 
En la fábrica de camisetas de 
punto "La Industrial Mignon" 
calle de Franco (entre Benju-
meda y Figuras), hace falta un 
buen iavandero que sepa el ma-
nejo de tambores y hacer lejía. 
Se da buen sueldo. 
COCINERAS B 0ü 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
O que ayude a la limpieza para el Ve-
Jado.^Buen sueldo. Intormau en Prado, 
- 1 ™ 22 a. 
O E SOLICITA UNA COCINERA U L E 
p ayude en o que pueda y duerma en 
^oí^i1, bueldu Jdonte. 275 altos. 21504 21 a 
p O C I N E R . ^ S E SOLICITA UNA QUE S E -
y pa cocinar bien, para tres de familia. 
Buen sueldo. Se prefiere del país Leal-
tad. 42, altos. 
gggg 21 a. 
I / N SALUD. 3-1, SE S O L I C I T A UNA Cü-
±Lá ciñera. Sueldo Sis 
21438 * 20 a 
CJE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
KJ criada de mano, en Calzada 120 es-
quina a 8, Vedado. $25 de sueldo cada 
una 21489 a 
l ? A Y O , 91, BAJOS. SE S O L I C I T A UNA 
X t cocinera para corta familia 
21198 ' 20 a 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
KJ sepa bien la cocina criolla, corta fa-
milia y buen sueldo. Dormir fuera. Ma-
lecón, 350, segundo piso, derecha. 
21500 21 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. E S P A -
kJ Üola, para un matrimonio, que duer-
ma eu la colocación y haga la limpieza de 
Ja casa, que es pequeña. Informan: Ke-
l'uglo, í a 
21031 20 a. 
Necesitamos dos pasantes que tengan 
instrucción y bueno» modales para un 
Colegio; un cantinero café; tres de-
pendientes café; dos dependientes 
fooda, dos cocineros hotel, un cocine-
ro fonda para el campo. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
2151C 20 a. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 A 18 aíios. que sea Inteligente, curioso 
y tenga buena letra, no siendo asi que 
no se presente. Angeles, 41. altos 
21517 21 a 
CJE SOLICITA UN BUEN H E R R E R O . 
KJ Uir'girse al superintendente de los 
Almacenes de Hacendados American Steel 
Company of Cuba. 
21485 21 a 
MUEREN TODOS 
LOS MOSQUITOS 
Se colkita una buena cocinera, de co-
lor, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar; sueldo $20 y 
viajes. Calle H, esquina a 19, Veda-
do. Informes: de 7 a 9 a. m. y de 6 
a 9 p. m. 
2134tf 19 a 
De acuerdo con lo que prescribe 
el artículo 25 de la Ley de Servicio Mi-
litar Obligatorio, me otrezco, como Man-
datario Judicial para ilustrar a los ciu-
dadanos que solicitaren mi consejo para 
llenar la solicitud de reclutamiento, • o 
formular una petlciOn. por hallarse exen-
cionados conforme al articulo 4 y otros 
de igual Indole. De 7 a 11 de la maña-
na; 1 a 5 de la tarde y de 7 a 0 de 
la noche. Oficina del doctor Tlburcio 
Agulrre, Tacón, tí-A, Habana 
21328 25 a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. I ' E -
kj ninsular, para cocinar y ayudar en 
los quehaceres de un matrimonio, ha de 
dormir en la colocación; si no sabe co-
cinar que no se presente; se da buen 
sueldo y ropa limpia. Paseo, número 4. 
entre Calzada y 5a. Vedado. 
213GS 19 a 
Ipformaa en la Ferretería. Teléfo-
m. 
Bilí . 21 a 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
„» de color o blanca. Vedado, ca-
i'número 131 entro 13 y 15. 
21 a 
SOLICITA CNA BUENA CRIADA 
púa cua/tos, con recomendaciones, 
lo 20 pesos, ropa limpia. Calle 23 
(isa de altos. Vedado. 
21 a 
ÍOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
una mncbaohlta de color o blanca, 
la limpieza, buen sueido y puede 
por la noche si lo desea. Sun Fran-
íí, Víbora, tercera cuadra de lu Cai-
21002 21 a. 
Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que ofrezca referencias sa-
tisfactorias. Sueldo 35 pesos, sin ph-
za. Informan: casa número 30, calb 
4a. esquina a 15, Vedado. 
21325 23 a 
XPN AGUACATE. 58, AI/TOS. 
£Li Obispo y O'lteilly, se solici 
ciñera. 2137S 
E N T R E 
ta una co-
19 a 
SOLICITA UNA MANEJADORA, 
Minea, americana, que hablo español, 
un niño de 5 arios, que duerma fue-
te U casa, en Consulado 120 (altos), 
m lina y buen carácter. 
20 a. 
SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
upa leer y escribir, para atender una 
wcién nacida, que esté dispuesta a 
los Eítados Unidos. Buen sueldo, 
trilíra buenas referencias. Malecón, 
"1, altos. 
24 a 
S'JLKITA UNA CRIADA D E MA-
blanca, que tenga buenas recomeu-
«. En Dragones, od-B, altos. 
21 a 
£A.R¿ " 1 ILICITA UNA MUCHAC HA ~ DE 
tasaje j anlm ^ ^uincg a (lleyj y >siete aÜ08j 
•«« muy limpia, tenga deseos de 
'Jw y con buenas recomendaciones, 
ayudar a una manejadora en sus 
««res. Se paga buen sueldo. Diri-
^ a la calle 15. número 44í> 
" 4d l7 
a la bri» 
y precios 
mdldaí i * LS0!:ICITA L NA JOVEN PENIN8U 
¡a Zuluett. J[; Para criada de mano, sueldo S2I 
- limpia, en Aguila, UB. altos. TeL A-
HA 
(difido * 
Hay enfl 1 
:[ : CRIADA QUE SEA 
abltaclon»' i Caí; vieU1? *'¿0 U' --"̂  i' lovado de 
riente. S« 1 IfiOí 1 enlre l'^sco y A. 
3, oírec*', r--- . 
•edaje. mi»ff^EA co locar una MUC-la Hfba"* 
do. 101 
icrsona. y 
t i COOINAR V LIMPIEZA, S E SO-
«ita una muchacha, es corta faml-
bien sueldo y duerme fuera. Vi-
P<, 10Ü. 
20 . a 
20 a 
^JílLEC0\ 356, SEGUNDO PISO, 
lu ii,r,A„ se ,solicita una criada de 
^ouon sueldo, dormir fuera. 
SOucit; 
20 
.„!.níormes en Campanario, 
20 a 
l,«ilüsuT0̂ "'ífWV/'1J4 VJ,A aiutHACHA, 
MER1CA 
i Barce^PP^ comedor, no ttene'que ha-
cada udíí 'WiUcioaes de dormir, que sea 
e, luz,^ . 1 ^ , sueldo $20 y ropa lim-
!1D ^ Í admiíen visitas. Calle H, 
OT/j19: n!Ímero 45- formes: 
, Para f»ij¿.* 4 w la tarde, Vedado. 
onvcnci^ ^ ^ - - ^ . 19 a 
D E MANO. 
19 a 
Bodríf>íJLUn?,uer|Q,i. 
^ 8 de ^ CRIADAS, UNA 
« ae mano y otra que sepa que tener Infor-
0. Villa Susana 
20 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la francesa y la es-
I. afiola, que sepa repostería y duerma en 
la colocación. Buen sueldo 12 entre 9 y 
I I , Vedado. Telófono F-1T92. 
21379 TaO a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA "ÍPABA 
KJ tres de famlla. Sueldo: $15. E n Agua-
cute, 2S. altos. 
21411 19 a. 
Q E DESEA UNA SEÑORA FRANCESA, 
io de mediana edad, pura cocinar y lim-
piar casa pequeña de matrimonio sin ni-
ños. Ha de tener referencias, sno que no 
se presente. Sueldo: 25 pesos. Paseo es-
quina a 27; de 1 a 2 de la tarde. 
21410 19 a. 
O e s o l i c i t a una c o c i n e r a , b l a n -
O ca, que duerma en el acomodo, con 
buenas referencias y que sepa desempe-
ñar bien su puesto. Sueldo $30. Dirección: 
Quinta Merced, calle G. esquina a 13, nú-
mero 115, Vedado. 
21146 19 a 
COCINEROS 




(BOCINERO S E S O L I C I T A UNO PARA J el campo, joven, sano y limpio. Suel-
do: $40. Informan: Apartado 220S. 
21014 21 a. 
CRiANDEEAS 
/ C R I A N D E R A : SE N E C E S I T A UNA buO-
O na. para criar un recién nacido. Debe 
ser persona de buen carácter y debe tener 
recomendación. Calle K, número 18(5 y 
18S. entre 19 y 21 Vedado. 
21367 MUÍ. 
VARIOS 
Empleado práctico de Farma-
cia. Se necesita en la drogue-
ría "San José", de Barrera 
y Ca. Habana y Lamparilla. 
Habrá de presentar referen-
cias personalmente, todos los 
días hábiles de 9 a 12 y de 
2 a 5. De ningún modo serán 
atendidas las solicitudes por 
escrito o por teléfono. 
8d. 19. 
JOVEN, E S P A S O L , D E V E I N T E ASOS, que sabe el Inglés y escribir en má-
quina correctamente, desea colocarse. Te-
léfono A-6878. Villegas, 68 
21494 20 a 
Se necesita un taquígrafo, en ingle?, 
hombre o mujer, que sea idóneo de 
verdad y rápido con la máquina de 
escribir. Si también lo fuera en espa-
ñol, tanto mejor. Dirigirse personalmen-
te a Amargura, 55, altos. Teléfono 
A-9867. 
21451 20 a 
X f E C E S I T O UNA SEKORA O S E S O R I -
i - l ta, que sea joven, y que quiera co-
locarse para administrar una casa de vi-
vienda de una finca. Ha de ser persona 
educada y de buen aspecto. Informan: 
Amistad y Drapoues. kiosko. No se re-
para en el sueldo 
21428 20 a. 
13OH MOTIVO D E V I A J E S E TRASPA-
X sa un magnífico negocio, con poco di-
nero y con una ganancia asegurada del 
100 por 100. Dirigirse a Monte 58, in-
terior^ 21437 20 a 
ATEGOCIO: CON CUATRO MIL PESOS 
-Ll de capital, deseo trabajar en negocio 
que ofrezca seguridad y dé buenas uti-
lidades. Kscriban a Monserrate. 2-A. Se-
ñor .T. Simón. Habana. 
21442 24 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, iíEAN-ca o de color, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $17. Consulado 64. 
21483 20 a 
EXTE^MIMADOK 
D£ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A POR." 
Ssrrí. Jobnítm. Tiquídiel. Dr. Padrón, GilUno 19. Mu-
ralla 37. Nepluno 15, Monto 311, y on su doptelto jenínl, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
Títulos de chauffeur y licen-
cias para fabricar casas, ges-
tiono en pocos días. Avise al 
Teléfono A-6857. B. F. Lo-
pez. 
T I N A S E S O R A PENINSULAR D E S E A 
O colocarse de criada de mano, para cor-
ta familia; no so admlteu larjotaa. lu-
¡ formes: E u Vives 16L 
21507 -0 «• 
J J V A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
<J colocarse de criada de mano, eu casa 
de corta familia; tiene referencias; suel-
do no menos de 2̂0 a $25. Informan: ban-
to Suárez, 32. Jesús del Monte. 
21362 19 & 
:0971 
40 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
Máquinas de hacer mantequilla 
OR D E N E HOY SU PLACA D E V I T R O -llte, doctores, comisionistas, profesio-
nales, comerciantes. Número para casas 
y letras para vidrieras, establecimientos. 
Juan Solana. Lealtad, 10, altos. Habana. 
21238 22 a. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
ind. 14 a. 
"DARA CASA P A R T I C U L A R . GRANDE O 
1JL oucá , se ofrece inteligente cocinero en 
¡general repostería y dulces, competente 
para personas delicadas puntual y asea-
do, de mediana edad, español y referen-
cias. Aviso: Teléfono A-4ÍM51. 
21508 20 a. 
C E DESEAN COLOCAK DOS MUCHA-
kJ chas, peninsulares, una siendo corta 
familia, para todo; y la otra para criada 
de mano o manejadora; llevan tiempo 
en el país y saben cumpllr con su obli-
gaclón Informan: lielna. 35. 
21317 a 
r t B S K A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano o lim-
pieza de habitaciones, entiende de cociua. 
o manejadora. Informes: Progreso. 2tt, 
bajos 21322 1» a 
1 \ K S K A CÜLOCAKSE UNA J O V E N E S -
pañola. de criada de mano, en cash 
de moralidad, sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende; uo se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan: en Luyauó, 
1115-C'. casa de préutamos. 
21340 I» a 
COSTURERAS Y PLAN-
CHADORAS, SE NECESI-
TAN EN LOS TALLERES 
DE GUTIERREZ CANO Y 
C0MP. RICLA, 105 Y 107. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular. de criada de mano, tiene re-
ferencias, uo se coloca más que en la Ha-
bana, menos de 20 ó 25 pesos. Informan: 
en Villegas. 103. 
2134.-J 10 ¡t 
Q E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, 
(O joven y española. Antón Recio 94, 
ciudad. 21353 10 a 
2008") 
Q E S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S Y 
K) aprendlzas modista. 0-Reilly, 83, bajos. 
C 6747 " 8d-16 
CORTADORES DE LOSETA 
Se solicitan varios en la fábrica de la-
drillos líocafort. Luyauó. Buen jornal. 
21173 21 a. 
S O L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -
kJ zas para hacer gorras en el taller las 
nprendizas ganan 40 centavos diarlos 
basta que aprenden. Tienen que ser ma-
yores de 18 aflos. Amargura, 63. 
21213 19 a. 
Agentes vendedores: se ne-
cesitan en Neptuno, 213, ba-
jos. Tomás Diez. De 8 a 
9 a. m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar. de criada de r mano, acostumbra-
da en el país. Informan en Sitios, 108. 
21384 10 a 
MA E S T R O C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E primera, serio y limpio, cocina toda la 
coena en general; solicita casa formal, 
americana o particular. Uaná buen suel-
do. Tel. A-3211. Informan en San Lázaru 
310-D. Los encargados. 
21420 19 a. 
CHAUfFEURS 
/ C H A U F F E U R , D E COLOR, PRACTICO 
v7 eu manojo de cualquier auto, desea, 
casa particular, de buen trato, gana 65 
a CO pesos. Teléfono F-lí)93. 
21467 21 a 
"PkESEA COLOCARSE UN JAPONES. D E 
J L / ayudaute chauffeur. Jardinero u otros 
trabajos análogos. Habla inglés. Infor-
man: O'Ileilly. número 72. T. Wata. 
21466 20 a 
/ C H A U F F E U R . ESPAÑOL, SIN P R E T E N -
slones, desea colocarse en casa de 
comercio o con caballero que necesiif 
ayudante, lo mismo va al campo. Infor-
mes : Calzada y Baños. Teléfono F-1629. 
21319 19 a 
/ C H A U F F E U R , CUATRO AÍÍOS P R A C T I -
\ J ca, solicita trabajar casa particular 
o alquiler, plaza o lujo, buenas referen-
cias. A. Miranda. Aguacate, 154, accesora. 
21405 19 a. 
T T N A J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, luforman: Calzada de Jesús del 
Monte, 521 entre Concepción y Poclto. 
21401 19 a 
T A E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
x y de criada de mano, en casa de mo-
ralidad, sabe muy bien su obligación, 
lleva tiempo en el país. Diríjanse a ca-
lle Misión, esquina 'a Cárdenas, núme-
ro 10; o manejadora. No se admiten tar-
jetas. 21341 • 19 a 
CRIADA D E MANO. PENINSULAR, D E -sea colocarse; sabe cumplir con su 
obligación Informan: Zequelra, 151, Ce-
rro. ' 21414 19 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora; sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Uenios, 2. 
21400 19 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E . 
X para trabajar por las maflanas eu 
trabajos de contabilidad. Precios módi-
cos. Avisos: Imprenta " L a Comercial.'' 
Muralla y San Ignacio. 
21109 21 a 
HTENEDOR D E L I B R O S , ESPAÑOL. hF. 
j l ofrece para llevar los libros durante 
algunas horas del día que tiene desocu-
padas. Informes: Mercaderes, 40, altos; 
de 4 a O'/á de la tarde. López. 
21061 22 a 
VARIOS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
20970 
E^N RAYO. 9!, BAJOS, SE S O L I C I T A j una aprendiza de modista, que sepa 
ojalar. Se le da sueldo. 
21497 20 a 
BUENA OPORTUNIDAD PARA D E P E N -dienteR de Farmacia con alguna prác-
tica para auxiliares en Dispensario. $45, 
casa y comida. Salidas: Medio día a la 
semana, una noche sí y otra no, y ade-
más un domingo sí y otro no. Drogue-
ría Sarrá. 
21505 25 a 
Q E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A Y 
O una cocinera en Acosta, 33, bajos. 
21522 20 a. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , AYUDANTE 
O de carpeta, que sea inteligente en 
cálculos, escriba en máquina y tenga 
conocimientos de inglés. Solamente se 
atenderán las solicitudes dirigidas por 
escrito al Apartado número 654. Depar-
tamento "A." Habana. 
21577 . 21 a 
3e solicitan modistas prácticas 
para arreglo de vestidos; 
también se admiten aprendi-
zas adelantadas, en The Fair. 
so. 
isan Rafael, número 11. 
O 6765 4d-16 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
ja l e o escriba al señor Várela; de 9 
a 11 a. m. Marti, 1G6, Guanabacoa. 
21352 30 a 
SE SOLICITAN OBREROS PARA T R A -bajos de acero, en almacenes de ace-
ro, buen jornal. Dirigirse a American 
Steel Co. of Cuba, Hacendados 
21303 19 a 
Para corta familia. 
"LA CUBANA" 
Virtudes; 97. Tel, A-5442 
C 6820 3d-18 
JARROS PARA LECHE 
De todos tamaños y d iferentcs 
clases. Los hay especiales para 
poner candado. 
"LA CUBANA" 
Virtudes. 97. Tel. A-5442 
C 6S19 5d-18 
h? ?e "<WsL „(i:Lrá buen sueldo; I n f ^ 8 1 ^ una criada que sep¿ 
H es i»". 01 Veda*0. ^l le '«h?'3- única casa rlA ftatj y 17 ica casa de esta 
10 a 
^ r ' c í ' «AV t l ! S QUW h0r:,s 'a mal precw^ ^ e0i ^quien responda por ella. 
i ^ í c í r T T - - - 19 a 
ñor 
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19 a 
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^ ^ T T ^ 19 a 
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uo $30 comida y ca-




me8* el carro do L u -
19 a. 
rHIADA D E M E . 
. i*r- Sueldo: $21 
34, primer piso 
(|e • 19 a 
H a i a ? n 0 > P a u l a r , que se-
^ d C : , : t d e l M o n t e -
5**, a a la que yaya a 
^E MEDIANA 
SE SOLICITA UN B U E N MECANICO PA-ra trabajar de tornero en un central 
cerca de la Habana. Prado, 33. 
21021 22 a. 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R D E M E -cánleo de automóviles y máquinas de 
gasolina. Prado, 33. 
21622 22 a. 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE 25 A 30 años, con experiencia como recibi-
dor, o pagador de banco o casa bancaria. 
Para cajero de una casa comercial de mu-
cho movimiento. Sueldo según experien-
cia y referencias. Dirigirse propia letra 
al apartado 470. 
21050 22 a. 
$300 mensuales, muestras gratis, cli-
chés, vistas fijas para cines, anuncios 
j eficaz cooperación con nuestra Re-
presentación Exclusiva para indepen-
dizarse. Pida informes a Químicos 
Manufacturero». Habana, 26, Habana. 
212M 22 a 
forinal, que disponga do 500 pesos, pa-
ra un negocio que deja 150 pesos mensua-
les libres. Informes: San Lázaro, 100, ca-
fé, el cantinero» 
21420 19 a. 
MECANOGRAFA. PRACTICA E N C o -rrespondencia comercial, en francés, 
se desea para algunas horas diarias, in-
diferente sea por las mañanas o tardes. 
Oficina de E . Guastaroba, Sn Juan de 
Dios, 1. 
21350 30 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Keily. 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE J O V E N . 
O que sepa algo de jardinería. Sueldo 
$30, casa y comida. Calle L , número 150, 
entre 15 y 17, Vedado. 
Ll.v-s 21 a 
/ C H A U F F E U R . MECANICO. S E L E N E -
\ J cesita más como mecánico que como 
chauffeur Habana, esquina a Obrapía. 
Notaría del Ldo. Daniel; de 8 a 9 a. m. 
illoo'.» 21 a 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de etta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
1 f i n e todos los documentos y títulos 
rxpuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela, 
21502 3i a 
X T E C I _ 
±y dores, magnifico sueldo. Exclusiva 
mente en el interior. Escriban remitiendo 




prospectos, etc. Zaldlvar y 
Suspiro 8, altos. 
81 a. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
20148 n a 
SE S O L I C I T A PARA UNA I M P O R T A N T E casa comercial un taquígrafo en in-
glés y español, quo sea práctico en corres-
pondencia. Dirigir U solicitud explicando 
detallos Sobre competencia y pretensio-
nes al apartado 1229. Ciudad, 
'.'I t n 19 a. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41. Guanabacoa. 
19810 30 a 
Se solicita, para casa de comercio, 
en la Habana, una taquígrafa en 
inglés y español. Dirigirse: Apar-
tado 1962. 
C 6664 In 11 ag 
GRATIS 
Enviamos nuestro catálogo en español, 
pfira 1918. de Juguetes, Fonógrafos. Pren-
das, Novedades, Fechadores, Cuños de 
Goma, Artículos para regalos, etc. Los 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel timbrado, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO D E L A MA-
RINA. The Novelty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. • 
20890 9 s 
HERREROS 
Se necesitan operarios de banco. Tra-
bajo para largo tiempo. En 8 y 3a., 
Vedado. 
20739 19 a 
^ACASION E X C E P C I O N A L PARA E S -
\ J tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mea, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Pvobertson, 3337 
Natcheí Avenue, Chicago, E E . UU. 
SOd-lo. 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
<U se para limpiar habitaciones y repa-
so do ropa limpia. Trocadero, 08, altos, 
esquina a Galiano no recibe tarjetas. 
21(j--,5 22 a. 
SE O F R E C E UNA JOVEN PENINSUEAR, para limpieza de cuartos o ama de 
llaves; menos de 30 pest>s no se coloca; 
no se admiten tarjetas. Escobar, 98 altos. 
21044 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de cuartos o para 
manejar un niño que no tenga que aten-
derlo de noche y sabe como se trata los 
niños. No se coloca por poco sueldo. Co-
rrales, 155. 
21Ü46 22 a. 
Español, formal, práctico en el cui-
dado y manejo de calderas y má-
quinas de vapor, así como en instala-
ción de tuberías, desearía trabajo en 
fábrica, taller o industria. Para infor-
mes: a José Alvarez. San Ignacio, 47. 
21550 21 a 
U T O D I S T A : D E S E A ENCONTRAR UNA 
JJJL casa particular donde coser por días. 
Sabe desempeñar su oficio con perfec-
ción. De 1 a 6. San José, 66, antiguo. 
11560 21 a 
A LOS HOMBRES D E NEGOCIO: J O -ven Inteligente y con práctica sufi-
ciente, se ofrece como secretarlo particu-
lar, contando con las mejores referencias. 
Para más Informes: M. C. Rodríguez, 
Animas, número 177, altos. 
21542 21 a 
T T N A J O V E N . D E S E A COLOCARSE PA-
\ J ra limpiar habitaciones y zurcir, sabe 
vestir señora, tiene recomendaciones. In-
forman : Aguila, 157. altos. 
21557 21 a 
UNA SEÑORITA. ESPADOLA. D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser, sabe cumplir con su obliga-
ción y no se coloca menos de 20 pesos. 
Informes: Amistad, 91 altos. 
21591 21 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
J L / para las habitaciones y repasar la 
ropa, tiene buenas referencias. Informan: 
Inquisidor, 27, altos; cuarto, número 7. 
21219 18 a 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
¡a fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Kava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C C977 ln 19 j l 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" ^ V Í L U V E R D E YCA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un b"^". cocinero 
de casa particular, hotel, fonda » czis.-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEEP" 
O'Reilly, d Y z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-joaoí! ep ouioo supiqjo sp ejequaj ie ua 
nes, Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, lie-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particaJares, In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9Vj, altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
S E O F R E C E N 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para artículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y Sala. Monserrate, 133. 
Habana. 
20280 20 a 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C ! E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, para criadas de ma-
no y saben cumplir con su obligación. 
Calle 13. entre C y D, Quiuta Pozos Dul-
ces. 21G40 - 22 a. 
TTí<A JOVEN P E N I N S U L A R . D E S E A 
* J colocarse de criada de mano en casa 
corta familia. E n Aguiar, 33 informan. 
21038 22 a. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Tascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
C-6T39 Ind. 1-1 a. 
QK SOLICITA UN TAQUIGRAFO O T A -
O QUÍgrafa. de Intrlés y español, en Cu-
ba, 33. Unión Comercial de Cuba. 
21(KVJ 22 n 
AF R E N DIZ. SE N E C E S I T A PARA UNA casa de comercio. Informa: E . Guas-
taroba. San Juan de Dios y Aguiar. 
21044 27 a. 
O E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar en casa de corta familia y casa 
que coma bien; sabe bien su abUgaclón 
y de repostería. Duerme eu la colocación. 
Sueldo: de 20 a 25 pesos. Manrique. 65. 
L,15S4 22 a. 
SE D E S E A N COLOCAR 2 J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano, en 
casa de corta familia, prefieren Juntas 
saben bien su obligación, en Campana-
rio, 158. 215S5 21 a 
T T N A MANEJADORA. BLANCA. N E C E -
U sita trabajo, con buena familia, para 
cuidar niños o ñiflas o criada de mano 
habla inglés y español; y otra, de color, 
pura criada de mano, habla Inglés. E n 
Calzada, 116-A, entre calle 6 y 8, Vedado. 
2144G 20 a 
SJK D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la. de manejadora, es cariñosa para 
los niños y buen trato para la gente. In-
forman en Mercaderes número 11. 
2145S 20 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan: Factoría, 5S, a l -
tos. 21401 20 a 
ITNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , DB-J sea colocarse de criada de mano; sabe 
cocinar; lleva tiempo en el país: no se 
coloca menos de 20 pesos. Aguila. 45, 
'altos. 21520 20 a. 
SE D E S E A COLOCAn UNA JOVKN. P E ninsular de manejodora. Informan en 
Clenfuegos, S, altos. 
21533 :o a. 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones, sabe coser, 
tiene buenas referencias prefiere el Ve-
dado. Salud, 89, altos de L a Balear. 
21475 20 a 
CRIADOS DE MANO 
Q ^ Í r i ^ E C E MUCHACHO D E 14 ASOS 
O buena presencia, llegado hace poco de 
España para casa de moralidad. Tratar 
en casa de sus padres: Angeles 62. 
21043 22 a. 
T J O - ^ B R E D E MEDIANA EDAD, CA-
X X talán. Desea colocarse de camarero 
de Hotel.' o posada acreditada, para el 
servicio de habitaciones. Acredita sus re-
ferencias. Lo mismo se coloca para el 
servicio de noche que de día Sueldo, se-
gún se convenga, informan: Maloja 204, 
preguntar por el Catalán, cuarto número 
23. 
215.38 21 a. 
T T N B U E N CRIADO O F R E C E SUS 8 E R -
%J vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio y con buenas retcreivcias. Gaua 
buen sueldo. Informan: Tel. A-4792. 
2ir.l3 21 a. 
MODISTA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para casa particular, fija dormir en 
su casa, corta muy bien por figurín, con-
fecciona toda clase de vestidos para se-
ñoras y niños. Buenas referencias. Aman-
da Esparza. San Rafael, 244. esquina a 
Basarrate. 
20807 19 a. 
Muestras gratis para sus clientes y más 
de 100 por 100 de utilidad para us-
ted en nuestros artículos exclusivos y 
de consumo diario. Pida informes a 
Químicos Manufactureros, Habana, 
26. Habana. Aseguramos un sueldo 
de $300 mensuales, 
21205 22 a 
UN J O V E N . E S P A S O L , PARA CKIA-do de mano, con práctica en el ser-
vicio de una casa; también quiere para 
Hotel con buenas referencias. Informan 
en Aguila y Sau José, bodega. 
21496 20 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chaufieur. Empiece a aprender úoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Jtíelly, San Laza-
i'Vj -.u. Habana. 
T T ^ MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , S E 
O coloca, él de criado y ella de coci-
nera, lo mismo van al campo. E n la mis-
ma Informan de un herrero y herrador. 
Calle Florencia, D y E . Cerro. 
21373 19 a 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, S E O F R E C E 
W sabe bien su obligación, buen sueldo; 
no sale al campo ni duermo en la co-
locación; tratar en su casa, para la co-
cina solo. Habana, 136. 
21635 22 a. 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR, D E 
KJ mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; ella de cocinera o para la costu-
ra ; él para criado de mano, sereno o 
portero; no les importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te, 03, primer piso. 
21033 22 a. 
T T N A SERORA. D E MEDIANA E D A D , 
\ J desea colocarse en una casa de poca 
familia, cocina y limpia, es lo mismo 
que sea para el campo, solo que para el 
campo es 30 pesos y para la capital 25 
pesos, sin nlúos y ropa limpia; cuar-
to, número 7. Ensenada y San Felipe, al-
tos de la fábrica de fideos. 
214ttl 20 a 
Q E O F R E C E UNA S E S O R A SEUIA, 
KJ para cocinar en casa particular. Ma-
loja letra D, entre Arbol Seco y Subi-
raua Blanca Vázquez. 
21366 10 a 
T T N A PENINSULAR. D E MEDIANA 
%J edad, desea una cocina, no va fuera 
de la Habana, prefiere de Egldo para el 
muelle. Tiene referencias. Aguila, 16-4, 
frente a Apodaca. 
21321 19 a 
TTNA BUENA COCINERA, E S P A S O L A , 
U se ofrece para una corta familia. Pre-
fiere para el Vedado. Tiene referencias. 
Informan: Maloja. 31. 
21331 . 19 a 
UNA PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de coquera. 
Tiene referencias y sabe cumplir bien. 
Informan: Aguacate, 82. ^ \ 
21408 
COCINEROS 
/"BOCINERO Y R E P O S T E R O . E S P A S O L . 
\ J Ferst Class, englisli spoken. American 
franoch spanisb. Ciudad o campo. Suspiro. 
10, Aguila y Monte. Room 30 inqulre. 
21(í42i 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, peninsular, de mediana edad en fin-
ca o casa de comercio. Villegas. 107. Te-
léfono A-1553. 
21018 X 22 n. 
COCINERO. E S P A S O L . SIN F A M I L I A , desea colocarse lo mismo en casa 
particular que en cualquier clase de es-
tablecimlenío. prefiriendo el campo, en-
tiende de repostería. Informan: Maloja, 
53. Teléfono A-3090. 
21467 2° » 
ÜN JOVEN, E S P A S O L . D E S E A COLO-carse de cocinero; está bien práctico en su Oficio; sabe trabajar como lo de-
seen y no tiene Inconveniente en I r a l 
campo y tiene quien lo recomiende. Ba-
yona 4, bajos, entro Merced y Conde. 
.'l.".2s 
/ ^ O C I N K R O . SE COLOCA NADA MAS 
que* par» crshí. do familia. Informan: 
uUa y San Miguel, bodega. Tcléfo-A l A-3430. 
uaas 
/ C O R T A D O R S A S T R E , MADRILEÑO.. 
\ J desea colocación en población impor-
tante del campo. Para Informes: Indua-
tria. 15. Aicaüio Fernández. Habana, 
21310 23 a 
"PRESEA ENCONTRAR PEAZA D E E S -
J L / criblenta, lo mismo para oficina que 
para establecimiento. Residencia: Sol, 
ü3. bajos. 
21462 20 a 
T AVANDERA, SE O F R E C E PARA CA-
X J sa particular, para driles y roya fina 
no se coloca por menos de 30 pesos. I n -
formarán: calle Esperanza, número 20. 
21304 19 a 
T T N HOMBRE FORMAL, D E 65 ASO», 
KJ desea ser portero; sabe de carpinto-
ro. Diríjanse a Santa Clara 3, fonoa. 
21418 19 a. 
T T N A S E S O R A , BL,ANCA, D E L PAIS , 
con su título, desea una casa decente 
para acompañarlas y ayudarles en costu-
ras o cosa por el eatUo. También cuida 
enfermo y par'das; no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo; es sola. Oinoa, 37, 
casi esquina a Romay; desde 9 a. m. a 
5 p. m. 21324 19 a 
T O V E N CUBANO QUE H A B L A I N G L E S , 
O con experiencia en ventas y conocl-
iiiicut is en el comercio interior de la Re-
pública, desearía representar en calidad 
de vendedor alguna firma de esta Ciu-
dad; ya sea en la misma o en el Inte-
rior J . Y. Apartadp 2098. 
2Í343 19 a 
T O V E N . E S P A S O L CON TODA C L A S E 
U» de garantías, solicita puesto de con-
fianza en casa de comercio o cosa análo-
ga. También conoce a la perfección el 
giro de café, restaurant y vidriera de ta-
bacos. Informan: de 11 a 1 a. m., en la 
vidriera central del Cristo, Villegas y 
Teniente Rey. 
21305 19 a 
T T ^ J O V E N , D E 18 AfiOS PENINSU-
i j lar. reciu llegado, desea colocarse en 
café, fonda, casa particular; tiene reco-
mendaciones. Informarán en Aguila, nú-
mero 114-A-
21373 19 a 
SE O F R E C E MATRIMONIO, J O V E N , P E -ninsular, sin hijos, para cuidar un In-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E . Guanaba-
coa San Francisco, número 2. 
20998 27 a 
DE S E A COLOCARSE UN VENDETJOR experto en víveres y ferretería, para 
las Villas. Camagiley u Orlente. Referen-
cias y garantías. Para Informes: Apar-
lado 2370. Habana. 
21308 19 a. 
K ^ H I I P O T E C A Q ) 
P 
^ n M P R O BONOS D E LA L I B E R T A D 
C dfl ^ c c r empréstito. Dirección Efec-
tivo: Apartado 938. Ciudad. 
214TO - r Z 
O O L I C I T X M O S CUENTAS ATRASADAS 
S nue cobrar Nosotros obtenemos éxito 
S n T o ^ h i n fifc^gf^» dÍrÍglrS* 
a C M. A. P. O. Box 0̂0S. 
21344 
19 
W i v v k o P V K V HIPOTECAS DKSUE 
dinero para ^1„"'\ia_b a número 47. barbería; de a 
21473 :! a 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
20158 s i a 
s 
M A N U E L L L E N I N 
FIGÜBAS 7^ CBB€A D E MONTE. T E -
L E F O N O A-6e21; D E 11 A 8. 
T T E N D O , CALZADA SAN LAZARO, CERr-
V ca Gallano, casa de doe pisos $¿7.500. 
Otra, pegada do» pisos. 525.500. Son nue-
vas. 
IAN NICOLAS PKOADO A MONTE, 
moderna, do» pisos, $14.000. 
SITIOS. NXTEVA, DOS PISOS, SALA SA-leta y tres habitaciones, cada piso. 
10.500 pesos. 
AGUILA. SALA, S A L E T A Y T R E S HA-bitaclones, $4.500. 
ESQUIVA MODERNA CON E S T A B L E -clmlento y dos casitas, tres cuadras 
de Toyo y una del tranvía. $8.750. 
/ T C A T B O CASAS UNIDAS P O R T A L , CA-
Ue Atarés, en $6.500. Son baratísimas. 
DOS CASAS MODERNAS, UNIDAS, E N $7 000 con portal, pegadas a la es-quina Cerro y Palatino, Figuras 78. 
M A N U E L L L E N I N 
í ie ie 21 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para ei pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
EN L A W T O N l S E V E N D E E L C H A L E T sito en Porvenir y Dolores, comple-
tamente nuevo, con Jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calentador, doble ser-
vicio y gai-aje. 
215B4 27 a 
T I E N D O GRAN C A S A KN JESUS D E L 
V Monte, entro dos lineas, cuatro mil 
metros de terreno, es propia para indus-
tria, se da en muy buenas condlcloues; 
contado y plazos. Cerro, 787 Peletería. 
215Ü0 21 a 
EN L O MEJOR D E L A CALZADA D E la Víbora, vendo dos chalets, de a 
mil metros; otro en la Avenida, mitad 
contado; trato directo con su dueño. In-
fórmese: Cerro, 787. Sombrerería. 
üir.'.K) - i a 
IpN CONSULADO. VENDO CASA MO-j dema, dos plantas, 451) metros; otra 
entre Monte y Reina dos plantas. Ren-
ta $75, en $0.500. Cerro. 78(. Sin corre-
dores. 
21300 21 a 
31 a 
TH E CUBAN AMERICAN." E M P E D R A -do. 66. Teléfono A-5882. Los negocios 
se resuelven en 24 horas, son serios y 
reservados. Dinero en primera y segunda 
hipotecas. Alquileres de casas. Pagarés, 
automóvil, y para fabricaciones al tipo 
m á s bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
en todos los Repartos, dándolos más ba-
rato que nadie Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos Judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C R. Lazcano. 
20313 20 a 
SE S O L I C I T A N $7.000 S O B R E DOS CA-sas y 2.000 varas de terreno en Ma-
rlanao, Calzada Real. Las casas son de 
onampostería. Se paga un buen interés. 
Habana, 90 altos. A-8067. 
21511 20 a. 
TOMO $4.000 A L 12 P O R 100 ANUAL Y y $6.000 al ¿0 por 100 en hipotecas en 
esta ciudad y Jesús del Monte, Rómulo 
Sobrado, A-0115 y por correo Monte, 8L 
Voy a domicilio. 
21407 V* a. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
202G1 31 a 
4 POR 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0026 m 15 s 
PARA UNA H I P O T E C A A L P R E C I O que se combine, tengo de mil a 2.500 
pesos en Reviliagígedo 70, altos Enri -
que Cedrón Sales. Teléfono A-S333. 
20911 20 ag. 
COMPRO T R E I N T A T CINCO CASAS medianas, de mampostería . en todos 
los barrios urbanizados de la ciudad, in-
dispensable que han de tener títulos bien 
claros, estar cerca de calzadas, que su 
frente sea ancho, que su construcción no 
sea un engaño, no se compra a base de 
alquiler, ya todos saben que en la ac-
tualidad muchos propietarios han subido 
el máximo del valor y que dentro de muy 
poco han do sufrir un descenso consi-
derable. Precios desde tres a seis mil 
pesos. González. Picota, 30; de 11 a 1 
21426 22 a. 
PR O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS desde cuatro a treinta mil pesos. 
También casas antiguas para reedificar 
o fabricar de nuevo. Qisbert, Neptuno, 
#7, barbería. De l) a 1L 
21474 24 a 
TR E N D E LAVADO, UNICO E N E L pueblo, compro entre la provincia Ma-
tanzas y Santa, Clara. Informes: Misión 
26, Habana, pregunten por Novo. 
21402 19 a. 
SE COMPRAN CASAS. D E 2 A 6 MEL pesos, con sanidad y alcantarillado 
y de 6 a 10 mil si son de dos plantas 
Avise a 1-2813; de 8 a 3. Sólo se trata 
con los dueíios. 
21269 18 a 
VENDO CASA MODERNA, P O R T A L sala, saleta, cuatro cuartos, gran co-
cina, sanidad, pisos mosa'co, a 3 cua-
dras del tranvía, en $8.700: mitad con-
tado; sin corredor. Cerro, 787 Peletería, 
21590 21 a 
VENDO CASA, E N L O MEJOR D E L A Calzada, con portal, sala, saleta, seis 
cuartos salón de comer al fondo, en 
$14 000; se deja la mitad al 6 por 100. 
Cerro. 787 Peletería. 
21590 21 a 
VEDADO: E N L A C A L L E P, A C E -ra brisa, vendo casa, construcción 
moderna; da un Interés del 12 por 100 
libre, es una ganga Demás Informes en 
Monte, 2, letra D. Francisco Fernández; 
de 1 a 3. 
EN L A C A L L E E S P E R A N Z A . C E R Q U I -ta de San Nicolás, vendo una casa, 
de moderna construcción cielo raso, tie-
ne sala, saleta y tres cuartos en cada 
planta, último precio $9.200. Monte. 2, le-
tra D. Francisco Fernández; de 1 a 3. 
EN L A C A L L E J E S U S MARIA VENDO casa, en $14.000, con $110 alquiler, so-
lo un recibo, contrato cuatro años; tam-
bién vendo en la calle Santa Emil ia una 
esquina de terreno, de 643 varas a $8, es 
barata. Demás Informes en Monte, 2; le-
tra D ; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
EN L A C A L L E SALUD. D E B E L A S -coaín a Infanta, vendo 8 casas. Jun-
tas, de planta baja, tiene sala, saleta y 
tres cuartos cada una, azotea y pisos fi-
nos. Francisco Fernández. E n Monte 2, 
letra D. Informa de 1 a 3. 
21596 21 a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
CORREDOR 
Casas y solares en todas las 
calles del Vedado. 
| Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital. 




C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
(MPEDRADO 30 BAJOS, 
trente al Parque San Juan de Dios. 
De 8 u U ». m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E P O ^ O A-228(l. 
DE P R I M E R A CLASE 
Finca a l^á kilómetro de la calzada de 
Guauajay a Artemisa, terreno colorado de 
fondo, casa de vivienda, pozo, frutales, 
palmas, cercada de piedra. Linda con te-
rrenos del Central Toledo $3.600 y un 
censo chico. Dejo basta $2.000 en hipo-
teca por el tiempo que quiera el compra-
dor al 8 por 100, entregando cantidades 
de $500 en adelante. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
P A R Q U E DE T R I L L O 
A media cuadra de él, varias casas mo-
dernas, con magnificas cuarterías ai fon-
do, todo en un solo cuerpo; 1.160 metros; 
frente 29 metros. Techos cielo raso. Ren-
ta por administración 825 pesos. Precio: 
$32.000 y un censo Figraio, Empedrado, 
30 bajos. 
P A R Q U E SAN D E J U A N D E DIOS 
Próxima a este parque, casa con zaguán, 
dos ventanas, sala, recibidor, seis cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio. Otra, 
próxima a Carlos I I I con sala, saleta, 
tres cuartos, moderna, bonita casa, $4.200. 
E n Animas, otra casa, antigua, cerca de 
Escobar, a la brisa. Figarola, Empedrado, 
0 , bajos. 
ESPLENDIDA CASA 
i E n la calzada de J . del Monte, cerca da 
I Esquina de Tejas, moderna con hermoso 
portal, dos ventanas, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo un gran cuarto 
de baño con sus aparatos, patio, traspa-
tio. $7.000 y $170 de censo. Otra en la 
I misma calzada, antigua, ll*© metros sa-
lida a dos calles, $8.500. Figarola, E m -
pedrado. 30. bajos. 
ENTRE G A U A Ñ 0 Y P R A D O 
Casa moderna alto y bajo, rentando $150 
mensuales. $20.000. Otra casa de alto y 
bajo, cerca de los Cuatro Caminos, con 
espaciosa sala, saleta, tres cuartos, patio; 
en el alto igual; §7.500. Otra casa de 
alto y bajo, en Lealtad, próxima al Ma-
lecón. Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
U N A G R A N F I N C A 
E n esta provincia más de seis caballe-
rías, mucha caña sembrada, frutales, va-
nas casas de vivienda, palmares; terre-
no colorado de primera clase, en calza-
da y próxima a la Estación del ferro-
carril, varias aguadas. Figarola, Empe-
dardo 30, bajos. 
CERCA D Í T m A R I A N A O 
Finca de 4-3|4 caballerías, cercada, ca-
sas de vivienda, de mampostería, muchos 
frutales, palmas; pozos y a 2 kilóme-
tros de calzada. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Casa de altQ y bajo, con sala recibidor, 
cinco cuartos bajos, en el alto igual; ren-
ta $120 mensuales. Precio $8 000 y reco-
nocer hipoteca de $5.750 al 7 por 100 si 
se quiere. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
CASA M O D E R N A 
En el Vedado, a media cuadra de doble 
línea, preciosa casa, con jardines, portal 
sala, seis cuartos, cuartos de criados, ga-
rage, cielos rasos decorados; acera de la 
brisa; terreno «83 metros. Figarola, E m -
pedrado, 30 bajos. 
B O N I T A C A S A 
E n el Vedado, moderna, en calle de letra, 
a media cuadra de 23, con Jardín, por-
tal, zaguán, donde cabe un automóvil gran-
de, sala saleta, cuatro cuartos seguidos, 
con lavabos de agua corriente cada cuar-
to, saleta al fondo, lujoso cuarto de ba-
ño con todos sus aparatos, cielo raso de-
corado, cuarto y servicios de lo mejor 
para criados, fres cuartos sótanos, con pi-
sos finos, patio grande y traspatio Pre-
cio: $18.000. Figarola, Empedrado 30, 
bajos. 
EN S A N M I G U E L 
De Oaliano a Belascoaín, casa a la bri-
sa, antigua en magníficas condiciones pa-
ra fabricarla, de dos plantas, su fabrl-
cac'ón sale barata por condiciones espe-
ciales de la casa. Otra casa antigua, a 
media cuadra de Monte, brisa, 12 por 
23 mts. (hacia la Iglesia de San Nlco-
1:8.) Otra casa en Animas, 6-l|2 por 24 
antigua, de Galiano a Belascoaín, Otra, 
casa antigua, a una cuadra de la Iglesia 
de la Salud, brisa, 12 por 33 mts. a 43 
metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca de una caballería, agua corriente 
y de Vento, eléctrico cada media hora 
y apeadero. Otra finca a 3-l|2 leguas de 
esta ciudad, en calzada, casa de vivienda 
y de partidarios, muchos frutales. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
P A R C E L A DE T E R R E N O 
E n Calzada, esquina de fraile, con 57 
metros de frente y en total 2.300 metros 
a $2 metro. Otro solar en la calle de 
Cueto esquina a Pérez, con 14 por 36 
varas, a $2.60 vara, acera, luz, arbolado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
SE D E S E A COMPRAR ITS A P L A N T A completa y en buen estado, para la 
reparación de calzado de cuero Pora In-
formes, precios y condiciones," diríjanse 
al Apartado 910. Habana. 
_ C 6745 5d-15 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vibta. L a Sierra, Almen-
riares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al sefior W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6580 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desde 
$100 en adelante. Informes: Real State 
Víctor, A. del Busto. Aguacate, 38 A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. ' 
21 ag 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rüsticas en todas las provincias 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
l é s a módico interés. Reserva y pronti-
tud^ Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-509( 
2o;w 4 t 
1 V e m i t a d e ffiocaS 
« y e § í a M < 5 c 5 m n < m t o § ! 
U R B A N A S 
E™ »í.«0O Y L A MITAD E N H1POTKC A J si se quiere, se vende la casa Dolores 
13, entre Octava y Porvenir, doble forro 
V mampostería, portal, brisa, entrada In-
fiependiente, traspatio y buen baño con 
tmfiadero. 
21553 a a 
SE V E N D E A PERSONA P O B R E , DOS casas, $3.500 y $1.200, en mano cuar-
ta parte valor, resto por meses, comodi-
dad, ventajosa. San Leonardo, 3-B; de 1 
a 7. Villanueva. 
21484 20 a 
SE V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
centímetros y las demás de estarón (30) 
centímetros, de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha: cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, además una cuartería de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
treinticlnco metros con ochentidós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce mil pesos mone-
<la oficial al nuevo por ciento. Su dueña: 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Julián Alvarez (Henri Clay). 
Teléfono 1-2857. Es una buena Inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con ga-
lage para cuatro automdviles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Ducfia María L a ría 
Gutiérrez. Teléfono I-2S57 
2089r) 25 A. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿ Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . PHHEZ 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? ' P E R E Z 
Los negocios d* esta casa son Barios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
20260 31 a 
ESQUINA 
A tres cuadras del Parque Central, de 
dos pisos, rentando $3.600 anuales; es 
moderna y todas las l íneas de carros le 
pasan por su frente. Precio: $38.000 y 
$913 de censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D 
Espléndida casa, moderna, separada de las 
casas colindantes; tiene dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cielo raso cuar-
to de bafio modernísimo con todos sus 
aparatos. $7.500 y reconocer censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O ; 
EMPEDRADO. SO, HA30P, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286 
21525 ' 20 a. 
l > A R R I O D E L A N G E L , VENDO CASA 
JL> antigua, 300 metros, cerca del nuevo 
Palacio Presidencial, $10.000. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contes-
tará por correo. 
21476 26 a 
CASA MODERNA D E DOS PLANTAS con frente de cantería, tres huecos de' 
puerta en cada piso mirando a la calle 
puntal alto, trescientos metros cuadrados 
de terreno, una parte dedicada a alma-
cén de un artículo que se emplea para 
planchar. Inmediata a la bonita Iglesia 
de Jesús María, colindando con el céle-
bre Hospital de San Ambrosio, renta men-
sual desde hace diez años sin contrato 
y lo traen a la casa: $90. Precio fijo1 
libre do gravamon a, $33 el metro que es 
$9.900; usted mismo dirá: esto es un ne-
gocio que me puede convenir. González 
Picota. 30; de 11 a 1 
21426 22 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO. C A L L E Iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Ulpódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más, 
produce buena renta. En la misma infor-
man. 
20 57 23 a. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monte, 
número 455, a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-
diciones de capacidad, ventilación 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle 
Altarriba, número 5, Jesús del 
Monte; de 5 a 7 p. m. 
No se tratará con corredores. 
C6151 15d-27 
\ C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $18.000. 
ANIMAS, esquina. 6x28. con earta-
bleclmiento, $18.000. 
A N G E L E S , renta $160, antigua. 
|15.UU0. # 
ARAMBURü, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON R E C I O , dos, modernas, dos 
pisos, renta una $50l E n $7.600. Y 
la otra, $66. E n $9.000. 
BELASCOAIN. "Equina , bodega 
$18.000, 
BELASCOAIN, dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, "dos piso". 10%x86, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna, $20i000. 
OTRA, esquinando fraile, 7%x25, 
en $30.000. 
OTRA, 7»ix25. iaToOO. 
CONCORDIA, próximo a Gallan», 
11x35, barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na, 13Vix34, 'muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnifica si-
tuación, acera de la brisa. 11-37, 
en proporción. , 
MANRIQUE, a la brisa, 14x38, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina do 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 plsoa Renta $200. 
NEPTUNO, tres piso», Injoea, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Gallano. 
OTRA, dos pisos, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magnífica* es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile. 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna. Inquilinato, 
buen frente, buen interés. 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L , 2 pisos, salo, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cnartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE, 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. . 
VEDADO, parte alta. Jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
O r e a del Malecón, del Vedado, 
renta $2S0, moderna, en la calle P 
solar completo $80.000. 
OCHO mil y pico de metros, Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para in-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, ana man-
zana completa, a $5 metro. 
En la V I B O R A en E S T R A D A P A L -
MA buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000. 
E n SAN FRANCISCO, tres casas, 
modernas, muy bonitas, en $9.000 
y $7.500. E n MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería, buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Vlllaa. 
de 150 caballerías, agua corriente, 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamafios, en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios. 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
Bn Muralla, esquina de tres pisos. 
Renta $500. 12x80, magnifica-
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o 7 O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
CASA-QUINTA. VENDEMOS U>A P R B -ciosa casa-quinta, a menos d» Ü1V* 
minutos de la Víbora, y a 25 minutos ae 
Parque Central. Una situación Weti; » • 
divisa desde la loma donde está construi-
do el chalet, toda la Habana y • ' « • J r 
rededores. Lugar piutoresco y muy De* 
Tiene de terreno 8.000 varas casi uuu 
manzana. E l chalet es de madera una , 
pero de doble forro y cielo raso. GOmpij; 
tamente nuevo, pintado al óleo. Aaema* 
estA cubierto para su conservación y • 
prueba de insectos y deterioro con m í -
rlales adecuados semejantes a los que 
utiliba para tapizar los grandes txas.ii-
lántlcos Está adornado con bellas curio-
sidades Imitando el Interior del Lusua-
nia. Hay verdadero confort y luJ0-.,fQl 
el chalet resultase pequeño £» P°J»"* 
ampliar por cuenta del que vende. i'e"e 
dos portales sala, recibidor, tres cuartos, 
hall, comedor, cocina, servicios sanitarios 
de lo más moderno. Su preciosa p^rgo a. 
Jardín inglés. L a finca toda sembrada. 
Su garage de altos y bajos. Miles de ró-
eos eléctricos Lámparas de gran v11 or-
Bancos y escalinatas de granito. H^108 
florones. Y cientos de cu curlosidnaes, 
utensilios y comodidades más que es pre-
ciso conocer sobre el terreno. Las dos 
puertas de la f'nca son muy bonitas. Jar-
dines con pisos cementados. Tenemos en 
esta Oficina, Habana, 90, altos, fotogra-
fías. Al lado de este chalet construye ei 
1 suyo el sefior Montalvo. Y el ducüo del 
i que vende se compromete a edificar ai 
¡ lado otro chalet de gran valor. Hay ade-
más otras granjas muy bonitas. Está al 
lado del reparto Los Pinos, por donde se 
I puede ir. También hay otra carretera 
I por Vento. Existo luz eléctrica agua de 
'Vento y teléfono Precio: $11.000. (Once 
Imil pesos.) L a mitad al contado 7 re8t0 
en seis años. Informan: Habana, 90, al-
I tos. A-8U67. 
| 21506 -1 a. 
\
' T'ENDO CASA. ESCOBAR. C E R C A DE 
Reina, $2.400, nueva, gana $20; otra, 
Jesús del Monte, de madera, $1,350; va-
rias nuevas, cerca tranvía. Santos Suft-
rez desde cinco a ocho mil pesos. Otra 
con bodega, $8 500. Dos chalets a todo 
llujo, $17 y $20.000. Manrique, 78; de 12 
a 2. No a corredores. 
21595 21 a 
XPN LA C A L L E DE CONSULADO, VEN-
X J do una grun casa de altos, una de | 
las mejores en construcción y situación, | 
para persona acomodada, los bajos son 
propios para un comercio por su mag-
nífica situación; precio $31000. Véame 
para esta ganga. Julio C. Peralta. 1 ro-
cadero 40; de 9 a 2. 
21579 22 a 
CH A L E T E N BUENA VISTA. KN L A prolongación do Buena Vista, o sea 
lo que eetá ai Norte del nuevo reparto do 
la Playa de Marianao, y precisamente en 
la calle a continuación del reparto Ai-
mendares, el lugar de más porvenir de la 
Habana, su segundo Vedado. Vendemos 
un precioso chalet con más de 800 metros 
y su gran garage para dos máquinas. E s 
nuevo, de ladrillo y d é l o raso. Portales 
amplios, sala, saleta recibidor, tros cuar-
tos amplios, hall, servicios modernos y 
cuartos de criados y chauffeur. Hay terre-
no para más cuartos. Construcción mo-
derna. Está alquilado en $65 pero su 
renta real son $80. Se traspasa el con-
trato por lo mismo que costó: $2.500 al 
contado y resto a pagar en nueve afios 
que importa $9.000. Todo al contado se 
rebaja ei 15 por 100 o sea cerca do mil 
quinientos pesos Informan: Habana, 90, 
altos. A-8067. 
21507 21 a. 
MODERNA, ALTOS, DOS VENTANAS, en San Lázalo, renta $115 en $13.000. 
Otra de 400 metros, tres ventanas, dos 
pisos, portal, a tres cuadras del Prado. 
E n el Malecón, nueva, terraza en $17.000. 
Rentando $60. en $5.900. Dueña: Línea 
17. Tel. F-5332. 
21600 21 a. 
VENDO CASAS D E A L T O S . L E A L T A D , $13.500; Industria. $14.400; San Láza-
ro. $10.500; Malecón, $17.000; Virtudes, 
cerca de Prado $14.500; en Consulado, 
Prado y varias más. Véame. Peralta. Tro-
cadero, 40; do 9 a 2. 
21486 20 a 
GANGA: MARIANAO. MAGNIFICA opor-tunidad. Vendemos dos casas. Una de 
ellas hermosísima, de gran fachada, her-
mosa y sólida construcción. L a otra es 
regular. Gran frente a la Calzada Real 
Tienen grandes patios con sus arboledas. 
Un terreno Inmenso que vale dos. voces 
lo que se pide. Las dos casas tienen 2.900 
varas. E s un cuarto de manzana. Precio 
en ganga: $11.200 todo. L a casa primera 
tiene cielo raso. Informan: Habana, 90, 
altos A-8067. 
21515 20 a. 
"[MNCA E N TVAJAY, CON UN KJLLO-
J metro do fronte a la carretera, 4^ 
caballerías do tierra, empastada en yer-
ba del para. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 82. 
CE R C A D E GAL JAN O, A C E R A D E L A brisa, para fabricar, 7 Mi varas de 
frente y 24 de fondo, en $10.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
J E A L T A D . PROXIMA A NEPTUNO, 7 
XJ varas de frente por 16 de fondo, en 
$7.000. Miguel F . Márquez Cuba. 32, 
CJAN JOSE, 14 CC ADRA D E B E L A S -
coaín. once varas de frente por 14 do 
fondo, en $7.000. Miguel F . Márquez 
Cuba, 32. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE 2 plantas, a la brisa, lujosa construc-
ción, en $18.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 82. 
y I N E A VEDADO, 2 SOLARES D E C E N -
X J tro, 27, 32 de frente por 50 de foudo 
a $17 metro. Miguel F . Márquez. Cuba 
32, 
MANZANA E N L A VIBORA, 10.000 ME-tros, a $4 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 82. 
/ C A R M E N Y J . A. SACO, DOMINANDO 
y j la Habana 470 metros, a $11 Miguel 
F Márquez. Cuba. 32. 
_" . . . 20 a 
Í^N L A VIDORRA, AVENIDA D E AcOs-¡j ta, número 14, entro Primera y Se-
gunda, inmediato a la estación de los 
tranvías. So vende esta hermosa casa 
de dos plantas, con fondo a la calle 
Lagueruela por donde está lu entrada al 
garaje. Muchos árboles frutales y Jardín. 
Construcción magnifica, todo de loza por 
tabla y madera do cedro, pisos excelen-
tes y muchas comodidades. Se deja la 
mitad do su precio en hipoteca al V por 
100; para verla do una a tres; trato di-
recto. 21118 21 a ^ 
Q E V E N D E C H A L E T , F R E N T E T R A N -
kj vía, Reparto AlmendareB, 4 cuartos, 2 
baños modernos, jardín, portal, garaje, 
trescientos metros, traspatio, lodu mo-
dern'sta, por la mitad de hu valor, cu 
$9.500. Una parte contado, resto hipo-
teca. Su dueño cu el mismo. Telélono 
1-7Í64. 20íy)6 21 a 
A LOS H O M B R e T J ^ . 
^ cede, en el cen," % ,„< 
'a pesos, un terre„0> 
de setecienlos ¿ l ^ S TI 
n^ero de años. ^ S h , ^ 
^ ' o - E s u n a o c a s i ó ' ^ t l U 
aprovechar los ^ 
mayor u hombres de 1 1 
forma: A. G.. « T " ^ W 
de 10 a 
G 676.1 13 rnañaia 
V T 500 varas con mái . ^ " 
con cimientos. InieiT,,? d,e ^ íTk} 5 ^ 
cencía de la ot ra ,?i5<la8 'as J . ! , ^ ^biei 
ralle E ' ^ r ^ f t A ¿í; 
Enrique Jesús del W esqQiI1« 11 ^ 
Habana, 90. altos ^or¿¿ & ( 
TERRENO PAEá 
metros cerca 
coaín . a 200 metros de inf , 
'•• •i ferrocarril al frente 5 K 
puede poner chucho «onS, 
ga de materiales s i . ^ J c h rt 
7.000 metros „no V r e s >'*í W 
Pago se acepta parte en 1?imic0:1»3 
- ^ ¡ a v e l . T e l ^ f o n Í A 6 » ? ^ 
\ T B N D O | E N E L VEDADO, C A L L E 13, 
V número 122, esquina a L , casa mo-
derna, de ladrillo y cemento armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
1183 metros de terreno, 39 mil posos. A 
SandovaL Teléfono F-252L 
21145 23 a 
CASA ANTIGUA, F R E N T E QUE E N A -inora, en la comercial calle de Paula, 
con 224 metros de superficie, al lado pa-
redes construidas de alto, cantería. In-
mediata a la mejor esquina, esta casa se 
fabrica preparada para almacén y planta 
alta para familia con escalera de mármol 
ludependiente y antes de acabarse de 
construir ya eetá divinamente alquilada. 
Precio fijo sin lugar a ofertas: $9.000. 
Üonzálejs. Picota, 30; do 11 a L 
21108 19 a. 
"\ TEN TA FORZOSA POB E N F E R M E D A D . 
V Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo do 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entro Domínguez y P l -
fiera, casi da frente u dos calles, mido 
500 mt. Precio: $2.500. También se ven-
do una parcela de terreno en la calzada 
de Columbla, al lado de L a Tropical, mi-
de 1.000 m., esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antigua loma de 
Aróla, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Reparto San Martín. So venden ba-
ratos. Dan razón: 17 y 4. Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 20 a. 
CALZADA D E CONCHA, 126, A y B. Se venden dos casas, con portal, sala 
comedor y dos cuartos, entrada para au-
tomóvil, miden 246 metros. Su dueño en 
Habana. 7, bajos. 
21360 30 a 
CE R R O CALZADA Y VIBORA, CHA-let, se venden; la Ira , tiene 13 me-
tros por 35. en $12.000, y la 2da., en la 
loma de Chaple, en $17.000. J . Echeverría. 
Obispo, 14; de 2 ^ a 3^. 
21218 • l » a 
C 6753 10d-15 ag 
VENDO, E N $3.000 ESQUINA . A C I E K -to y Herrera, fondo do Luyanó. 71, 
renta $20, tiene 257 metros. Mayor fren-
te por Acierto. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; do 11 a 8. Lienín. 
2nssi 20 a 
"\ T E N DO, SIN I N T E R V E N OTON D E 
V corredores, una casa en $3.600. en Flo-
res, entro Santa Irene y San Bernardino, 
con portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. Garage, patio y 
traspatio. Tel. 1-1507. 
21203 19 a. 
VENDO, E N P B I M E L L E S , 48, C E R E O . 2 casas, con 615 metros, en 16.000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man: Mariano García. 
20544 22 a 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de mampostería y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie do 236'59 me-
tros cuadrados. Si desea emplear bien su 
dinero entiéndase directamente con su 
dueño, en Aguila. 188. 
2WS5 21 a 
EN JUSTICIA ESQUINA A H E R R E R A , número 66, se vende, renta $120 Mide 
448 metros Precio: $12.000. Su dueño en 
la bodega, 
21361 30 a 
V I H O A URBANA, NUEVA, SOLIDA Y 
X: eleganto construcción. Magnífica ca-
lle, con arbolado. Dos ventanas, sala, sa-
leta, 3 cuarto», patio fraile, espléndido 
bafio toda de cielo raso. Instalación eléc-
trica y gas, se vende en $5.600. Directa-
mente su dueña: Delicias, frente al 41. 
Teléfono 1-1828, 
21336 19 a 
SE V E N D E NAVE, ESQUINA, 35x60, To-do fabricado^ Cielo raso, por columna, 
hierro, propio depósito o industria fina. 
Tranvía frente. Calle asfaltada. 1 cuadra 
Calza de San Leonardo, 3-6, Villanueva. 
De 12 a 8. 
21243 24 a. 
GUANABA COA, QUINTA D E R E C R E O , con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga. 
Informa: A. Allonca. A, Castillo, 34. 
20299 20 a 
\ T'ENDO ESQUINA CON BODEGA, TAM-bién ésta cielo raso. A media cuadra 
Calzada. 9x25. preparada, dos plantas; 
renta 8 por ciento libre, casita 5 1(2x15 
en $900, cerca tranvía. San Leonardo 3-B, 
Villanueva. Do 12 a 8. 
21243 24 a. 
A L E N D O UNA CASA A DOS CUADRAS 
V de la Terminal, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500. Trato di-
recto. Informan: San Nicolás, 198. 
21234 29 a. 
C E V E N D E CASA, UNA CUADRA CAL-
kJ zada. muchos frutales. Tercera, con-
tado, amortización mensual, cómodo pago. 
Terreno 91|2x47 1|2; ganga: otra Tama-
rindo, San Leonardo. 3-B, Villanueva. De 
12 a 8. 
21243 24 a. 
ÍÍE V E N D E UNA CASA ANTIGUA. E N 5 la calle Habana, entre Luz y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con el comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rianao, número 33. 
20770 24 a 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E E N LAAVTON, T E R R E N O 
O esquina, con tres frontes, San Fran-
cisco y Acosta y calle 10, media cuadra 
del tranvía, terreno seco, llano y firme. 
Sus medidas son Ideales. 13x20, a San 
Francisco la ochava que forma esquina, 
138 metros, 3 solares por calle 10 7x30, 
aquí no so pierde terreno en fabricación, 
es lo más lindo de la barriada, se ven-
de todo o por solares; no corredores. 
Propietario: G. Alvarez, café L a Isla, 
Dulcería 
21561 25 a 
SO L A R E S D E L VEDADO. B U E N NEGO-clo: Vendemos 3.184 metros, o por se-
parado tres solares do 683 metros y la 
esquina de 1.133 metros, si los distintos 
compradores firman el mismo día. E l te-
rreno tiene una situación ideal: frente 
a la sociedad Vedado Tennis Club que es-
tá invirtiendo en el lugar miles de pe-
sos en embellecerlo. £1 tranvía que se-
gún el plano oficial de los eléctricos nue 
tenemos muestra el proyecto de llevarlo 
por todo el frente del terreno que ven-
demos. B'rente a frente a nuestros solares 
está la desembocadura del Almendares, 
sin que se le pueda construir nada por-
que por ese lugar va el Malecón. Por la 
mencionada desembocadura del Almenda-
res se construye el nuevo puente que uni-
rá a l reparto del señor López Rodríguez. 
E s pues, una situación verdaderamente 
ideal. Se comprobará que allí Jamás han 
llegado las aguas del mar. Precio: $18.00 
metro. Informan: Cuban and American Bu-
siness Corporation, Habana. 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
21604 21 a. 
VE N D O : 8UAREZ, 126, CON 381 ME-tros. Informan: Línea 90, entre Paseo 
y Dos. 
21610 27 a. 
\ T'ENDO LUJOSO C H A L E T D E ESQUI-na, muy fresco, a dos cuadras de Co-
rrea y dos de la calzada do Jesús del 
Monte, en $8.500 o cambio por casa en 
la Habana, aunque tenga que dar de-
masía. Vendo en la calle de Rodríguez, 
próxima a la calzada de Jesús del Monte, 
casa moderna, toda de citarón. Renta 70 
pesos. Puede rentar más . $8.500. Vendo 
en la Habana, casas viejas de una planta 
para fabricar. Mario Pulido y S. do Busta-
manle. Oficina: Sol, T9. de 2 a 5. 
21298 22 a 
V T E N D O CASAS Y S O L A R E S D E TO-
T dos precios, en la Habana y Repartos 
y doy y tomo dinero en hipoteca. Pul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
21571 oí a 
SE V E N D E UN L O C A L , P R O P I O PARA 
cualquier giro, bien situado. Iníor-
man: Angeles. 2 
21150 i» a 
SE V E N D E N DOS GRANDES CASAS. ' una construida en 1915 y la otra se i 
está terminando, situadas en la calle Se-1 
gunda número 30, a dos cuadras de la 
Calzada. Ultimo precio, sol» mil qulnlen- I 
tos pesos; y la otra siete mil pesos. Pa-
ra más Informes: su dueño, Casiano Vei-
ga. Callo Marina, esquina a Ensenada, 
bodega. Jesús del Monte. 
21330 23 a 1 
/ ^ A S A S E N E L B E L L I S I M O Y OPU-
KJ lento Vedado, allí en donde el colosal 
paseo del Malecón realiza su visita triun-
fal, llevando sus orgullos adquiridos des-
de el tradicional Prado; estas propiedades 
sería un absurdo pensar en el interés de 
su renta, hay que variar de opinión, son 
útiles para personas de posición, do gus-
to, que hablando en propiedad, aprecien 
las prendas por su verdadero valor, en el 
transcurso de dos años venideros aquel lu-
gar no tendrá precio, una de estas se 
encuentra construida en esquina de frai-
le, sobre un terreno de 600 metros, con 
siete habitaciones amplias, preparada pa-
ra altos, su hermosís imo jardín costó 
$a.3ft0. Su propietario pretende por ésta 
$26.000. y por otras $13000, habiéndome Im-
puesto la obligación de presentar anto él 
compradores de mi amistad, me limito a 
cumplirlo. González. Picota, 30; de 9 a 1 
20 a. 
CASA MODERNA, D E MAMPOSTERI V en el hermoso barrio del Tulipán, in-
mediata a la Calzada, cerca de la ontrada 
principal del riquísimo y admirado sa-
natorio Covadonga, formando un cuerpo 
do dos casas, en un terreno sumamente 
Inmensa un solo recibo mensual a in-
quilino fiel cumplidor do siete años de 
$45. este dinero Invertido en esta finca de-
duciendo contribución y agua da el 10 
por 100. Precio en firme: $4.500. Gonzá-
lez. Picota, 30; da 9 a 1 
21262 1 20 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5. D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
SE VENDE UN SOU) 
en tres calles. Chaple Mnf»nal*t,»íl 
dor. Con 79x17-66 Ztio^IT 
otro solar unido, de 4-2iA «5 
forman: fean Rafael, m . 
piso. De 7 a 10 . Do 12 a 2 ^ 
21400 " a ¿, y jj j"« 
90 
ilAB 
Reparto "Concha", Jesús L 
M a g n í f i c a esquina, propia panfc B 
car , dos cuadras del tranvía Lun 
M a l e c ó n , en Reforma y Herrera. S( 
barata. 615 varas cuadrada», ¿fa, 
B á e z , Campanario, 30, café. 
21380 
Se venden dos solares en lo mejor i 
Reparto Bentancuort. Cerro. Info,,, 
Campanario, 30, café 
".131)0 
(JK VENDE TERRENO, PIEN te" 
KJ Dulce, superior industria, n i 
conatruído. Otro, Buenos 
( I T I n ( L i I M t i lo r o o . Otro 65.000 varas; otro, BUiOo"'̂  ción Santos ¡áuárez. San LeonarfT^ 
de 12 a 8. 
21243 
X>OR AUSENTARME VENDO CX SOi 
X de 14x50 varas cuadradas, en h| W 
zada do la Víbora, a 3 cuadras d 
radero, con acera y agua, JL Pérez. 3 
116. Departamento, 82. 
21053 a 
C E VENDE UN SOUAR, DE ESQCIl 
kJ en el reparto de Juanelo, en 1» 
Aparecida, a los cuarenta metros di 
carretera do Güines, mide 800 m« 
comprendido en las calles Eulacla y 
dra. está alquilado en diez pesos, m 
muy barato por tener otros negocios 
el interior de la Isla. Para más '' 
mes: Concha y Ensenada. I'rudend» 
varez. , 195593 
R E P A R T O M E N D O Z A , VIBOR 
M a g n í f i c a esquina, Avenida 
S a n t a C a t a l i n a y Figueroa, a : | 
Nor te , c o n una superficie 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $5 vara, 
c o n t a d o y plazos. Informan; Sí 
C a t a l i n a , entre Juan B. Zayai 
C o r t i n a , a l lado de "Villa " 
T e l é f o n o 1-3046. 
^ — 
v e s . 
21128 
Q O E A R INMEJORABLE. MUCHO 
O rreno. alto, llano, P^ado el íen 
paradero de tranvíate de la >í(lb"^,,!• 
lado do la calzada/ calles y acera* 
construidas y anchas, se «spl» " 
biente agradable do P O ' s a ' u t o M ^ — 
ca do eminentes facultativos. PW H j 
sos colegios, agua fina, i ' ' " " 'ld« bi^. 
del Calabazar, desde * wncnrr«P 
esquina de Pl y Margall y 
do tranvía es un paseo de v e ü i » ^ 
minutos, máquina catorce mWg 
apurar; teléfono al Banco NMwg 
segundos, la vista allí cont6S w 
hay polvo, ni temor * a ^ C r d i a 
tos de vehículos, i'"*™1* V en « 
dineral do esta ^fra e n t ^ 0 , M 
lugar se piensa 'abrl(r « l 
González. Picota. 30; de 10 » 1-
21138 
ITERENTE A Z - ^ J A ^ S a S ^ 
1 magnífico terreno, ¿ ^ j * de 01 
,„10 Hm Mías la gran Calzaa" mu.) 
I M P O R T A N T E 
A $35 el metro se vende el mejor cuar-
to de manzana en el Vedado, 2.500 me-
tros. Callo de letra, acera de sombra, lu-
gar alto, próximo al Colegio de la Sa-
lle y a la línea do la calle Nueve y muy 
buen vecindario. Llame para informes al 
Teléfono F-1050. 
21443 31 a 
S O L A R E S 
En el mejor punto de "La 
Lisa" se venden CINCO sola-
res a precios sumamente ba-
ratos. Informan: G. Rodrí-
guez Co., Obrapía, 16. Telé-
fono A-2260. 
C 6791 Sd-17 
JL' i ico te uu, 
una de ell s l  nm ^ f ^ u i n » • 
Son 1045 metros. Hay dos m ^ 
dida Ideal 32 m e ^ J 0 ^ fondo í«| 
dose por Zanja ^ 4al"^ro8. G»ng»: 
casas podría ser 20 mettos. ^ 
metro. Comprobaremos el oo g-
vontas hechas L f1"* Informan: Habana, 90. a 
" / ^ e s VARA, ( i Á Ñ ó j T ^ S 1 ? ! 
A ' s o l a r do 1.145 varas 
40 metros a Marianao T j f 




iepr infames • ¿abana, mas. Informes. " 
21olo 
' font 
R U S T I C A S 
MNCA: VENDO U>A D1> s- J 
X! ballerrías, " ^ s m o nombre.^ 
a la bodega d ^ ' ^ Habana. 
a la carretera de la a de ^a* ^ 
piedra y alamb„rnaddedicada » vienda de campo, d e d ' ^ T r a w £ , 
ñores y siembra do ^ 
con el comprador. »u o ^ i 
bajos. 
21032 ÍÉÑOS DEpi 
rías. ^uPllc^nuSi0S r^Síí* 
po- ^ ^ o n - e n i ñ " entre San 
6n p r o d ^ a ' v i V e en la W**-su duefio aue v^ría_ 
V rías. biVTdo c > U t r o ^ * 5 | 
latería. ^ ^ ^ - ^ " ' ^ 
••'•"•••0 
de todos ^ f e j f espléndidas, de ' H a b a n ^ ^ ^aíla. corea de y g ^ , . «• 
repartos, ^ ¿ iguaclo 7 v 
Córdova. w"1 i» 
5 p. m. ^ 
t 3802 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c a E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ff^, 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s o e p ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ^ ^ ^ u a o -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ -p u e d e 







en 011 el o ^ 
t o n , 
p u i d a d o 
n cualaulcra, por-
n & r el día en yue 
en i'6'»"1,,. pste a»un-
«•» ""r"""no 
correo a todo 




i f l ' ' • l í RAFAEL esquina a A M I S T A D 
' V f O N O A-2250 
g a y a - O p t i c o 
ra de u t 
•oreno j 
X en el „ 
meVrK"l^^".VT}ODiiC.A KN ? 1.-50 
'• t̂os, hh: t̂ 00,1 ;„fTdo bien surtida. Sola 




^ l d S ^"«STé' Mane , Beionu. 
ú$ de! "S ¡ f * — a-. 
« PDVwstabiecimiento u que ateu-
anviaLín Iof'a a í u e r ; tiene contrato, si-
Herrera, i X m a u e u Kcma y Anns-
adas. Infoq 
café. 
a lo n»j«»«¡¡; ^ J Y a T t i l ^ m ü en ademnte, 





1 fondo « 
im31-
1 
rale t i f ^ P 
.íARiO Dfc LA MARíNA Agosto 19 de 15íio. FAblNü QUINCE. 
o n s e J a 
. P O K K K D K IKMK VENDO LOS SI -
I X guientos muebles: Juego mimbre fino. 
Escaparate, lunas, peinador, Blllonea, si-
llas, nevera, vajillero, mesa corredera 
camas hierro esmaltado. Camita nlflo 
fonógrafo y discos y otras cosas. Todo' 
nuevo. A todas horas. Trocadero 2» 
-'1195 19 a 
AGUACATE, 53. Tel. A-922« 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao« 
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
201S1 
EN COMPOSTELA. 129, BAJOS, SE V E N -dv. un Juego de cuarto, moderno, y 1 
Id. de comedor y l de sala, todo se 
vende muy barato y otros varios mue-
bles. 20744 19 a 
31 a 
SE V E N D E UN PIANO P L E Y E L , E N buen estado, en San Nlcolils. S2, altos, 
derecha. l'OTGT 19 a 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A CON treinta y ocho discos. Se da barata Y 
varios muebles más. Aguacate número 39 
bajos. Teléfono M-1924. 
20022 l s. 
} P A R A L A S ( 
ü _ D A M A i 
i — ^ - m ^ S K — • • • . , „ . . . , 
¡6>intrcomercial l'recio no su-
biera de tabacos. B. de 11 a 
VENDO 
Dil 500 bodegas solas en esquina. 
1 \or.!.ADIM .O DE OJO. A 5 CENTAVOS 
X J la vara, en algodón y a 8 en seda-
Aguila, 321, esquina a Esperanza 
.usa-; 25 a 
S. Pellicert 
el hábil peluquero francés, es el que atien-
de a la selecta clientela de la peluque-
ria " L A P A R I S I E N , " SALUD, 47, fren-
te a la Iglesia de la Caridad. 
Eugenia 
la excelente peinadora, está también en 
la ¡icltuiuerls " L A P A K I S I E N . " Y hay 
además, expertas manicures. 
"LA PARISIEN" 
SALUD, 47, frente a la Caridad es la pe-
luquería para las personas distinguidas. 
Sus precios son módicos. 
C 6775 4d-16 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
l ^ o ^ u e a d 6 " Z a n J a T B e 8 : | d e niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor 
nua: AiMÍ" 
23! «i». i;aIé: de ' 11. 
AViSO 
61,000,''¿¡^fc barato un gran establecimiento 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caKdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanoi. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
• O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N S E -
f \ J guida excelente automóvil Jeffery. do 
color azul oscuro y rué 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qu^l S ^ r S l r e ^ b i a n f a s ! S T - J A o c a -
moleste, garantizo la contención de la condiciones. Tiene tres gomas compie-
i . , r\ • • ' i i i tamente nuevas marca Hood. y en total 
nernia mas antigua. Uesviacion de la ocho, todas en condiciones de primera. 
columna vertebral: el corsé de alum:-| ^ ^ S f b\ m o ^ r N ^ u e 7 Í S t t 
nio, patentado, no oprime los pulmo-|dor. etc.. y se somete a cualquier prue-
* r i i- i i H ba Tiene va sacada su chapa de 1918-
nes, como los anucuados de cuero V|19Í9 Precio único |L2óO. Se admite una 
yeso, y puede usarlo una señorita sin f ^ S t l í g c á S g ^ t f g ^ S u á 
que note V I E N T R E ABULTADO | 0sê u Foíd1 u^otra^ma^i. S ? Í 
O caldo es lo mas ridiculo y origina ¡ ra, Teniente Rey, 14. Departamento, nú 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
mero 
21342 
De 10 a 12 a. m. 
9 a 
AUTOMOVIL "PAIGE 
j i r . i Cinco asientos, seis cilindros, en mag-
auador alemán, que inamoviliza el ' i - nifico esudo, con las cuatro gomas nue-
fón desanarpe^ndo en *>! artn m a n Iva8. 8e vende barato por ausentarse su i.un, aesaparec.nao en el acto c u a n - ' ^ j ^ Informan: universal Music Co. 
tos dolores y trastornos gastro-intesti- Sari Kafaei i . 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
23 a 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y aal! ob-
jetos más a preclof» muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
«leben/hacer una visita a la misma antes 
oe ir a otra, en Ir. seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos »>ien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
20180 31 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand» 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMl'KA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JKNSK DIEN : E L 111. 
20154 31 a 
L U ^ i u ^ d ^ r a b í J a n S d ^ i T ü S huetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
-• (mensuíleí;. informan en Monte, 130 centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
Z . ™ " k j 21 r..__ ! compren la Mixtura de Bojufe, 15 o 
LPé^An bewTaÑtineua" se Vende lores y todos garantizados, estuche, $1. 
MfcfT811, lní<>inian en Zuluñ" j Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros ge-
' ñeros o artículos que la casa tenga. 
¡ Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
¡Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
! 20152 31 a 
BILLARES 
21 a DE KSOÍT -
elo, en k l vendí: UüDEGA, ESQUINA, 20 
i metros d! lo» de abierta, vende $30 diarlos, 
le SOO mea r |12. buena para uno o dos que 
Eulacla j I qp hicer dinero, on ¡íl̂ OO. Sin co-
ez pesos, h h Cerro, V̂ T, Peletería, 
ros negocii» SÓ 21 
'ara n. 
Prudencio pjJQ UNA FRÜTER¡A 
Hdna, vende 000 pesos mensuales, en 
u, vale el doble, en el mejor pun-
i Habana, con local para matri-
A nldi '"formes: San Lázaro y Blanco, 
el dneüo. 
20a. 
I lEGlITA, SliLA EN ESQUINA, CON 
IDCrtlCU ^ Propia, situada edificio m:e-
t - i :j.':te barrio y elle!.tea muy ama-
¿)5 VHTa, .'i'- dinero, surtida con contrato de 
n laüos buen dueño de finca, aquel 
llHUUK OÍ fs «umamente bueno \> ¡ni vender 
B 7 dake de mercancías, vinos y Ileo 
. ¿ajíU Wdas y frutas» allí el cierre no per 
..... i t, cuatro cuadras largas a ia redon 
Villa I * existgu establceii'iieiuo.s. se sir 
••'¡uidag a transeúnte:;, que .se cobran 
), Wm; teléfono alumbrudo eléctrico, j «ffiBli 
jj i i. cocina de gas, bu/ón de correos,! "qü' 
•« 'le la Lonja tlei ComerílO, i 
MCCH0 1 M* de su dueño, Ou;¡>:;;ie>;, do todos ! 
Ldo el he» «me precisa vender; usted está fa-
Víbora, «j "para fijarle precio. Picota, ;;ü; 




Con llamar al Teléfono A-6857, 
tendrá a su disposición a uno 
de nuestros Agentes, con toda 
clase de telas blancas, las que 
podrá adquirir a plazos cómo-
dos. Diez y Compañía. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de jco-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios francese» 
Viuda e Hijos de J . 
43. Teléfono A-5030. 
20340 
para los mismos, 
l'orteza. Amargura, 
SI a 
Compro máquinas de escribir 
de lodas marcas y en cualquier estado 
voy a domicilio previo aviso al teléfo 
no A-4276. 
10587 27 a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1SS69 19 x 
L. BLUM 
MULOS Y V A C A S 
¿ • v i . - -
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
Ütros de leche cada una. Todos Jos 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado?, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 












Zulueta y Gloría. Habana. 
GANGA: ÜN CHASSI8 HüDSON, CON cuatro gomas nuevas y 5 cámaras de 
repuesto, propio para hacer un gran ca-
mión de reparto, último precio Por no ne-
cesitarlo y estar pagando storage, 
Avenida de Italia, lo2. 
2102a 20 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "C'HAN-dler", siete pasajeros, muy poco uso. 
Garaga Morro 
21210 
/CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION 
U Kelly y otro Wliitx, *mb°'J*™r??'. 
vos. en magnifico estado Inlomiarán. 
San Miguel, número 173. 
C 4073 n̂ 1B m 
AÜ1 S 
de c 
ÜTOMOVIEE8. SE VENDEN UVDSON 
0220 22 a 
GA R A J E , COCINAS D E GAS. E T C . , etc. Informan: Cuba, 32, bufete del 
Ldo. Rodríguez Cada vid. 
21312 19 a 
CJE V E N D E UN F O R D COMPEETAMEN-
O te equipado y casi nuevo. Darán ra-
zón en Monserrate, esquina Obrapla, bo-
dega. 21208 20 a. 
SI USTED D E S E A V E N D E R SUS MUE-bles y fonógrafos, avise A-2545, que 
pronto será usted complacido. 
20745 24 a 
CJE COMPRAN M U E B L E S D E USO. L L A -
O me ai M-1924. 
20021 1 «. 
"̂ NDO UNA VIDRIERA ivos, pre fresca y 
concarri«»*e8os, que vale li>00 pesoü Tiene 
r Cuba, t 
os y de xis-
, veinte í l ^'«ne fX) pesus; de esto no hay en 
. mimitor W*na Haga el negocio hoy que ésto 
XadonaM 'CMea por el dueño embarcar para 
, consem, ^ Informes; Sun Lázaro y ' 






l i j ó l a ' , ! u?0/le los mejores puntos 
£ ¡ 1̂1 De ^ .r,f?,rman: ^'•-"••rt. Nep-
« hoLUno,de l0!, mejores y más 
.Hoteles de la dudad, luobillariü 
I l uu tale i16̂ 1', 1)Uen «-'ontrato nota-
s. Gang»-; I: B 1'i/P161 ,15 Pesos. Infor-
compra^ I Virtudes. D5. 
CRAN 
r ^eñ^roitr ,0,b,e '̂l,0 ^ ¿ a " n1iquñér' E>'pEM0, L1*. cJ.? nito- '"f'-rnit^: San L a -K¡} • '-aii;, cantinero. 
eute PfrJ2M^— 10 a. 
ORAN PUESTO* 11»' DE 
l^ntra ,,1 "t0 céut'-ico y comercial, 
diariní !)oco ttlciui'er, hace de 
alud 't 7 r su 'lueñü e8tar de-
'uo Informes: Factoría, nú-
u<: i . a j y ue 5 a g 
30 a 
dea^, ' . ' V T T r . 22 a. 
Trat*^ w to de f r u ^ refrigemclor 
S ^ t o p"n '"^'rador ,1o cristal; 
por no Poderlo atender sti 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a baso de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía, 2; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
(modas) ; Amistad, 61 (modas; ; botica 
americana; tienda la 'Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cr stal. Belascoaln y San Ra-
fael. E n el depósito. Obrapía. 2, se so-
licitan agentes. 
20037 1 s. 
SPIRELLA 
Telefono F-l<)47. E l único corset flexible 
y cómodo, hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. Llame al r-1047. Calzada y 
Paseo (altos del café). Vedado. 
10320 23 a 
M U E B L E S Y 
F m n á 
-4 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln, de Ilouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. l lábana. 
20493 í « 
\ E PUBLICO D E L A HABANA \ A L 
^ \ de Provincias: después de haber In-
troducido grandes reformas par^ un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
150, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de Julio del 
corriente aüo, 25 por cien-to descuento en 
todas las mercancías. Itecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 23 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Ha3' camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de nlfio do las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, silloues de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas. Billas giratorias. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, eupejoa esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, chesiones, y otros 
rnuches objetos que no es posible deta-
llar aquí, f í jese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7tí20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde baya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
A LOS SASTRES % ENDO UNA T A R I - grr.n casa de préstamos situada en el nú-
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material Inmejorable. 
20149 31 a 
Camiones de alquiler, de 3^4 
a 5 toneladas, viajes a cual-
quier punto de la Habana y 
al campo. José Felgar. Unión 
y Ahorros, 24, Cerro. Teléfo-
nos A-1583. M-2407. 
21233 26 a 
CUSA M I T C H E L L : E N BUENAS CON-(liciones y con magneto Boah, se ven 
de por ausentarse su dueüo. Informes 
Animas, 30, Habana. 
21006-97 50 a-
8 B 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloria y Apo-
daca. 
Super Six, de 7 pasajeros y Hudson 
cufia, 3 pasajeros, Cadillac de pa«aje-
Uo; National 7 pasajeros, JT StnU* 7 
pasajeros. yHudson Super Slx Llmonslne 
del 18, último tipo y Col Llmonslne para 
bodas y bautizos y también se T*nd» • ! 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especia aíssc kar 
lo más elegante, üarage Aguila de Dar o 
Silva. Aguila 119, teléfono A-0248. todo 
el día, informa Silva. 
200»! . • ^ 
i T E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A 
Í X los chauffeurs que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort. que da " t é l e n t e re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte. 125, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
195S0 27 a 
T > A R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D E 
X J 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francesco López, Ouarelras. 
C 2250 'j0a'' 
MO T O C I C L E T A S : SE VENDEN DOS Excelsior. una de dos cilindros y otra de uno, en perfecto estado. Lna Har-
ley Davldson con carro lateral, comple-
tamente nueva, en precios razonables. 




G E A N E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VÁZQUEZ 
BeUsooaíu y Pocito. Tel. A-ISIO. 
Burras criollas, todas del país, con ser» 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono K-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léíono A-4S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueúo, que está a todas horas en 
Belascoaln y i'oclto, teléfono A-4&1U, que 
se las da más^baratas que nadie. 
Noto: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al dueño avisando al teléfono A-ltilO. 
20157 31 a 
12d-8 
^ E V E N D E UN NAUTO D E 8 
S*meses 'drus ío . Se da muy bara'to. Ven-
ga-t a verlo No pierdan su tiempo enver 
otros. Mn aiites ver este, y se convenceren. 
Se da a toda ciase de pruebas Puede ver-
t,i; en San Miguel y Consulado De U a. m. 
a 2 m Todos los días. 
20635 -3 h _ 
D A R A CAMION: COMPRE UN LOCO-
X mobll, que se vende en Matadero. 0, 
Garaje. Llame antes al Teléfono A-1936. 
Véalo, No sea bobo, en Matadero. «, Ga-
raje se vende un Locomobll. llame al 
Teléfono A-1936. 
2068-1 23 a . 
SE V E N D E N VARIOS PORD8, P R E P A -
rodos para trabajar. San Francisco y 
San Rafael, garaje. nn 
20966 -2 a -SE V E N D E N : CAMION B E R L I E T , CON carrocería, en perfecto estado. Camión 
Fiat, de 1% tonelada, en espléndidas con-
diciones, en chassis. Garaje Maceo, San 
LAzaro, número 370, por Marina. 
C 6559 12d 
S propio para diligencias o para alqui-
ler Puede verse en Morro, o0. 
21001-02 20 a 
V A R I O S 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 3ü 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde .10 H. P. a 60 H. P.. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I A -
KJ liclncü caballos; otra de 5; una má-
quina de vxpor de 20 caballos; ui: mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos; tanques para casa, nuevos. Cal-
zada del Cerro. 079. 
20812 21 a 
CJE V E N D E L A MAQUINARIA C O M P L E -
KJ ta para montar un Ingenio, con ca-
pacidad para moler 80.000 arrobas de ca-
na por día. compuesta de su gran edi-
ficio de acero, calderas nuevas con 3.000 
caballos de fuerza, desmenuzadora y tres 
magníficos trapiches, triple-efecto, tachos, 
cristalizadores y todas las anexidades 
completas y de primera clase todo Se 
vende con la cuarta parte de su impor-
te de contado y el resto a plazos cómo-
dos. Para informes: W, Atkinson Box. 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenas con 
diciones, de 9Vz cuartas, ejes de 33/4. | « « ^ H a b a n a 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas ^ VEXüE! r v A DE 
dimensiones. Para mas intonnes: im- o horizontal, de 35 caballos, marea "Na-
gle C'orliss Engine." Con volante de 71 ca Antonia, Aguacate 
21551 
DE S E O COMPRAR DOS CARROS B i c i -cletas, o sean de volteo, con sus mu-las y arreos, y un carro Troj con su 
pareja. Si no están en buen estado no 
se molesten. Informes por escrito: Ber-
naza, número 3. Manuel Ares. 
21161 17 
212S5 
AT E N C I O N : SE V E N D E N DOS MAQUI-nas Berliet, con gomas MlcbeUn. nue-
vas, v una desainada, en cuatrocientos 
pesos'las tres, un Ford en trescientos cin-
cuenta. Informan: Aguacate. 17. 
L'osoc 19 a. 
AUTOMOVILES 
O E V E N D E , OVERLAND MODERNO, 
kJ magneto Boch, arranque y luz eléc: 
trica, l'recio, 525 pesos. Informes: Hgi-
do, 07. Y por Teléfono 1-2863. L a máqui-
na : Picota, 7L 
21540 25 a. 
CJE V E N D E UNA E L E G A N T E CARRO-
io ceria, nueva, hecha toda de majagua, 
j ara camión o chassis de reparto, pro-
pia para cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a Ford. Precio $250. Puede 
verse en Marqués González y San José, 
taller de carrocería. 
21004 22 a 
SE VENDEN DOS CAMIONES, UNO DE dos toneladas y otro de una, baratos. 
Monte, 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 | I b 
UN FORD D E L 17, L I S T O PARA TRA-bajar. Su dueño, Medel; Carlos I I I , 
38 (altos), esquina a Infanta. 
21432 24 a. 
ma, una mesa de cortar, dos máquinas 
de Slnger, usadas; tres paletós dos plan-
chas, en Teniente Rey, 85. pregunte por 
Pichel. 21545 21 a 
VENDO UN J U E O U I T O MIMBRE FINO compuesto de siete piezas por reducir-
me. También tres camas hierro esmaltado, 
sillas, sillones, escaparates, peinador, 
mamparas fonógrafo, con discos y otras 
cosas. Junto o separado. A todas horas. 
No mueblistas. Trocadero, 20. 
21*17 23 a. 
Í6V0 
20 a. 
««roír S e ^ 1LOS SASTRES O 
»ltne oontVa 'adv' paifa Poco al-"orman a"£to J se da muy ba-
La*a devuelta, Aguiar. 
10 s. 
""uarcarm* T E N I E N D O 
?0S de BenH^rK ^ « f i a en el 
« lí- v * n V m *mlbre' Por asuntos 
'La Gran 
reso de la 
nú 
chapa. F . Heres^ 
22 a 
4 
0 ^hanado6^1-68'. mo 
buen S un P aÍ0„ ^ « - u n i d a d pa-
Piano, por poco a barat 
amero T"16 v 
í>oraa. ;sacional de Comer 
Por Prfncl-
21 a. 
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas potóla mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre muebles, prendas, 
de valor. 
C 0009 ln 25 j l 
SE V E N D E UN K I S S E L KAR D E L U L -timo modelo; cinco asientos, ruedas de 
alambre y elegante vestidura. Se da bara-
to. Informan a todas horas en Concordia, 
182. garage. 
21534 21 a. 
ACUMULADORES 
ELECTRICOS 
Para automóviles, tenemos 
en existencia de todos tama-
ños. 
Piezas de repuestos para 
los mismos. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloría. Habana. 
21231 
SE V E N D E N T R E S CABROS F U E R T E S v como para cargar 5 a 6 toneladas y al mismo tiempo ligeros y tres parejas de 
ínulas: una mora y otras dos retintas; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas para tTabajar. Informan : 
barrio de Luyanó, calle Manuel Pruna, 
entre Pedro Pernas e Infanzón. Tren 
de carros. Tel. 1-2941. 
20073 23 a. 
O E V E N D E UN TANDEM, D E S E I S 
kj trapiches, con su desmenuzadora, en 
m a g n í f i c a condiciones, de seis y medio 
pies con sus engranes dobles. Tiene en 
cuatro trapiches presión. Guijos de 18 
pulgadas todos. Está en Cuba. Informes: 
E . Camacho. Villegas número 02. lele-
fono A-1337. 
21550 • -Jfi a. ^ 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y do tedas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, •wlnchea, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillus. tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla V, 
Habana, n< ¿n 
13606 31 m 10 _ 
SKIS CARROCEKIAS, O E COMPRAN 
O completas, de Ford, del 15 ó l í . Baños 
Carneado Oficina: Vedado, a todas horas. 
F-3131. * 20825 25 a 
Q E V E N D E UN 
O land. de 4 
SE V E N D E UNA MAQUINA, E N B U E -nas condiciones de trabajar en el día, 
las gomas nuevas, recientemente retoca-
da la pintura, arranque eléctrico, alum-
i brado eléctrico y todos ios adelantos, lu-
ropas y "objetos i forman en Vigía, número 50. Se vende 
baratísima. 
AUTOMOVIL O V E R -
paaajeros, último modelo, 
compíetámente nuevo. Infanta. 22, esquina 
San Miguel. 
20961 \ 20 a 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lámparas, loza 
Q E V E N D E UN HERMOSO CUADRO, A L y cajas de caudales, a precios sumamen-
O óleo, del Corazón de Jesús, obra de ] te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032 
entre Indio y Angeles. Fernández, Hno! 
21580 • 
verdadero mérito, con magnífico marco. 
Muy barato. Puede verse: Empedrado, 
31; de í» a 11 y de 2 a 3. Teléfono A-2351. 
21450 21 a 
O E V E N D E N . E N CAMPANARIO. 120, 
C5 2o. piso, de 1 a 4 completamente nue-
vo, por ausentarse la familia: 1 Juego 
de antesala moderno; 1 máquina de es-
cribir, con su mesa; 4 lámparas; 4 cua-
dros pintados al óleo. -
211.V, 20 a 
A LOS QUE Q U I E R A N E S T A B L E C E K -se económicamente «e venden 3 ar-
matostes con puertas de vidrio y esca-
leras. 3x4 metros cada nno. Beláscoaín, 
24-A. 21474 21 a 
AVISO: L A SIN R I V A L B E L A S C O A I N , 56, regala todos los JUeves y sába-
dos globos y zepelines a todos los ni-
ños que vayan acompañados. 
21304 19 a 
SE VEJ^E BARATO. POR NO N E C E -sltarse, un buró chico de señora y una 
mesa plana, de forma ministro, color cao-
ba. Aguacate. 88 altos. 
21412 i q j ^ 
D E E M I L I O BOIX. R E -
camas, muebles del país 
y americanos, jugnetes para niños y niñas, 
vajilla Guersev, fonógrafos y discos, com-
posturas de relojes garantizados por maes-
tro Hispano Suizo. Belascoaln, 56, entre 
Zanja y Salud. 
21294 • 22 a. 
LA B U R I V A L , \ lascoaín . 50,  
GANGA: testes SE V E N D E N UNOS ARMA-
hn*credltada * ,nvard' Je los 
T.eTo. Hen« Ca8a de Stowers, 
" Mto«. citrina para 
. ^ " ^ o ^ ^ . ^ - n o , 88 
1 ** meses de uso; 
19 «. 
mostrador de granito y todos los enseres, 
completamente nuevos. Informan; Real. 
181. Marlanao. 
21116 21 a 
y Co. 20 Hit 5 a 
0 ® 
PE K K I T O S FINOS, SE V E N D E N \ A-rios. por tener muchos, a precios ca-
si regalados. Calzada, entre H y G, Pa-
saje, casa número 2, Vedado. 
21337 19 a 
M. R0BAINA 
¿Por qué tient su espejo man-
chado, que deijota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky. 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza: bueyes 
| maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A - « m . Vives. 151. Habana. 
S ' sajeros, en perfecto estado de funcio-
namiento. Su dueño: Medel; Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
21431 24 a. 
VENDO CUSA. DOS ASIENTOS. CASI nueva, con todos sus accesorios, cinco 
ruedas de alambre cinco gomas nuevas, 
fotuto, alumbrado y arranque eléctrico, 
gasta mucho menos que un Ford. Precio 
450 pesos. Puede verse a toda» horas en 
Habana, 45, garaje, frente al Obispado. 
21444 21 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE " en buenas condiciones. Se puede ver 
en Aramburo, 23. Para más informes: 
Muralla. 85 y 87. 
21490 20 a 
SE V E N D E UN B E R L I E T , 12 CABALLOS. 1 cuatro cilindros. Informan: Berrún 
Hermano. Industria, 131. 
21598 1 s. 
SE V E N D E UN CHASIS. MARCA LOCO-moblle, de treinta caballos propio pa-
ra hacer un gran camión de reparto. Se 
garantiza su funcionamiento. Se puede 
ver en Línea, 150. Vedado. 
21016 23 a. 
Ganga. Se vende un automóvil Over 
land. Siete pasajeros, tres meses de 
uso. En perfecto estado. En $950. Te-
léfono I-1676c Lacret y Cortina, \ í 
bora. 
21403 lo a. 
SE V E N D E UN F I A T . D E 15-20 H. P.. D E 6 asientos, con 5 ruedas de alambre, 
acabado de pintar y ajustar sn motor. 
Se garantiza su buena conservación y 
perfecto funcionamiento. Puede verse en 
Marina. 12 Informes: Escobar. 10. Telé 
fono A-609o. 
21489 21 a 
GOMAS PARA CAMIONES 
MARCA "GIBNEY" 
Existencia en todas medi-
das. 
Desmontables y presión. 
Garantizadas 7.000 millas. 
"GARAJE HABANA" 
Zulueta y Gloria. Habano. 
GRAN E X I S T E N C I A D E MOTORES eléctricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramld de doble acción. 
Motores de gasolina. E n camino wln-
ches y mezcladoras de concreto. Gran li-
quidación de efectos eléctricos. Ue Ber-
nard & Co. Obrapla, 74. Teléfono >í-169«. 
C 0789 8tl-17 _ 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
C U A T R O centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA lx>mba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
pulgadas de diámetro y engrase auto-
mático. De muy poco uso. en buenas con-
diciones de trabajo y útil para cualquier 
industria. 
UN CARRO D E R E P A R T O . GRANDE, de cuatro ruedas. Y otro más peque-
ño, también de reparto e igual número 
de ruedas. Los dos en buen estado. I n -
forma: Crusellas y Compañía. Monte 310 
al 320. 
21387 21 a 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas, f 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
18774 31 a 
MAQUINA D E E S U R I U I R , S E V E N D E una, casi nuevíi, de «acritura visible, 
en Paula, 72. 
21292 20 a. 
PLANCHAS D E ZINC. VENDO 60 P L A N -chas en buen estado. Calzada por Gua-
nabacoa, a Santa María del Rosario, k i -
lómetro 2-112 Colmenar. Híaz Alinchero. 
C-6700 8d. 15. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de Buenos Aires, número 35. 
C 6784 15d-17 
21230 22 a 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20142 21 ag 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado nú-
mero 112. 
21370 25 a. 
Q E V E N D E , EN AMISTAD, 46, VARIAS 
KJ cajas pura caudales. Todo este meu. 
20034 31 a 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-f 
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
r. 33J8 ln . 
BARATO: SE V E N D E UN T R A C i O R DB 45 caballos, ©n buen estado. Inforxnai) 
Francisco López, ^uareiras. 
C-191G ln. 5 JL 
Automóviles usados:. Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisiono Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20296 4 • 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 22, Habana, 
Apartado 1152. 
21309 25 a. 
A LOS C R I A D O R E S : SE VENDEN cerdos de pura raza, rerahlre. acli-
matados desde sus vlsabuelos. para re-
productores, a 80 centaTos la libra, los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días basta seis meses. Son 
animales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo." del Licenciado Doml-
SE V E N D E U'N F O R D , D K L 17 E N IN-mejorables condl iciones, tiene muy po 
co uso, lo trabaja su dueño, se da en 
proporción. Informan en Maloja, C8: de 
,6 6 de la tarde en adelante. 
20 a 
11 a 1 ó de 
214888 j 
SE V E N D E UN F O R D , D E L , 17, V E 8 -tidura y fuelle nuevo, gomas nuevas, 
puede verso en Cristo. 31; de 12 a 2 p. m. 
21377 19 a 
1 20151 
na Hernández. en Güira de Melena, Real, 1 C E V E N D E . E N S3.500..UNA CUSA MER-
43. e pueden ver y tratar. Hay carrete- I O 
31 
ra hasta la finca. 
13865 _ 12 a 
cer. cerrada, completamente 
^Informan: 1-1815 
2130U «o a 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packarc 
Galianc número 16. 
C-CC!* 1S d- 4. 
Maquinaria de labrar madera 
D E LAS MEJORES MARCAS PARA ASE-
R R A D E R O S Y T A L L E R E S ; BUENAS E N -
TKl'iGAS Y PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y P R E S U P L E S T O S A SO-
L I C I T U D . A L V A R K Z Y BOUUBAK1S. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422, HA-
BANA. 
10049 31 a ^ 
i RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha de uso, en buen estado. Tubos fia-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas ••Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co, 
Monte, número 377. Uabaua. 




SK VENDEN 2 CAI-DEKAS D E VAPOR, Babcock & WUcox Co. De 1M caba-llos cada una, completas, se entregan Ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
de «arantía. Dos tanques redondo/, de 
r 0 ' diámetro x 7-O". Una chimenea, de 
nlancba de 7,-(r,x60-0". A \ 
f sitos. Telefono A-644ti. Uab; 
' LV.Cm 1 8 ^ 
C B V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I -
O ca. completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor \ e n-
*2verln, de » H. P-, de petróleo crudo 
v dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mn-
go» r Sa»v¿lra. Teatro Apolo. P l * ^ ' 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
' SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA C0NFEG 




193T3 24 a 
"WHITE OWL' 
i (trigo duro) 
"EUREKA* 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-539í> 
Habana, 
18194 •vi 
Asrosto t9 de 1918 
•9 D E L A M A R I N A p--3centav0! 
ABANICOS DE CARTON 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MIAR. 
Pida muestras, hay gran existencia, Fabricante: 
Cesáreo González, Aguiar 126. TeL-A-7982.-Haban« 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F O R M A L I D A D E S 
He dicho que se piensa, muy se^jno diré quien es porque esto que es-
riamente, en establecer una Secreta-1 cribo no es una denuncia sino un 
ría, o por lo menos un Negociado de 
Formalidades que sirva de pauta para 
ajustas la conducta personal a las 
obligaciones del Estado. 
Y este Departamento no se limitará 
a los preceptos del Protocolo para la 
etiqueta ceremonial, sino que tendrá 
una especie de Director de Subsisten-
cias que enseñe a los funcionarios pú-
blicos el alimento que ha de darse a 
Jos gobernados en concordancia con 
las reglas de buena educación. 
Generalmente los empleados del Go-
bierno son personas atentas y amables, 
A excepción de un funcionario que 
me tuvo de pie, ante su mesa, todo el 
tiempo que él invirtió en la lectura de 
la "Crónica social**, a cuantos he acu-
dido me han tratado cortesmente. Qui-
zás aquel distinguido miembro de la 
administración tenía entre manos, ade-
más del periódico, alguna reforma im-
portante en la indumentaria, o en el 
estilo de las comidas por mesitas, que 
resultasen más económicas sin perder 
su elegancia. 
Pero repito que no puedo quejarme 
y por ello bendigo a la República, 
porque sino fuera porque todos so-
mos del mismo patio y nos guardamos 
afecto y simpatía, ya veríamos lo que 
es tratar con un extranjero que mal-
dito el interés que tiene por nuestra 
persona ni por nuestros asuntos. Es 
una dicha, por lo tanto, encontrar a 
un cubano, que es en primer lugar de 
azúcar-candi por lo dulce y simpático, 
y luego naturalmente amable porque 
él también ha sido postulante y sabe 
lo amargo que resulta el no ser aten-
dido en las oficinas públicas. 
Pero hay sus excepciones. Precisa-
mente un funcionario que necesita el 
mayor acopio de cortesía y atención 
pues se trata nada menos que del in-
dividuo que tiene a su cargo la vigi-
lancia y mantenimiento del orden en 
los paseos públicos. 
Un distinguido guarida-parque, que 
lamento, ejercía su autoridad "en un 
lugar de la Mancha de cuyo nombre 
no quiero acordarme** y entendía sin 
duda que no hay mando bien justifi-
cado sino lo acompaña el despotismo. 
Quizás tendría razón porque decía Lo-
renzo XVIII en "La Mascotte"—a su 
buen servidor que se quejaba de un 
atropello: —"¿De qué me servirá el 
poder si no puedo meterte en un ca-
labozo?'* El estimable' gobernador del 
Parque, versado en ópera cómica, im-
puso una multa a un niño que monta-
ba en bicicleta y no contento con au-
mentar así los derechos del Fisco, in-
crepó a la mamá por "cómplice y en-
cubridora" del desmán. 
La señora, con mucho temor, pero 
sobre todo muy avergonzada, argüyó 
que estaba inocente del delito y como 
no sabía de eso consultaría a su ma-
rido que es periodista. 
Decir semejante palabra—odiosa y 
repugnante—y montar en cólera < 
br^vo jefe de campo, todo fué súbito 
—¿Con que periodista, eh? ¿Venir 
me a intimidar con la prensa? ¡A mi 
no me mete miedo ni el Presidente 
de la República! 
Precisamente el honorable señor 
Presidente es la persona más suave 
y tolerante del territorio, porque pu-
diendo hacer como Lorenzo XVIII, en 
lugar de meter, lo que hace es sacar 
de la cárcel a los bribones. 
La pobre señora que no tuvo en la 
mente amenazar a nadie con la hu-
milde profesión de su marido, sabiendo 
que a los que escribimos apenas se 
nos estima como hombres de trabajo, 
se marchó casi a la carrera por temor 
de que aquel hombre la hiciera dor 
mir en la Bastilla. 
Por eso yo creo que el Negociado de 
Formalidades pondrá en cada puesto el 
hombre que conviene, y al distingui-
do guarda-parque lo mandará a cuidar 
a los temporadistas de la Cabaña. 
0BÜ6ACI0/1E5 d e a $ 1 0 0 
5E PA6A POR ME5ES 
N . G E L A T S y C a ^MEMDOZAyC^ 
A 6 U I A R I O S O B I S P O 6 3 
America Ai vertirán* Co9. A-t6M. 
Más de ciento cincuenta casas en 
la Habana, pregonan la superé 
ridad sobre sus similares del auto" 
camión de reparto STUDEBAKER 
OAMBORENEA y 





5, obligada de mano 
II 
de F. Sánchez Fuer-(a) tes y 
(b) La Reginella de Draga, cahta-
daa por ei tenor Mario Pérez Pa?-
cual y acorarafiadas por el maê .tv 
Enrique Masrlera. 
Violín y piano por el ronoertista 
señor Valero Ballbé, acompañada po/» 
eje pianista señor Carlos Fernánde v 
(a) Romance, Beethoben ab. 50. 
(b) Largo. Haendel. 
(r) Serenade, Drdla. 
Canto por la señorita Edclmlra de 
Zayas, acompañada al piano por e' 
Maestro Arturo Bobi. 
(a) Barcarola de Buxxl Deccia. 
(b) Palabra de Pagliarri de Leti-
ranallo. 
III 
Por la señorita Ofelia Cabrera 
Andante del 5o. Concierto do Her/. 
Solemnes honras fúnebres 
POR E L ETERNO DESCANSO, DE 
LOS ILUSTRISIMOS Y REVEREN 
DISIMOS SRES. OBISPOS. REZIND 
Y TRESPALAOIOS 
E l próximo martes, 20 de los co-
rrientes, se celebrarán en la Santa 
Irlesia Catedral solemnes honras fú-
nebres, por el descanso eterno de las 
aJmae de los Iltmos. y Revdmos. bí-
fcores Licenciado D. Dionisio Rez-ino 
y Ormaechea, primer Obispo Cuban-», 
y doctor D. Felipe Joeé de Trespala 
cfos y Verdeja, primer Obispo que fué 
de la Diócesis de la Habana, de 
acuerdo con el siguiente programa í 
A las 9 a. m. se cantará solemne 
vigilia; a su terminación celebrará 
solemnemente ed Santo Sacrificio ÚQ 
IÍ Misa el M I. señor doctor D. Al-
berto Méndez y Núñez, Dignidad de 
Arcediano. 
Terminado el Santo Sacrificio de ja 
Misa, pronunciará la oración fúna-
bré el M. L señor C. Magistral, doo 
K i D. Andrés Lago y Cizur. A cor-
í nuación se cantará un solemne He A 
; o. oficiando el Excmo. y Rvdmo. 
sefior Obispo Diocesano. Seguidamen 
te se procederá a inhumar los restos 
<Ie los ilustres Prelados en les ni-
chos convenientemente dispuestos en 
la Cepilla de Nuestra Señora de Lo-
rí-to, en la propia Santa Iglesia Cate 
dial. 
El Obispo Diocesano y el Cabildo 
Catedral tienen el honor de instar 
a los Párrocos, Clero secular y Re-
gular y a los fieles a tan solemní-s 
actos, rogándoles encomienden al Se-
ñor las almas de tan Ilustres Prela-
dcc. 
Ecos del Vedado 
SETA. OFELIA CABRERA SAAVE-
DBA 
Agosto 18. 
El día 16 tuvo lugar en «I oonser 
vatorio Masrlera, una fiesta hermosa 
> atractiva. 
A las 9 p. m. un público escogido 
y selecto se congregaba en los sa-
lones de los propietarios del Vedado. 
Línea y B., para presenciar el acto 
de otorgar a la gentil señorita Ofe-
lia Cabrera el título de Profesora de 
Piano. 
Bien conocida es la gentil Ofelia 
en este barrio. Cursó «jus estudios 
con singular aprovechamiento en e1. 
conservatorio Masrlera. 
Valiosos elementos prestaron su 
concurso a tsta fiesta como un acfu 
de deferencia a la hermosa Profeso-
n i 
Constituían el Jurado los señon.-s 
Maestro E. Mansriera, como PreBl-
dcfcte; doctor Alfonso Betancourt, P 
Antonio Roldán, Maestro Bobi y Juan 
Colomel. 
La velada se verificó con arreglo 
al siguiente programa: 
Por la señorita Ofelia Cabrera 
I 
Mecanismo.) Ejercicios del virtuo-
so de Czemg 
Estilo.) Romanza sin palabras de 
Mendeissohn. 
Schumann Estudios Sinfónicos. 
Ritmo y precisión. Transportes en 
distintas claves y tonos ante ei Me-
trónomo: Bach-Preludio y fuga. 
Lectura a primera vista de un ma-
nuscrito, compuesto en el acto por 
un Individuo del Jurado. 
Ejecución. Estudio brillante de Ru 
P a r a 
H a c e r 
Ó l u S a b r q s a 





Chorizos "LA FAROLA DE GDON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. ^ 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.\ 
"LAT F A R O L A D E G U O N " , no en balde a lumbró á Éspítña entera 
. y ahora alumbrará a C u b a Bella. 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en tatas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
" Z Í T s m : MARCELINO GARCIA ̂ 794* 
^ S . en C . . 
Hoja de Album de Grieg. 
Sonata número 7 de Beethomen, sft 
gundo tiempo.) 
(a) Maíz, (b) Mazurka, (c) Polo 
neea, eu do sostenido menor, Cho-
píu, • 
Mazurka trillante de Pttrifer. 
Fallo del Jurado. 
Réstanos felicitar cordlalmente 
tan bella señorita y que en su carre-
ra dei Divino Arte coseche lauros y 
aplausos. 
LOS PROPIETARIOS DEL TEDA-
DO LINEA Y B 
Hemos recibido atenta Invitación 
para la segunda fiesta correspondlea 
te a este mes. 
Consiste en la comedia titulada "Fl 
Difunto Tupinel", en tres actos, por 
la compañía del popular Alejandro 
Garrido. 
Agradecemos a los señores Tr.'-
mola y Miranda su galante invita-
ción. 
E L CIRCULAE 
E l día 19 pasa el Circular a la igle-
sia de los P. P. Carmelitas del Ve-
dado. Di día 22, Jueves dedicado al 
Santísimo predicará por la tarde el 
P José Vicente, Prior de la Comuni-
dad. 
De la fiesta que la Semana Devota [ 
celebra el 18 en esta iglesia, habla» 
remos en la próxima crónica. 
ONOMASTICO 
El 16 celebró su onomástico é l cul-
to Joven señor Joaquín Blanco do 
sociedad Ortas, Blanco y Cô , del 
teatro Nacional. 
A bu morada de ia calle ir- Í> a 
rrieron muchas amistades d i 
Blanco a felicitarle en su 
Reiteramos nuestra feiirLiJ 
señor Blanco en su fiesta ^ 
Lorenzo Bl 
— ^ tío» 





r MARCAS Y PATENTES 
D r ^ c á r l o s g á r a t e 
ABOGADO. 
AauiA« 49 ' Tn.tirjA.2404 
V • 
af lo s e n el mis. 
m o s i t i o y con 
e l m i s m o nom-
b r e , l l e v a esta* 




B A N Q U E R O S 








¿ C o a es d perf6dfto ^ * ; l r P ? 
yor drenlftclán? E l r-JABÍ0|tn 1c 
JMS L A M A E I N A 
O M E 
REY DELVERMOUTH 
E L D I A 1 5 
Normalícese el Estómago 
L o s que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio ae 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les tac* 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de 1* 
mala digest ión desaparecerán, 6 sean dolores 
de estómago» dolores de espalda, vértigos, 
flatulencla, dispepsia; indigestiones, ace-
días, náuseas , vómitos , dilatación de es-
tbmago, anemia, diarreas» etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 









el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se s i r -
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J . A . B a n c e s y C a . S M 
•0$ 
^ ^agradable 
y portentoso, q " ^ 
carado casos de *"cfboteI*. 
^ d e duración. S 1 ? ^ ^ 
» convencerá á cualquiera de sus u n 
cuantas botellas completarán la curaciuu-
n „ SAIZ DE CARWS " " Purgalma, ^ ^ B ^ ¿ 
l*xautel suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias V Drognena^ 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e J ? ' ^ Í T c o b * . 
U n i c o . R e p r e s e n t a n t e s y D e f K x s i t a n o M ^ . 
• 
C e r v e z a ; { D é m e m e d i a " T r o p i c a T ; 
